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Acogido á la franqnicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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E í £ 3 J P A . ^ j ^ L 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 9 
F I E S T A ANDALUZA 
La sccieds-d denominada "Centro 
"Regional Bético", ha celebrado en 
henor de la Reina Victoria una suntuo-
£2 gesta típica en el teatro de " L a 
medir.". 
Ean cooperado á la mencionada 
fiesta bellas y distinguidas señoritas 
de Sevilla, Córdora, Málaga y Grsu 
rada, interpretando cuadros y escenas 
propias de los cármenes y los patios 
andilucss. 
El toatro presentaba un brillante 
aspecto. 
UNA NUEVA E S C U A D R A 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistres en conversación con algunos 
periodistas les ha dicho que el Go-
bierno se propone acelerar todo lo po-
sibb la construcción de una escuadra 
á fin de que España tenga una mari-
na militar proporcionada á los intere-
ses que tiene que proteger. 
DE ÍNTERES 
P A R A ¡LOS PROFUOOS 
"La Gaceta" de hoy publica, una 
Real Orden dictando reglas para evi-
tar las dudas que se ofrecen en la 
aplicación dol P êal Decreto de Junio 







Estados Unidos pensaban permanecer 
en Cuba, replicándole aquel que ca-
recía de informe sobre este asunto, á 
lo que doclaró el senador Bacon que 
no estaba satisfecho con el papel que 
desempeñaba el Congreso en la re-
constitución del gobierno de Cuba, 
manifestando que su opinión era que 
le correspondía al Poder Legislativo 
y no al Ejecutivo determinar la con-
ducta que los Estados Unidos han de 
seguir respecto á Cuba. 
Manifestó además el senador Ba-
con que se hallaba algo perplejo al 
promover tan delicada cuestión, pero 
que estaba cteterminado á no permitir 
que se suapendiera la sesión del Con-
greso sin que éste expresara su opi-
nión respecto al poder del Ejecutivo 
para constituir un gobierno en terri-
torio extranjero, disolver ó convocar 
parlamentos, y. disolver ú organizar 
ejércitos extranjeros, agregando que 
actos de eafca naturaleza deben ser 
realizados por el Congreso y no por el 
Presidente. 
También el senador Tillman de 
la Carolina del Sur tomó parte en el 
debate preguntando al senador Cu-
llon si estaba dispuesto á informar al 
Cenado sobre la actual situación de 
las relaciones entre los Estados Uni-
dos y Cuba, á lo que contestó el Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos 
Extranjeros que no podía facilitar al 
Senado informe alguno sobre el re-
ferido asunto y que la Comisión que 
él preside no trata de conseguir in-
formes anómalos respecto á los asun-
tos nacionales. 
Refiriéndose entonces el senador 
Tlilman á la. decisión del Secretario 
Taft dando á les negros el derecho de 
propiedad de los caballos de que se 
habían apoderado y que se dice ha-
bían robado, riendo muchos de ame-
ricanos residentes en la Isla, dijo que 
ya que Mr. Taft derrocó el gobierno 
.de Estrada Palma, reconoció el dere-
Fervicio df> lo. P r s n s a ASOOVÍUI^ 
D e l a t a r d e 
E L PROCESO D E T H A W 
Nueva York, Febrero 9.—Espérase 
ere Mr. Delmas abogado director de 
la defensa del joven millonario haga 
el lunss un vigoroso esfuerzo para 
presentar ante el Jurado el testamen-
to de Hemy Thaw, como prueba de 
la. verdad del relato hecho por su es-
poe?. Evelyn. 
Oicho documento fué rechazado el 
yientts y según se dioe, el infortunado 
joveff teiriiendo ser a&esinado, pone 
•n sv tas^n-cnto la suma de cincuenta 
bh! pesos ppy?. que se persiga á su ase. 
^ 0 ó a,l instigador de su anticipada 
muerte. 
D e i a n o c h e 
ÍjA CUESTION D E CUBA 
E N E L SENADO 
Washington, Febrero 9—Al discu-
|tf&e hoy en la sesión que celebró el 
Senado el crédito que se debe asignar 
^ Ejército de los Estadioe Unidcs, al 
j^^nntar el senador Baoon si se ha-
aumentado el presupuesto del 
ejercito á causa de la ocupación ame-
^cana en Cuba, le contestó el senador 
Wanch que el gasto extraordinario 
fn 110 está calculado porque se in-
1903á el P1*511^^8*0 de 1907 á 
«1 senador Bacon pidió acto con-
d T w i ^ seil3>dor CuJlon, Presidente 
«e. Comité de Asuntos Extranjeros, 
4 le informase cuánto tiempo loe 
¿ ñor 100 82-05 ' cl:0 ^ la porpieda d de los caballos ro-
I bodos, ocupó militarmente la Isla y 
tiene á los ingenieros americanos le-
vantando •;H<ív"v: 'i», la :^ro7^¿M,,i .xíi 1 
que el Senado tenia derecho á que se 
le informase respecto á lo que pasaba 
en Cuba, pues era muy extraño que 
un senador tuviera que preguntar en 
qué estado se hallaban las relaciones 
entre los países en que esas cosas ocu-
rren. 
. . Contestóle el senador Cullon, de 
Illinois, que el Presidente había en-
viado al Congreso un Mensaje en el 
cual estaba perfectamente delineada 
el actual estado de las relaciones con 
Cuba y que probablemente poco cam-
bio habrá ocurrido desde la fecha del 
citado Mensaje, agregando que sen-
tía mucho que la situación no estuvie-
ra en Cuba todavía bien despejada y 
les ánimos más tranquilos. 
E l senador Tilhnan replicó que á 
pesar de lo manifestado por Mr. Cu-
llon, el Senado nada sabía respecto 
á los recientes levantamientos revo-
luciosarHM y derramamiento de san-
cre; lo que él quería saber era cuán-
do se ha de efectuar las elecciones y 
en qué fecha las fuerzas americanas 
evacuarán la Isla. 
Mr. Cullon le contestó que lo adivi-
na©'? si podía. 
—Si, dijo Mr. Tillman, pero enton-' 
cea puede que el noble Lord de la Ca-
sa Blanca se le ocurra decirme que 
quién me manda meterme en esas co-
sos. 
NEGOCIAOIONBS T E R M I N A D A S 
Según noticias de Centro América 
que se han recibido en la Secretaría 
de Estado, las negociaciones que se 
habían entablado en Sal Salvador pa-
ra arreglar por arbitraje las diferen-
ciae.que han surgido entre Honduras 
y lÍLcaragna, han sido bruscamente 
suspendidas y parece inminente una 
guerra entre los dos países. 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S N O H A Y 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
" G L 0 B E - W E R N I C K E G 0 . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A X I A C 0 . 
C H A M P I O N & PASCUAL. 
O B I S P O 1 0 1 
302 1 V 
E N CAMINO D E A R R E G L O 
Después de una conferencia cele-
brada en la Casa Blanca entre el Pre-
sidnte Roosevelt y los miembros de 
la Junta de Educación de San Fran-
cisco sobre la exclusión de los niños 
japoneses de las escuelas públicas, 
cuestión que parecía había de produ-
cir una guerra entre los Estados Uni-
dos y el Japón, se ha anunciado esta 
noche que se había llegado á concertar 
una base para un arreglo que será 
probablemente satisfactorio para to-
das las partes interesadas, pero no se 
ha dado todavía á conocer cuál es la 
refeflda base. 
^ C O N F E R E N C I A 
Lady Cook, una inglesa que está 
trabajando para conseguir que el 
Congreso vote una ley concediendo el 
sufragio á la mujer, ha celebrado hoy 
una conferencia con el Presidente 
Roosevelt y ha manifestado que éste 
le ha dado á entender que si después 
de un detenido estudio de la cuestión 
del sufragio femenino quedaba persua. 
dido que éste mejoraría la condición 
de la mujer, apoyaría la reforma; pe-
ro que si al contrario veía que el pri-
vilegio del voto dado á la mujer no 
había mejorado su condición en los 
países en que gozan de este privilegio, 
no le parecía que este derecho que se 
le concediera había de redimirlas y 
por lo tanto no había que contar con 
su apoyo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
D E G U E R R A 
Guantánamo, Febrero 9.—La escua-
dra americana que hace varias sema-
nas se encuentra fondeada en eslte 
puerto, saldrá mañana para los si-
guientes : 
Los acorazarlos "Alabama", " I n -
diana", é "Illinois", para Cienfuegos; 
el "Main", "Kenctucky" y "Kiar-
sage", para Ponce, Puerto Rico; el 
"Conneticut" y el "Missouri", para 
San Thomas y la escuadrilla de caza-
torpederos para Santiago de Cuba. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
inter.s), 103.5|8: 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jr., 
á 5.1¡2 á 6.1¡4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lr., 
banqueres, á $4.80.60. 
Cambios sobre Londres á la riata, 
banqueros, á $4.84.70. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|T. ban-
queros á í)4.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.7¡]6 tita. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31132 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23132 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.35. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Masoabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9.314. 
Consolidados, ex-interés, 86.13:16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex cflpón. 
95.18. 
París, Febrero 9. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 37 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día 9 de Febrero, he-
cha ftl aire libre en El Almendarcs, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MARISA 







Barónieíro: A la? 4 P. M. 766. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 9. 
Azúcares.—Los marcados ex^ranje-
r a rram sin variación en las coti-
zaeitn&s y esta piaza qurcta y ann va-
riación á lo a'K.eri.irni^ní.p avisado, no 
habiéndose hecho ninguna venta que 
sepamos. 
Cambios.—Oieria <•! ntercacto tan de-




Londres 3 d[V 19.ój8 20.3i8 
" 60 dpr 18.7(8 19.3JS 
Pari.s, 3 djV 5.5i8 6.1 | J 
Hamburgo. 3 d[V 3.3|4 4.1|4 
Estados Unidos 3 d|V 9.3j4 10.1|4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d{V 2.3i4 á 2. D. 
Dto. papel conaerou»!. 10 a \ ¿ actual. 
Monedas e.clranjeras.^-rie ce tizan hoy 
como sigue: 
Oreen baeks 9.7̂ 8 10. 
Plata americana 7̂, 
Plata española 97.1i4 97.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y durante el día se 
manituvo en i-as mismas condiciones no-
tándose demanda por los Bonos del 
Havam, Oeoilral, cerrando en las mis-
mas comboiones. 
Cortjiaaimos: 
Banco Español, 100.3 4 á 101. 
Bcxnos de U'mdas, 116 á 116.3|4, 
Acciones de Unidos, 123.1|4 á 123.1|2. 
Bonos del Gas, 111.1|4 á 112. 
Aocion'es del Gas. 114.1 ¡4 á 114.314. 
Haivaua Elecrtjnic Preferidas, 92.1 ¡2 
á 93.1|4. 
Hav, Eiec. Comunes, 50.7¡8 á Sl.ljS. 
llaiv. Central Bonos, 78.112 á 79. 
llav. Central Acciones, 34.518 á 
34.718. 
Deuda Interior, 98.112 á 99.112. 
Se ha efectuado hoy en la Boísa, 
dura-nte las cotizaciones, la sijjruiente 
venta: 
$2.000 plata española, 97.112. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero í) de 1907. 
A las 5 de la tarde 
97 / á 97X 
98 á 101 
Plata española 
Calderilla., (en oro) 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro amerifano con-
tra placa española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
E l peso americano 
en plata española., á 1.12 V . 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Exportación de azúcares 
Despachado por 'los señores Lom-
bardo Arechavaleta y Compañía, con 
rumbo á Nueva Orleans, salió el jue-
ves de Matan/zas el vapor español 
" ('M >il:mi ", con 20.000 sacos de azú-
car c-mbareados por los señores So-
ibrinosde Bea y Compañía, y con 3,400 
enviados por S. Ivecuona. 
Además llevó el "Catalina" 16.000 
que cargó en la Habana; todo lo que 
da un total de 39,400 sacos. 
Incendios de caña 
E l Juez Municipal del Perico ins-
truye diligencias sumarias por incen-
dio en los campos de caña de 'la colo-
nia de Antonio García, en terrenos del 
ingenio "España", quemándose unas 
20,000 arrobas de caña parada. 
E l Juez Municipal de Máximo Gómez 
instruye diligencias sumarias per in-
cendio de caña en la finca "Santa 
Catalina" y "Carmen", cuyos hechos 
han sido casuales. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Febrero 8 de 1907. 
Azúcaj-es.—Ha habido esta semana 
una nueva baja en Nueva York que se 
atribuye á las crecidas ofertas de azú-
cares que se hicieron desde aquí á 
aquellos refinadores que se han apro-
vechado de esa circunstancia y de una 
baja en Londres por el azúcar de re-
molacha para reducir sus límites, á 
pesar de no aumentarlas cuando su-
be el mercado europeo, que parece es-
tar bastante desequilibrado, pues la baja 
de principios de semana que fué cau-
sada, según dicen, por haber los tene-
dores franceses ofrecido á la venta 
fuertes partidas á precios más bajos 
que los vigentes, á consecuencia de ha-
berse anunciado que habría un gran 
aumento en las siembras de remola-
cha de este año, ha sucedido poco des-
pués un alza de bastante considera-
ción, con motivo de haber el frío que 
reina en toda Europa paralizado el 
tráfico por los ferrocarriles y los ríos. 
Sea de ello lo que fuere, los precios 
más bajos que los refinadores america-
nos ofrecen han tenido por resultado 
el total retraimiento de los comprado-
fres y vendedores en esta plaza y por lo 
tanto las operaciones han quedado li-
mitadas á unos 17,000 sacos, en pe-
queños lotes y en su mayor parte para 
completar el cargamento de buques fle-
ta líos, los que cambiaron de manos en 
la siguiente forma i 
2,780 sacos centrífuga, pol. 94.1|2|96, 
de 3,75 á 3.86 rs. arroba, tras-
bordo en esta bahía. 
8,670 sacos id., pol. 04|96.40, de 3.50 
á 3.86 rs, arroba de almacén 
aquí. 
700 sacos id., pol. 95, á 3.66 rs. arro-
ba, en Paradero. 
4,000 sacos id., pol. 06, á 3.80.114 rs. 
arroba, en Cienfuegos. 
846 sacos azúcares de miel, pol. 89, 
á 2.88.114 rs, arroba en id. 
E l mercado cierra quieto y flojo, de 
3.11 j 16 á 3.3j4 rs. arroba por eentrí-
fugas pol. 95196, y de 2,3|8 á 2.112 rs. 
arroba por azúcares de miel polariza-
ción 88190, en almacén. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96% 
según ventas publicadas: 
} Diciembre lüOb: 4.1770 rs. arroba* 
Diciembre 1905 : 4.0715 rs: arroba. 
Enero 1ÍI07: 3.0372 rs. arroba. 
Enero 1906: 4.2084 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en loa 
almacenes de este puerto, desde pri< 
mero de Enero, ha sido como sigues 
1907 
Existencia en tí 
de Enero. 
Recibido hasta 




Salidos hasta 7 










el 8 de Febrero. 145,654 11,228 78,358 
Se ha entablado nuevamente la se-
ca en una gran parte de la isla, puefl 
se han anunciado durante la semaní 
solamente aguaceros parciales en di-
versas comarcas; pero como el suelo 
conserva aún bastante humedad de las 
lluvias de las anteriores semanas, ea 
- ! í'actorio el estado de todos los sem-
brados y la zafra continúa sin impor-
tante interrupción; desgraciadamento 
I el rendimienio de la caña deja aún 
( mucho que desear, de resultas de las 
causas anteriormente avisadas y de 
Matanzas y llanta Clara anuncian que 
la merma en el total de producción que 
se calculaba para esas provincias pue-
de apreciarse en 25 por ciento como 
promedio, supuesto que además del 
T H E T R U S T C O M C U B A 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vi&e-presidente. 
O. A. Hornsby, Secrcrn rio-tesorero. 
o u b a r n i M . a i . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones banoanas. Recibo depósitos, des-
sempefla el cargo de ¿gente ó intermediario, inscribí, é identifica certifloados de acciones, 
bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 reorasentance en general de lo» dere -
chos 6 intereses de particulares y compañías. Se encurtí de vender, fomentar y ad m i-
nistrar toda» clase» de bienes y propiedades, así con o de formar y organizar Compñías. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C O D A 
SOCIEI>Al> MUTUA. DK S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $1.154,100 U. E . Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 tf, E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Con-
tra-seguro de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. 
Seg-uros pecuariois. 
E l C R E D I T O VITAíjTCIO D E CUBA, es la Sociedad» Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son míls ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
í " L A E I O J A a e l H O Y O ' 
(MARCA REGISTRADA) 
Para hacer una honrada guerra 6 los vinos que, sin ser RIOJA, los expen-
den con este nombre, venderemos hasta nuevo aviso loa vinos garantizados RIOJA, 
a ios precios siguientes: 
1 caja, 24 medias botellas alamb! $ 6. 
1 ,, 12 botellas ,, 15. 
1 garrafón de 16 litros. 
1 cuarto de 103 „ 
5. 
20. 
Depósito de la Casa Príncipe Alfonso 2S1 (Cerro) 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S 
D E C I G A R R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t e n e i o r e s do 
o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l k n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , a n t a s d e l 31 de M a r z o 
de 1907, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G l a y a n d B o o k & C O . L » i t d . 
H f » v á n a G o m m e r c i a l G o m p a n y . 
3 S l J P [ f í l O R [ S 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la m a ñaña.—Febrero 10 d« 1907. 
•.orto rrndimiento de la caña vieja, no 
podrá molerse gran parte de la de pri-
mavera cuyo desarrollo ha sido dete-
aido por la prolongada seca. 
Pero esto no obstante, por temor de 
}ue las aguas se entablen este año más 
temprano que de costumbre, los ha-
cendados están activando la zafra 
manto pueden, y á fin de la pasada 
lemana estaban moliendo 183 centra-
les é ingenios que enviaron á los puer-
tos de embarque 61,070 toneladas de 
azúcar contra 171 y 41.605 respectiva-
mente en la correspondiente semana 
del año pasado, siendo los recibos de 
esta semana y los de la pasada, 60,748 
toneladas) los mayores que jamás ha-
va habido en esta isla en una sola se-
mana. 
Miel de purga.—Las únicas opera-
íinnos que se han dado á conocer hasta 
?1 presente en mieles de la nueva zafra, 
han sido anunciadas de Matanzas ú 
t cts galón base 50 grados, y á 2.1 ¡2 
?ts. id. las de segunda, ambas puestas 
»n los almacenes de aquella plaza. 
Tabaco en Jiama.—Las lluvias caí-
das recientemente en la Vuelta Aba-
jo han mejorado las condiciones de la 
cosecha y por lo tanto ha aflojado al-
go la tirantez que hvibía en el mer-
cado, pudiéndose operar más fácilmen-
te que en las pasadas «emanas; pero, 
eso no obstante, como los precios ri-
gen todavía sumamente altos por las 
exiguas existencias que están aún dis-
ponibles, pocos son los negocios que 
pueden concertarse sobra rama de to-
das procedencias y clases. 
y flojedad que han imperado última-
mente en la Bolsa. 
Oro español.—Ha regido nuevamen-
te al alza y cierra de 97.112 á 97.5¡8 
por ciento. 
Metálico. — E l movimiento habido 





En la semana 
Total hasta el 8 
de Febrero 







Se ha exportado desde el día Io de 




En la semana 
Total hasta el S de 
Febrero 





M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Id. Torcido y Cigarros.—Se mantie-
ne bastante activo el movimiento en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
ios y cigarros, pues son bastante im-
portantes las órdenes que tienen pen-
dientes, no pndiendo en ciertos casos 
cumplimentarlas todas, por falta de 
materiales adecuados. 
Aguardientes.—El consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conttmúa expoirtanidose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
signantes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
i 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
Jo menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
co debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por la amarilla, 
de primera, de $3 l i j2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.1 ¡2 id. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
c;« y regular demanda de 32 á 35 
cts. galón, según clase, para 'a expor-
tación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con moderada demanda, 
los tipos han fluctuado alternativamen-
te á la baja y al alza y cierran hoy 
con relativa facilidad para los compra-
dores, pero cubiertas ya las mayores 
necesidades de éstos, se han retirado 
casi por completo del mercado, que 
cierra tranquilo y algo flojo. 
Acciones y Valores.—Después de re-
gí;- quieto y flojo durante la mayor 
parte de la semana, á última hora se 
ha animado la demanda y ha comuni-
cado al mercado un tono más activo 
y mayor firmeza á las cotizaciones de 
determinados valores, los que proba-
blemente arrastrarán pronto hacia 
arriba á todos los demás, pues no hay 
causa alguna que justifique la calma 
Para Xen- York, vap. americano Havana, por 
Zaido y eomp. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, por 
L. V. Place. 
Para Deiaware (B. W.) vp. cubano Paloma. 
por L. V. Place. 
Para New York, vap. americano Vigilancia, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Esperanza, por 
Zaldo y como. 
Para N ew Orleans, vap. americano Momus 
por M. B. Kingsbnry. 
Para Bremen, vap. alemán Heildelberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Para Saint Nazaire y escalas, vap. francés La 
Navarre por E. Gaye. 
Para New York, vap. inglés Georgian Prin-
ce, por K. Truffin y comp. 
Para Cayo Hueso en el vapor Halifax: 
Sres. Antonio Sáncheii — M. C. Cabellt 
Carlos Aguila y 71 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Piladelfia, vap. inglés Georgian Prin-
ce, por R. Truffin y comp. 
840,000 galones miel de pulga. 
Para Cayo Hueso ,vap. americano Olivette, 
por G. Lawton Childs y Co. 
69 pacas y 
232 tercios tabaco. 
04 bultos provisiones, dulces y otros efe-
tos. 
Para Sagua, vap. noruego Vidar, por L. V. 
Place. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
E L " H A V A N A " , 
Ayer salió pa-ra Niveva York el ra-
por amerieauo "Havana" con •carg'a 
g.&neml y pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo anaericano "Olivet-
te". saiiló aiyer para Cayo Hueso y 
Tampa, com oarga, eorrespandencia y 
ipasa jeres. 
E L COSME D E H E R R E R A 
'Ayer á las eaiatro de la tarde entró 
en puiento el vapor "Cosme de Herre-
ra" , -conduciendo parte -del cargaimen-
to de azúcar que conducía el vapor 
aílemán que se e.ncuentra varado en el 
'Cabo de Saín Antonio. 
E l "Cosme de Herrera" atracó á 
los muelles -de iSana José donde descar-
gó, haciéndose nuevamente á la mar 
anoche con destino .a! Cabo, para se-
guir prestando auxilio. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
Febrero. 
„ 11—Segura, Amberes y escalas. 
„ 11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
„ 11—Esperanza, N. York. 
„ 11—Momus, New Orleans. 
„ 12—Tiverton, Amberes y escalas. 
„ 13—ílroro Castle, N. York. 
„ 13—Madrileño; Liverpool y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz, 
„ 14—Prince George, Mobila. 
„ 14—Valbanera, Barcelona y escalas. 
„ 15—Cayo Soto, Londres. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
„ 18—México, New York. 
„ 18—Progreso, Galvcston. 
„ 18—Mérida, Veracruz, 
„ 19—Keina María, Cristina, Veracruz. 
„ 20—Havana, New York. 
„ 20 Bit.schin, Hamburgo, 
„ 20—Biosawa, Hambungo y escalas. 
„ 21—Ernesto, Liverpool. 
SALDEAN 
Febrero. 
„ 11—Allemannia, Veracruz y escalas, 
„ 11—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 11—Heildelberg, Bremen. 
„ 12—Vigilancia, N. York. 
• , 12—Momus, New Orleans. 
„ 14—Segura. Veracruz y escalaŝ  
„ 15—La Navare, St. Nazaire y escala*. 
„ 16—Morro Castle, N. York. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y escalas. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Mérida, New York. 
M 20—Reina María Cristina, Coruña. 
„ 21—Progreso, Galveston, 
„ 22—Allemannia, Santander y escalas. 




JDe Mobila, en 5 días. gta. americana Everelt 
Webster, cap, Maxwell, tons. 476, con 
madera á Y, Plá y comp. 
De Guifport, en 5 días, gta. americana Scotia 
cap, Mitchell, tons. 406, con madera á 
Planiol y Cagigas, 
De Mobila en 5 días, gta. americana Henry 
Cresby cap Heagan ,ton8. 411, con ma-
dera á la orden, 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Carabelle, bergantín inglés Rcscue. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Caibarién, cap. Rita, cap. Viño'as con 
40,000 cajas y efectos. 
De Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 
54013 tabaco y efectos. 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer con 750 
sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Joven Marcelino, pat. Mari, 
con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
azúcar y aguardiente. 




Para Bañes, Joven Marcelino, pat. Mari con 
efectos. 
Para Margajitas, gat. Paquete Nuevitas, pa-
trón, Pons, con efectos. 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 
efectos, ^ 
Para Dominica, gta. Gertrndis, pat. Vilíalon-
ga, con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, 
con efectos. 
Para Matanzas, gta, María pat. Alemany, con 
efectos. 
Para Dominio, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar, con efectos. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Deiaware (B, W.) vap. inglés Alnmcre, 
por L. V. Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Qe-
neva, por Aspuro y comp. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York, en el vap. americano Ha-
vana: 
Sres, John Askinson — Oscar Kind — Mi-
chael Oppenheim — Charles Desinger — Al-
bert Rcigonstein — J . Cohén — Harry Nason 
— Charles Abraham — Bella Reishner — 
H, Livermore — Juan Manuel Acosta — 
Ajuattar García Rodríguez — Pedro Laplume 
— Francisco Porras ¡— José Jiménez — Víc-
tor Benito — Isidro Martínez — E, Kelly M, 
Kelly — Herbert Waish — Henry Bloete — 
.loscph Mcndelshon — George Gustavus — 
W. "VVcrleger — Charles Camp— J. Warren 
— Adela Youngheart y 2 de familia — H, 
Simons — Salomón Hamburger — Alice Le-
vis — Aaraon Hurff — G. Hurff —W. Me 
Lollan — John Me Donald — Bcrtha Me Do-
nald — George Graves — August Hornbrook 
— Charles Gilpatric — Cha-Ies L'eichertei 
— Jesús Larrauri — Bienvenido Abollo 
Rosi García Bartolomé López — William 
Lussaman — Amador García Rodríguez — 
W. Segur — A. Pacoarni — José Estrada-^ 
S. Grovanni — Antonio Strage — Salvr.dor 
Trovavanti — Juan Anclrade — Miguel Ja-
mul — José Vázquez — Manuel Galán — 
Emilie Lecours y familia — Consuelo y Ma-
ría Luisa Hohly — Luis Penton — W. Morris 
— A. Morán — W. Cunnings — J , Cnnniogs 
— H. Stewart — María Modiaville — Anna 
Modiaville — Charles Barday — J . Laban 
— Alexander Reselle — William Todd. 
Para Cayo Hueso, en el vap. americano 
Oliwttc. 
Sres, Francisco Fernández — P, Gutiérrez 
— J . Coblen — Estela Coblen — Rafael 
Bárcena y familia — Constantino González— 
JoL'q.ún Fernández — Manuel FenL^U'.z — 
Auroru Rivcro — Eduardo Prado — Gas-
par Montesino — Alfredo Gracia — Rafael 
Pacheco — Francisco Rodríguez — Elies Pe-
— Francisco Menéndez — Angel Monén 
t|cz — Constantino Fernández — Edo Pra-
do — María Laroza — Blanca Estovoz — 
Dominga Estévez — María Josefa Navarro-
Antonio Velázquez — Enrique Córdova — 
Herminia Pérez — Bonifacio Blanco — Pi-
lar de la Torre — Guillermo Sánchez — Jo-
sé González — Luis Perdomo — Antonio Dea-
gua — José Manuel Valdés — Carlos Graea 
— Enrique Guzman — Federico Borges — 
Antonio Borges — Margarita Tejeiro — Ma-
ría Borges — Josefa Borges — Vicente Be-
llo — Mercedes Izquierdo — Teresa Chávez 
— Geo E . Thompson — S. de Hill — Grego-
rio Alvarado — Jos éSera —Celia Claren 
Edward Babb y señora — Franisco Ruíz — 
Arturo Coipel — C. Estevez y dos niños — 
F. Gómez — Justo Galán — Guillermo Gon-
zález y 35 touristas. 
Enero 9: 
Vapor americano Brunsicick procedente de 
Xew York. 
9 8 2 
DE NCEVA TORK 
J , López R , : 10 cajas papel, 
J . Borbolla: 8 bultos muebles. 
Paiacio y Fernández: 5 id. efectos. 
García Ostolaza M,: 84 id. muebles. 
E l Mundo: 120 rollos papel. 
La Liícha: 5 bultos efectos. 
Molina y bao.: 11 id. Id. y 35 sacos 
cominos. 
G, Bulle: 200 cijas perlina. 
S. Oriosolo: 250 sacos matz. 
B. Fernández: 1,000 id, id, 
F , P. Amat: 3 4 bultos mariumaria. 
D. Kiiiriánchez: 4 bultos muebles. 
Miranda, López Seña y tomp.: 3 ca-
jas papel. 
Diario de la Familia: 6 rollos id. 
A. Querejeta: 1.864 pacas heno, 
J . R. Marquettl: 20 sacos café, 20 
cajas y 30 sacos frijoles, 1C id. y ú ca-
jas chícharos, 11 id. ostras, 14 sacos 
harina de maíz, 21 cajas robalo, 5 id. 
bacalao y 13 bultos y 5 cajas almidón. 
Orden: 3 id. efectos y 14 rollos papel, 
DE BRUNSWICK 
Piel y comp.: 2120 atados tonelería. 
N O T A S A Z U C A R E R A S . - - M o v i m i e n t o d e l a z a f r a e n C i e n f n e g o s . 
Kofa de apicares recibidos en la plaza de Cien fuegos, correspondiente al dia 31 del mes de Enero de 190 <, y de lo 
recibido y embarcado en Diciembre y Enero, de la zafra actual de 1906 á 1907. 
SACOS 
























































Total recibido en Diciembre y Enero. .. 
Embarcados. 
En Diciembre 60.^78 80 
En Enero 159.096 
Existencia en esta fecha 
M I E L E S . 
ALMACENES DE T R U F F I N CO. 
Existencia en Diciembre 24 





















Embarcados en el vapor "Regina". 
























Ventas las efectuadas 
Durante el mes de Diciembre.., 











Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
9 8 3 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos. 
C. Eeyan: 4,500 atados tonelería. 
M. B, Borden Co,: 254 id. id. 
E. K. Margarit: 50 barriles pescado. 
J . Castellano: 96 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J, Feó: 8 cajas pescado. 
Trocha. Radríguez y Co.: 7 id. id. 
Vilar, Senra y Co,: 9 id. id. 
Vapor danés Bordstjemen procedente de 
Hamburgo y escalas: 
9 8 4 
DE BREMEN 
Isla, Gutiérrez y Co,: 250 sacos arroz. 
1 García Castro y hno,: 250 Id. id. 
E . Aldabó: 12 fardos botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 779 Id. id. 
M. Ruiz: 7 cajas efectos. 
Harris, hno. y comp.: 2 id. id. 
C. Arnoldson y Co.: 300 cajas cerveza 
J . F . Berndes y Co.: 1 id. efectos 
Vázquez, Bravo y con p.: 8 id. id. 
R . S. Gutmann: 8 id. id. 
L». Jurick: 11 id. id. 
Orden: 14 id. id., 600 barrilers yeso 
y 1,200 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Lourelro y hno.: 30 sacos estearina, 
P. Fernández y Co.: 2 cajas efectos. 
Miohaelsen y Prasse: 1 id. td. 
Hierro y comp.: 18 id. id. 
R. López y comp.: 1 id. Id. 
Gutiérrez, González y Co.: 1 Id. M, 
Alvarez y hno.: 2 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 50 cajas ginebra. 
Loriente y hno.: 3 id. tejidos. 
Fargas Ball-Uoveras: 1 Id. Id. 
Rubiera y hno,: 2 id, efectos. 
Estrada y comp,: 7 id. chocolate. 
Taladrid, hno. y Co.: 1 Id. efectos. 
Alvarez G. y comp.: 1 id. id, 
Bottinigy Co.: .100 id, aeruas minerales 
H . 'WUliams: 17 Id. Id. 
M. Johnson: 50 cajas drogas. 
M. Muñoz: 50 id. y 100 garrafones 
ginebra. 
E . R. Marg'arit: 150 cajas quesos 
J . Gómez: 6 bultos loza. 
T . Ibarra y comp.: 16 id. id. 
G. Cañizo Gómez: 8 Id. id. 
J . M. Otaolaurruohi: 8 id, id. 
C, Romero: 3 id. Id. 
Lago y Pedroarias: 4 fd. M. 
M. S. Argudín: 90 id. Id. 
Pons y comp.: 18 Id. id. 
Araluce, Ajá y Co.: 18 id. ferretería. 
Menéndez y Lorinao: 25 id. Id. 
A. Rocha y hno.: 63 id. id. 
Prieto y comp.: 72 8 id. id. 
Sierra y Martínez: 10 Id. Id. 
Orden: 461 id. Id., 18 Id. efectos, 
20 cajas añil, 2,800 garrafones vacíos, 
150 caj%s quesos, 34 Id. cerveza y 400 
sacos arroz. 
Amado Pérez y Co.: 5 id. id. 
García Tuñón y Co.: 2 Id. d-
M. Fernández y Co.: U W. I * . 
R. Fernández González: - ia • ia-
Briol y hno.: 17 id. id. 
S. Díaz y comp.: 1 Id. ra-
Pumoriega, Pérez y Co : 1 1(1' ia-
Urquía y comp,: 1 id. id-
Capestaay y Caray: 1 Id. m-
lucera y comp.: 3 id. id-
Fernández y Huguet: 1 id. m. 
Casteleiro y Vizoso: 12 m- . J . 
Fernández y comp.: 1 id- m. 
A. S, Buy: 1 Id. id. 
González, García y comp.: 2 id. W . 
E Posso: 50 cajas drogas 
Majó v Colomer: 8 bultos id. 
M. Johnson: 131 Id. W. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 139 id. id. 
F . Bringas: 10 id, id. 
F Taquechel: 4 4 Id, id. 
Romero y Montes: 32 bar ricas vmo, 
F Dópez: 6 cajas chocolate. 
M Muñoz: 12 id. licor, 
w C. Burbridge: 2 5 id. conservas 
L.-Brunsohwig: 3 id. efectos,14 .d . 
conservas. 14 id. aceite y 1 Id. y 2 ba-
rrÍNazáVba°Pino y comp.: 30 cajas agua* 
minerales y 3 id. eíoctoa. 
M. Vila y comp.: 6 id. ia. 
I . Fresno: 3 id. id. 
H . Gutiérrez: 2 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 2 id. ta. 
J . Fernández y comp.: 1 l»- ia • 
J . García y comp.: 1 la. id. 
A. Castells B . : 11 Id- id • 
Menéndez, Arrojo y Co.: 2 id. m. 
Frera y Suárez: 3 WT. M. 
J . S, Villalba: 2 id. id. 
C . Brattver: 2 id. id. 
Ministro de Bélgica: 1 id. » • 
S. Galán: 1 id. Id. 
Sierra y Martínez: 32 ^-.l*1-
Araluce. Ajá y comp.: 8 id. ia. 
Cerqueda. Suárez y Co.: 6 id . m. 
Centro Asturiano: 21 Id. id. 
I . Vogel: 10 id. id. 
P. Biosca: 4 id. id. 
Rico Pérez y comp.: 2 id. id, 
Inclán, García y comp.: 2 Id. id. 
F . C, Blanco: 4 id, id. 
Ciaban and P. A. E . Co.: 2 Id. id. 
C. Pérez: 1 Id, Id. 
G. C. OHívler: 1 id. id-
Orden: 41 Id. Id. 
DE SANTANDER 
M. Pérez Iñíguez: 1 caja calzado y 
25 fardos alpargatas, 
Costa, Fernández y oomp.: b sacos 
laurel, 9 id. nueces, 3 Id. almendras y 
3 cajas efectos. 
R. Pérez y comp.: 75 barriles fhio. 
J . A. Ranees y comp.: 1 caja chori-
zos y 1 Id. libros. 
Vlllaverde y comp.: io id. sidra y o 
id. anuncios. , „4„ 
P. Ruiz Balbín: 3 id. chorizos, 1 caja 
•feetos y 5 Id. chocolate. 
Plñán y Ezquerro: 2 Id. chorizos. 
R, L.6pez García: 50|4 pipas vino. 
DE GIJON 
Quesada y comp.: 2.000 cajas sidra y 
2 Id. efectos. 
G. Fernández: 4 id. quesos y 57 Id. 
chorizos. 
S. García: 14 Id. Id, 
M N. Nova: 2 5 Id. vino. 
Mondragón y Bohevarría: 29 cajas al-
üargatas. . ... 
Cerqueda. Suárez y Co.: 8 Id. libros. 
Orden: 1 saco nueces. 2 cajas quesos 
y 8 Id. chocolate. 
DE LA CORUÑA 
Quer y comp.: 100 cajas censervas. 
Romagosa ycomp.: 121 id. id\. 17 
cajas lacones y 2 Id. jamones. 
Maribona, García y comp.: 1 Id. con-
servas. _ i ; 
Alonso, Menéndez y Co.: 7 id. lacones 
García y López: 2 Id. efectos, 4 Id. 
conservas y 14 tabales sardinas. 
Orden: 1 caja conservas. 
Va^or inglés Ha.'ifax procedent!? de Layo 
Hueso: 
9 8 6 
L. A. Trohock: 8 cajas pescado, 
L. E. González: 23 bultos efectos. 
Goleta americana ffj 
de Mobila: 
9 8 9 
Plajúol y Cagigas: 
352,072 pies de madera. 
C O L E G I O i r c O R E E O O g 
laniol y agigas: 26,461 DÍP7 
  er . p,ezai> 
no 
CASI U i o s 
Londres. 3 d v. . , . o^7 ~~~——\ 
„ 60 d.v.' " ~ , s p|0. p 
París, 3 d|v ¿í? 
Alemania, 3 d|v. , , . 
Estados Unidos 3 d|v, . iqi/ 
España si plaza y caá- * 









9' P 0. p Plata española. . . . 
AZUCARES 
Azúcar ceEtnfnga de trua'-an-i 
ción 96', en almacén á pre4 S ^ u4riu-
3,11116 rls. airaba. P 0 de emb»^ 
fd. de miel polarización 89 en alr™ < 
precio de embarque 2% rls. ¿toL *** * 
Habana. Febrero 9 de 1907, — pi 
co Presidente, Jaeobo Patterson. ' ^ 
COTIZACÍoToFTciáL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Rnnco Español de lo isia 
ba contra oro 3Vj á 3"/s 
Plata española contra oro 9714 4 971/ 
Greenbacka contra oro americ. 109% 4 j j | 
C<"»P. Vena» 




Goleta americana Everett Webster proce-
dente de Mobila: 
9 8 7 
Y. Plá y Comp.: 15,153 piezas con 31,093 
pies de madera. 
Vapor AUemannia precédete de Hamburgo 
y escalaa: 
9 8 5 
DEL HAVRE 
R, L6pez y Co.: 4 cajas efectos. 
""Goleta americana -Scofi procedente de Guif-
port (Miss.): 
9 8 8 
Planiol y Cagigas: 24,408 piezas con 
338,304 pies de madera. 
mm m 1 m b i s a k m u 
m m m por cable por los sres. m i l l e r í co. Miemum t \ iíMI m w j * 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y í í» . N E W Y O R K 
CORRESPONSALES: H. DE CARDENAS & Co. CUBA l i . TELEFONO 3142 
Empréstito de la República 
de Cuba H Q 
Id. de la R. de Cuba ^Deudá 
interior ex-cp gg 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
"•CP-. 115 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 
Obligaciones hiputeeanaa F. 
C, cisnfuegos á Villaclara. 
Id. id. id, segunda 
Id, primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano a 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañia do Gas y Electrici-
dad de la Habana 111% 
Bonos de lo Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb.'vca de Cu-
ba emitidos en 1.896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Watea ''ÍVorkes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonca 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla da 
Cuba (en circulación), . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. 
1 Vn;co Nacional de Cuba. . . 
inania de Ferrocarriles 
ünidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da) ." . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Matanzas á Sa-
banilla. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubara Central 
J?ailiíay Limited- Preferi-
das. . . . 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Ga3 y Electrici-
dad de la Habana 1H^ 
Dique de la Habana preferen-
tes. . ' 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones. 
Reparoionea y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Raihvay Co. (preferidas) ., 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes).. 
Cnnapa, Anónima Matanzas. 
Compañía Alfilerera de ("nba 100 








100% 101̂  
N 
VALORES Cierre \ día I fllfrior Abrxó \más atto\mátba}0\ cierre Cambio neto 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Aane. Loco. . . . . . 
Ame, Smelting. . . . 
Ame. Sugar 
Meiican National Pre. 
Atchiso» *> 
Baltimorc <fe O. . . . 
Brooklyn P.apid T. . . 
Canadian Pac, . . . . 
Chesapeake 
Rock - Islán d 
Colorado Fucl. . . . , 
Dcatillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com, Bid, 




N. Y. Central. . . . 
Pennsylvania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. . . 
Southem Pac. . . . 
Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
XJ. S. Steel Pref. . . 
Pacific Mai! 
Interhorough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss K. Te.ras, . . . 
Cotton — March, . . 
iCotton — May, . . 
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O F i C I A f > . 
SKORETARIA DK OBRAS PT P'^ ̂ vl-
J101'"ATURA DE CONSTRUCCION*^ 
LKS. — tlaba/na 7 de Febrero ' i(¡' jtl 
Ha.stu la.< tve.' de la tarde d<M '̂f ¿¡^1 
rvi)r*ro dft :!)OT, se reclbiré-n en .¿.«níDJ 
elrtn Ge.nera.1 de Obras Públicas (A'- ^ 
proposiciones en plieRos terraa<«L> gj 
OBRAS i)K KKPAUAriONES EN BU-i 
FICIO DKI. ESTADO, CALLE PH. ^' 
TEDA ESQUINA A DA DE PAt l-^ * 
poisielOTifts swán ablerl»^ >' l€lÍ 
mente A dicha hona. En ^^.í* t'T, 
: r̂i Intorm ŝ á. opulen los s<>lic1, .Ía,, 
oont«al»»nc!o Iss proporciones sen* ^ 
dos ft. CfinrUxa K. Cada/lso, Inefnó„-50 
•Coir.-strufoloneis Civiles, y "Ují^poí 
ponr1r;\ el •?»ig,uientP r''*''̂ 0%r̂ vr<? ' 
PARA OBRAS DE REPARAi-lO-í. 
EDUTCIO PEI. ESTADO. CALL1!» "5S 
POSTEDA ESQUINA A DA DE 
Car-los E. Cadalso, Ingeniero Jete, 
C alt. — 
S O U T H E R N P A C í F K 
ROUTE 
entre 
Cienfuegos, Enero 31 de 1907.—Kufiuo Collado, Corredor-iíotario Comercial. 
O B S E R V A C I O N E S SOBRE E L MERCADO, POR C A B L E . 
9.38. Creemos d'ebe venderse Coló- 11.27. E l mercado sigue bajando de-
rado Fnel á contio plaao. Tl>î o á que el estado publicado por los 
10. A. M. Abre el mercado flojo 1 Bancos 110 ha sido saHistDactorio. 
y con tendencia de baj-a. | VL M. Crerra el mercado algo flo-
10,06, Las acciones del Nipissing-es- jo y <t vendieron 378,000 acciones. 
tán al 12. Ame. Can Comunes al 6.1-8 • 
y las Preferidas al 54.3 4, Hav. Electric Comunes, abrieron y 
10.40. Xo hay notioias de importan- j cerraron á 45.1 8 compradores, 
cia que comunicar, pero el mercado: Hav. Electric Preíridas, abrieron y 
l i B iBAf» 
NEW O E L í ^ 
Y V i C E V E R j 
SERVICIO DE ISÍIERNO A U f l 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapo-
M O M U S 
Especialmente construido par» « 
confort por ios trópicos. tr.Aas !oís*1, 
á la una de la tarde, y Á Partir 
ha bajado aJgo debido a que corren 
rumores de que los ferrocarriles ne-
oesitam más dinero. 
10.58. E l estado semanail de los Ban-
cos acabado de publicar es como se es-
peraba. 
cerraron á 83.1)2 compradores y sin 
vendedores. 
L O N D R E S 
8. A. M. Tjas acciones d? los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, están 
á £112.1¿2 compradores. 
cada sábado. ,,1-1 
De regreso saldH d f ^ ^ n a c i é i 
manos, a las 4 p. m.. *n pajaje c 
remolcador que conducirá ai v 
Machina á las 3 y 30 p. n - . - i - par» 
La línea más barata y ^P^* de*»1 
nía, Saint Lotiis, Chicago y i ^ , ^ ^ 
dea de los Estados ^n^05/.^^ del », 
1*. lancha de P»?aJer0os *a3 á las 3y2 
la Machina todos Jos martes ^ 
Precio del pasaje a>uoJg.ooJ 
Primera clâ e jiSO ^ 
Segunda clase •>»««' ^.0° ^ 
Jda y vuelta Primera class.^ ^ 
carga 1 -.• 
- de 
admite car£a ^ " J d * 
a maüana los días de » No se 11 de 
OBISPO 49.-TeléfoDO * ^ | 
31» 
m 






R E C U R S O 
Hay espeetaeión por conocer el fa-
llo del Tribunal Supremo en el recurso 
¿e inconstitueionalidad planteado y 
lostenido recientemente por el Sr, Za-
yas con gran acopio de sólidas razones, 
para nosotros no hay duda de que el 
recurso tiene que prosperar si nos ate-
nemos al espíritu y á la letra misma 
de la ley» la cual en el cas0 Prescate 
]a primera de todas; la fuudamen-
tal Y no es la nuestra una opinión 
arlada, ni tampoco el señor Zayas ha 
apelado á un remedio extremo y dudo-
so, aunque legítimo, en la defensa de 
¿¿terezes de -clientes suyos; aeúdase á 
cualquier estudio de letrado de algu-
na nota y allí se oirá condenar el Re-
glamento para el cobro de los impues-
tos especiales, no únicamente a la luz 
de los principios y en nombre del sen-
tido jurídico, si no como atentatorio 
además á la Constitución del Estado. 
El procedimiento para el cobro de 
Jos impuestos afectos al empréstito 
constituye una vergüenza para la ad-
ministración pública y un escandallo 
para el país. 'Si el Tribunal Supremo 
encuentra el medio de ponerles fin—y 
Ja opinión general, unánime, mejor di-
ebJ, s¿ de.-iJe sin vacilaciones por la 
afirmativa—no solo habrá velado por 
el cump'Ümiento de la Constitución, 
afirmando así su alta autoridad y su 
independencia con relación al Gobier-
no y al poder legislativo, sino que, 
además, realizará una obra de sanea-
miento moral, cegando uno de los fo-
cos de infección que empobrecen y de-
bilitan el crédito y el prestigio de la 
Kepública. 
Uno de los focos, decimos, porque 
hay otros, originados también por la 
cobranza de los impuestos especiales, 
pero que son independientes del Re-
glamento cuya inconstitueionalidad 
ha demostrado el señor Zayas ante el 
Tribunal Supremo. E n ningún país 
civilizado más que en Cuba se publi-
ca una carta como la que han dirigido 
recientemente los señores Romañá y 
Duyos, licoristas, al Gobernador Pro-
visional, formulando concretas y graves 
«eiisaciones contra funcionarios pú 
bucos, sin que se proceda inmediata-
mente á una investigación y sin que 
los puestos en la picota del escándalo 
acudan á los tribunales pidiendo el 
castigo de los acusadores. Ni la inves-
tigación se ha ordenado ni los seño-
res Romañá y Duyos han sido citados 
para que comparezcan ante un juez de 
instrucción. 
E n la carta de que se trata hay da-
tos edificantes: se produce una queja 
al Gobernador Provisional porque 
ciertos espedientes no se resuelven; 
pide el Grobernador Provisional expli-
caciones, y se le contesta, después de 
resolver precipitadamente los expe-
dientes, que 'la demora "se debió á los 
sucesos políticos que recientemente 
ocurrieron en el país". De modo que 
la convulsión de Agosto y Septiembre 
de 1906 demoró hasta Enero de 1907 
el despacho de recursos pendientes de 
reso-lución desde Mayo y Junio! Xo se 
contentan los perjudicados con poner 
de relieve ese dato, sino que dicen 
también á Mr. Magoon que se le ha 
enviado un informe oficial ''plagado 
de inexactitudes y faltando completa-
mente á la veracidad de los hechos." 
Y lo grave, lo inaudito, es que esa afir-
mación, que constituye una denuncia, 
va acompañada de pruebas abundantes, 
abrumadoras. 
E n fin. aguardemos confiados el fa-
llo deil Supremo, ya que no se ha ob-
tenido todavía de Mr. Magoon la jus-
ticia que se esperaba y que no hubie-
ra demorado tanto tiempo el general 
Wood; porque al último Gobernador 
Militar de Cuba se .le respetaba bas-
tante pai% que ningún funcionario se 
atreviese á decirle oficialmente que la 
demora en despachar se debía á suce-
sos ocurridos dos ó tres meses después 
de la fecha en que el despacho pudo y 
debió hacerse y terminados cuatro 
meses antes que el despacho se efec-
tuase ; y porque, además, el último Go-
bernador Militar de Cuba se respeta-
ba bastante para no dejar sin sanción 
adecuiada -la denuncia de que en infor-
mes á él dirigidos por un funcionario 
público "se faltaba completamente á 
la veracidad de los hechos.'* 
H i a e l S r J e M f c f l B Castro 
SOLUCIONES 
i i 
Si mala fué la hora en que escribí 
el anterior artículo, no fué mejor el 
momento en que lo empecé diciendo 
que "-volvía de nuevo" á^tomaT la plu-
ma para discurrir sobre nuestros asun-
tos públicos; porque eso de "volver 
de nuevo" ha sido interpretado co-
mo indicio de mi vuelta á la vida polí-
tica; y semejante mala inteligencia me 
proporciona serias contrariedades, cin-
tre otras la de que haya quien crea 
que salgo arrastrado.de mi retiro "co-
mo res bravia que llevan al matade-
ro." 
A l empezar este segundo escrito— 
L a C a s a d e C o r e s 
o £ a j f c a c / a y f u n d a d a e n 1 8 7 5 
E s una E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , n . . 
' R e l o j e s , 
O b j e t o © d e a r t e p c r f u m e r f a . 
c 239 
San Rafael 12, Teléfono 1114. 
1 F 
Las dispepsias, Gastralgias, agrios ardores, digrestión lenta, penosa 
ó dolorosa. se cura al sig-niente día do tomar el 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y Droiruerías. —Depósito Amistad, 68. 
17800 180-28 N 
que quiera Dios sea el último—he de 
hacer constar, por mod;) t<*rminante, 
que acerca de mis propósitos dije ya 
todo lo que tenía que deiir en la car-
ta que dirijí el 14 del mes pasado á 
nuestro emin^nt- Arambuni, en la cual 
consigné mi ultima volimtad sobre el 
asunto. De aquellas declaraciones no 
retiro ni una sola palabra, deploran-
do que no le hayan distado al dis-
ereto corresponsal del D I A R I O en 
^ ai'ungton tanto como mé gustan á 
mí sus ingeniosas postales y .sus admi-
rables corre«poiidencias. Y entiendo 
que al escribir de nuevo sobre nuestros 
problemas, solo por satisfacer afectuo-
sas exigencias de varios amigos, no 
han de resultar quebrantados mis pro-
pósitos, de igual modo que no por emi-
tir mi opinión, formulandu ciertos 
juicios y dando algunos consejos, he 
de quedar obligado á hacer lo que > : to 
que deban hacer los demás y en pri-
mer término aquellos que enredaron 
la madeja que ahora se trata de de-
senredar. 
Respecto de la mala voluntad con 
que hablo y escribo de estas cosas bas-
. rá advertir, para apreciarla en toda 
su magnitud, que á ios doce días de 
haber escrito el primer artículo he ve-
nido á decidirme á escribir el segundo, 
el cual, al fin, va á saür por puro 
compromiso con los amigus á quienes 
ofrecí atender en sus justificadas ex-
citaciones. 
Y entremos en materia. 
Dije que planteada la cuestión en 
loe mismos términos en que la colo-
caron los acontecimientos de 1898— 
que fueron, para mí decisivos—y en-
contrándonos con un pueblo nuevo, en 
circunstancias nuevas y muy origina-
les, á nuevos moldes tienen que ^jus-
tarse las soluciones de la dificultad en 
que estamos envueltos; pero me im-
porta aseverar que no por tener que 
ser nuevas las formas ha de alterar-
se lo que es esencial en el problema, 
cualquiera que sea la manera de plan-
tearlo. 
Desde luego, no hay que pensar en 
la autonomía, la cual hubiera sido, en 
su oportunidad, la solución salvadora 
de nuestra personalidad política, so-
cial y económica; puesto que con ellri 
hubiéramos constituido nuestra patria, 
primero como pueblo libre, dentro de 
su soberanía histórica, á fin de prepa-
rarlo después lenta y gradualmente pa-
ra la vida de pueblo independiente 
dentro de la unidad de la raza y sin 
solución de continuidad en la histo-
ria de las nacionalidades latinas, sal-
vándonos así, seguramente, de las con-
vulsiones á que han estado sometidos 
los pueblos hispano-americanos prema-
turamente emancipados. 
Tampoco hay que pensar en la orga-
nización de un poder civil americano, 
como pudo haberse hecho en 1899 y 
fácilmente, por cierto, si el Gobierno 
de los Estados Unidos hubiese pro-
cedido con mayor acierto en su prime-
ra intervención. A ese objeto habría 
sido suficiente que hubiese respetado 
los organismos autonómicos, modifica-
dos, desde luego, en todo aquello que 
aparecieran incompatibles con su de-
terminación de no asumir la soberanía 
de la Isla; porque manteniendo en lo 
esencial la estructura del régimen hu-
biera podido encargar la dirección de 
los asuntos públicos á los hombres de 
la guerra para que fueran aprendien-
do y practicando la gobernación de 
su país y se hubiera reservado el po-
der de amparo que por sí sola no se 
dispensa á sí misma, en ningún concep-
to, una nacionalidad naciente. De ese 
modo habrían cumplido los Estados 
Unidos con los cubanos los deberes pa-
ternales que no le permitieron cum-
plir á última hora al gobierno de Es-
paña. 
No es posible pensar en lo que se 
llama en buenos términos de derecho 
público un Protectorado. Respecto de 
este punto he visto con pena que algu-
nas de nuestras inteligencias más es-
clarecidas han enfocado el problema 
al revés, como si para mirar mejor un 
objeto lejano se invirtiesen los anteo-
jos, con lo cual el objeto puede ser 
apreciado, en efecto, aun en sus meno-
res detalles, pero á mayor distancia 
de aquella, á que realmente se eneuen-
tra. No hallo en ningún país del mun-
do, ni en ninguna época de la Histo-
ria, condiciones y circunstancias de un 
Protectorado aplicable a nuestra pa-
tria en estos momentos. Agradec V: i 
mucho á mi inolvidable discípulo el 
Sr. José de Armas y Cárdenas, alumno 
laureado de nuestra Univereidad en 
los tiempos en que fui su catedrático 
de Historia, que me diera sobre el asun-
to alguna lección explicándome, por 
ejemplo, cómo podrían organizar hoy 
ios Estados Unidos en Cuba un Pro-
tectorado igual ó análogo al que ejer-
ce Inglaterra en Egipto. 
Entiendo lealmente que hay que res-
tablecer la República con su constitu-
ción, sus organismos y sus poderes ta-
les como debieron empezar á funcio-
nar el día .20 de Mayo de 1902. según 
fueron concebidos y determinados por 
la Convención Constituyente y con las 
limitaciones que impuso la enmienda 
Platt, que es ley de los Estados Ünidoq 
y texto de nuestra Carta fundamental. 
Ese régimen no ha fracasado toda-
vía. Xo puede lógicamente darse por 
fracasado un régimen que no se ha 
ensayado con fidelidad ó que se ha in-
fringido sistemáticamente en su apli-
cai ión: L a revolución de Agosto úl-
timo sólo prueba el fracaso de los pro-
cedimientos de los hombres que gober-
naban; y la presunción, discutible 
aunque sea muy razonable, de que 
oíros hombres que vengan después 
fracasen también, porque emplearán 
priH-edimientos análogos, no es motivo 
firme para desechar un régimen de go-
bierno ni razón justificada para alte-
rar profundamente la constitución de 
un país. 
Pero la República debe ser resta-
blecida solamente como mera fórmu-
la de gobierno, procurando los cubanos 
dar mayor valor real y más importan-
cia á todo lo que es esencial en el ré-
gimen republicano y á lo que es fun-
damental en la civilización contempo-
ránea. 
Si á la nueva República no se le in-
yecta una gran dosis de aquel alto sen-
tido político que mantuvo con patrio-
tismo y disciplina admirables el par-
tido autonomista y otra dosis no me-
nos grande del espíritu civil que pre-
domina en la gobernación de las Na-
ciones coetáneas—porque el espíritu 
militar está en quiebra en todos los 
Estados modernos toda vez que la go-
bernación no es arte de guerra sino 
de paz—esa República fracasará de 
nuevo con mayor estrépito que la an-
terior cualesquiera que sean los hom-
bres que se designen para regirla; por-
que entonces será cierto lo que afir-
maba hace pocos días un periódico 
cuando decía, en hermoso, pero muy 
desconsolador escrito, que: ningún 
gobierno cubano, sea el que sea, ejér-
zalo quien lo ejerza, tendrá nunca bas-
tante fuerza moral para imponerse á 
nuestras "fracciones" político-socia-
les.'' 
Pero no todo ha de ser enteramente 
nuevo: habrá que volver también un 
poco atrás en todo lo que afecte á la 
índole especial de nuestro pueblo y 
en lo que es característico de nuestras 
tradiciones criollas, pues en ningún ca-
so es incompatible con el progreso ge-
neral de los pueblos aquello que da 
fisonomía especial á cada uno, como es 
el cúmulo de conceptos, hábitos, cos-
tumbres é inclinaciones especiales que 
deben acatarse por los Gobiernos con 
prudencia, aprovecharse con destreza, 
encauzarse con cautela ó en último tér-
mino modificarse con respeto, porque 
en todo caso resulta evidente que ahí 
y no en las fórmulas de la gobernación, 
en ese conjunto supremo de ideas, 
creencias, sentimientos, intereses, cos-
tumbres, y tradiciones de la colecti-
vidad es en donde está esa verdadera 
patria de los encantos populares4 con 
la sublime poesía de sus amores y con 
el fulgor de sus divinos destellos. 
Restablecida la República en cotias 
condiciones é inspirámdocie los cuba-
nos en un pa.trkxtisnio tanto más sen-
sato y previsor cuanto má-s legítimo y 
defiinltieresado sea, pueden ir modifi-
cándose los orgamdamos y las institu-
ciones generalen en IOB términos que se 
estimen, por l a vohrntaid general y 
no por inuposieiomies entrañas, roas 
a.l.'cuadas á la contfolida.C'ión y progre-
sas estables de W naievonaiidad. 
A este propósito me parece qw se-
ría de valor y efecto extraordinarios 
que antes del resttafblecimieínto de la 
R. pública concertaran toldos los cu-
banos, por medio de representaciones 
eficaces, un pacto de paz permanente 
que viniese á ser la primera base de 
nuestra colectividad, algo así como una 
juramenta'ción general, reflejo prácti-
co—en nuestra especial situación—de 
aquel!as teorías de Rousseau sobre el 
contrato social en que hacía descan-
sar la civilización de los pueblos. E n 
este caso bastaría á mi juicio, que to-
dos los cubíinos suscribieran un acta 
en que se dijera, poco más ó menos, 
lo siguiente: 
''Caballeros: siendo la paz nuestro 
principal y más importante articulo 
de primera necesidad, y debiendo ser 
artículo indigena, no tiene vergüenza, 
ni buena, ni regular, ni mala, desde 
que estaba en el seno materno, quien 
dé ocasión á que en lo sucesivo nos 
la iropodiren los extranjeros, y poa-
tanto, quedamos obligados y compro-
metidos, por honor, á mantenerla á to-
do trance, no provocando convulsiones 
con sus violencias los que gobiernan 
ni aceptando en este iterreno los go-
h-niaxlos las malas tentaciones de-los 
interesados en nuestra perdición." 
Otros caipítulos del pacito pedían ser 
estos: " E l que quiera pelear que pe-
lee gallos ingleses, americanos ó ma-
layos, á espuela limpia, con zapato-
ne ó con navajas, como hacen los gua-
jiros, ó con espuelas metádieas, co-
mo hacen los yankees; el que quiera 
hacer fortuna ó tener buenos negocios 
que agache el lomo, salao, y trabaje; 
el qué esté pensando en seciiestrar á 
los ricas para supuestas recaudaciones 
revolucionarias ó en levantar muertos 
con nuevas pagas del ejército, ó en 
enriquecerse poniendo á contribución 
ías fincas para que puedan trabajar 
en tierapos turbulentos, ó en impro-
visar capitales cogiendo reses ó caba-
llos ágenos, saqueando establecimien-
tos ó girando cheques contra el Teso-
ro público, que disipe sus enímeños y 
busque por otra parte la fortuna ju-
gando á la lotería y esperando de otra 
clase de suerte las monedas que anhe-
le; y el que no tenga ninguna de esitais 
aspiraciones por que -pretenda deslizar 
su existente ia entre otros vicios y pla-
ceres, que vaya á recrearse en los ga-
ritos ó en las casas de lenocinio. Y pa-
ra todos esos casos, previstos por todos 
los estadistas del mundo en el infierno 
social, podría el estado reglamentar y 
fiscalizar debidamente una lotería na-
ciomal y la lidia de gaMos, en sentido 
más humano y práctico que el que em-
plean para su uso especial nuesifcros 
actual-es moralistas, los •cuales detestan 
esas cosas pero KMten tener mancebas 
anás atendidas que á sus esposas le-
gítimas—según dice "Da Ducíha"—y 
no se escandalizan porque el Estado 
tenga organizada., neglameTitaida, fis-
calizada y hasta explotada la prostitu-
ción. 
Podría también estipnlarse que en 
ilo siicesitvo' se reserve el himno nacio-
nal solamente para lias grandes so-
lemnidaides cívicas, consagradas á los 
héroes, mártires y víctiraas de nuestra 
historia y qne se toquen y canten con 
más frecuenlcia, como verdadero him-
no popular, el zapateo cubano; que 
nuestras damas piefieran en sus bailes 
l'a danza criolla y el vals tropical al 
two step y al vals Strauss; que núes-' 
tras gentes supriman en sus comidas 
la mostaza, la pimienta, el jamón del 
diablo y los licores fuertes, sustitu-. 
v-ondo estfos artícAVlos por el plátano 
madnro frito, el lechón tostado, la sa-
brosa pina el (hilce mamey, el perfu-
mado zapote, la depurativa aaranjSi 
el nutritivo mango, el sabroso 5Bt»i-« 
hamió, la digestiva fruta hcvila, y el 
sin rival aguacate que es :. 
tequilla vegetal, el mejor lubricador 
de les intestinos tropiicales: que nues-
tros elegantes desechen esos zapatazos 
que parecen barcos sin quillas y usen 
el calzado fino deü país; que nuestros 
mozos no se afeisten el pescuezo ni 
toda la cara como los monigotes, co-
sa que podría conseguirse exiguiendo 
á nuestras mozas qne nieguen su amor 
y sus encantos á hombres que no lle-
ven el varonil bigote, típico de la ra-
za latina, ó las patillas criollas como 
las que le pintan al pueblo cubano en* 
todas sus caricaturas 6 una barba se-
mi-española como esta que uso yo dea-
de que tongo pelos en la cara. 
Por el estilo de estas cláusulas en 
lenguaje menos llano, desde luego, 
y sin descender tanto en el romanea 
criollo como lo hago ahora, porque 
escribo al correr de la pluma, podrían 
formularse otras estipuiacioefs en» 
nuestro pacto nacional y presentarlo 
así al gobierno interventor, ofreciéndo-
lo á Mr. Roosevelt como una oportuni-
dad para que retire de aquí á su gente 
y brindándola á todo el país como posi-
tiva y eficaz garantía de orden, esta-
bilidad y seguridaides en el porvenir 
de la República. 
Xo creo que en la realización de 
este programa pueda haber grandes 
dificultades para La solnoión de nues-
tro conflicto politko-social. E n donde 
las encentra reanos mayores, casi insu-
perables para poder subsistir como na-
cionalidad independiente, es en el 
orden económico y en la política in-« 
ternacional de los Estados Unidos. 
Pero sobre estas dificultades y acer-
ca de esta gravedad, cada vez crecien-
te, no tengo yo nada que decir, porque 
lo dije todo en el prólogo que escri-
bí para la colección de mis trabados 
ipolítieos que pulblrcó en 1899 la dis-
tinguida y culta señorita Carmela Nie-
to y Font. 
Dos revoflncionarios crtbanos — que 
fueron quiienes nos trajeron las galli-
nas y quienes en todo itíempo estuvie-
ron enamorados de los americanos—* 
son los llamados á ¡resolver esas tre-
mendas dificultades. Ellos cerraron 
deÍTii'ti'vamcnte en 1898 la era. de tas] 
tradieionas criollas y abrieron ana MÍféJ 
• a épocai en la 'historia america-j 
na. Qoe saquen ellos ahora á su pa-
tria de la enenveijada en que la me-̂  
tieron. 
Da escuadra de los Estados Unidos 
que mató á cañonazos la autnn ¡nía, y' 
de aicuerdo con esos revolución arios 
arrolló á los verdaderos patriotas cu-
banos conjfeimwwlores de la labor fo-
eunda de VaWe Hem'ánde?;. Arairgo y 
Parreño, Vives, Várela. Staoo, Berna!,] 
Del Monte, Luz y Caballero. H.tan-
eoiiirt, Kdheim'rría y Pozos Dulces, pu-
so al país bajo los anspi'cio.i de la 
fuerza bruta y los entregó á las orien-
taciones de Narciso López, en las 
cuales no encontraría, para el porvenir 
grandes resisteacias la política del 
destino mayiifiesto. 
L a suerte está echada y es inútil lu-i 
char contra ella. Sic fata voluerunti 
Y en 'estas condicnones lo más proce-
dente ai par que lo m'ás a^petteoíble pa-
ra un hnmíbre del pasado tan disentido, 
como yo, que cree haber oumplidoi 
itodos los deberes que en su oportuna-
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- ^ contprnplar estos hermosos días 
Pié í1ffrutamos- con un sol tan es-
^ nclmo que pHreee r)e primavera, no 
^me ocurre «iuo decir: "Hay que 
^Mlo^g llor€s' por Dios' lectora» no 
llorando me pareces 
Virgen de Jos Dolores... 
««q*^0.01^^» no tienes más remedio. 
€l maillIJlarse ó arrinconarse", te dice 
mnndo y iguay! si no obedeces... 
Cir Jnes- Pu^s. que hablar, vestir, lu-
Wiáv?31* té' t/,mar 01 tren 6 el an-
l*oon *VJ en íin- toraar bicn ^ virla, 
ânía 0 qUe éiita no te tome---
J * a risa para el sol, démosle jo-
eiite la bienvenida; con doble mo-
^ n doble contento, si sus rayos 
wgan de realzar la bel'leza de 
•aj^s. de las joyas, de las sombri-
u^ ios sombreras. ¡Viva el sol! 
Cuando es "como debe ser", debemos 
vitorearlo á revienta pulmón. 
Sonriamos á la Moda, que hace fe-
liz á mucha gente. 
L a Moda es un deber, una misión 
y un instinto; es tan vieja como el 
mundo. Siempre, desde que hay men-
tiras y mujeres, ha existido; nació an-
tes que el espejo, antes r/ne los trajes 
mismos. . . Por consiguiente, empezó 
á imperar en el propio Paraíso, donde 
ya sabes todo el mal que causó la pri-
mer boa... 
Ríe. ríe y lee esto que no há mucho 
he leído yo: 
Lo primerizo que Eva se apresruó 
á participar á Adán (no bien él des-
pertó de aquel primer sueño que, se-
gún el poeta, "fué su último desean-
so"), colocándose erguida frente á él 
y extendiendo los brazos en ectitud su-
plicante, lastimera, fué: 
—¡ No tengo qué ponerme! 
Y la Moda nació cinco minutos des-
pyés qne la mujer, ya que Eva se dió 
buena prisa en buscar adornos apro-
piados á su belleza, á la temperatura 
que disfrutaba y á los parajes que fre-
cuentaba. Y lanzó, desde luego, la 
usanza de la hoja de higuera : al poco 
tiempo gustóle más la de acacia que, 
I indudablem^nío. "vest ía" menos; des-
pués prefirió la de castaño, que resul-
taba más ceremoniosa y, por último, 
la de helécho," muy fantasía" 
Sigue sonriendo, que no he acabado; 
he leído rnás aún . . . 
He leído, sí. que cuando nuestra pri-
mera madre se retrasaba en volver á 
su cabaña, al preguntarle Adán qué 
había hecho durante todo ese tiempo, 
ella, mientras preparaba, no el té, pero 
sí la miel de las cinco de la tarde, res-
pondía : 
—He estado en el bosque, buscando 
hojas que vayan bien con el color del 
cielo y con el de mi cabellera. 
Por lo que debemos creer que el bos-
que fué el primer modisto. 
.Antes de supeditar la hechura de 
los trajes á los caprichos de la Moda, 
puesto que entonces no había trajes 
y todo era mny 4'conciso", los hombres 
y las mujeres esclavizaron su cuerpo. 
Prweba de pilo todo lo ideado por los 
salvajes. E l tatuaje misrao varía de 
año en año. Ya sabes la barbaridad 
que hacen las chinas. ¡ estropearse los 
piés! E n lo alto de Zambeze hay una 
tribu entre la cual se estila llevar la 
nariz picoteada. E n Groenlandia, las 
más coquetas mujeres, y eso Que van 
f quedando muy pocas, se arrancan, de 
cada dos dientes, uno. ¿Y quién hace 
todo esto, qué es todo esto, sino la Mo-
da? 
¡Mucha influencia tiene! No sólo 
social, sino sentimental; puede corre-
gir las costumbres, puede también va-
riar y endulzar las leyes. . . E n la del 
divorcio ha intervenido más de una 
vez (en Francia), puesto que el hom-
bre, propenso siempre á padecer de 
amor por más de una raivjer, si la su-
ya propia, la primera, sabe acicalarse 
y sabe de esta suerte retenerlo y no dar 
lugar á infidelidades por parte de él, 
procurando parecerle siempre nueva, 
gracias á la ondulante y variadísima 
Moda, conseguirá que si se cansa de su 
doña Perpetua engalün.ida según los 
figurines de 1906, por ejemplo, la en-
contrará encantadora según los usos 
de 1007,., Es decir, lo flamante bo-
rrando la impresión de lo menos mo-
derno. 
Quisiera que tnmbién tf» hieipge son-
reír una oosa que voy á referirte, y 
que no hace mucho ocurrió á una co-
nocida mía: 
No habrás olvidado cuánto agrada-
ron últimamente las faldas en forme 
con exceso adornadas; y que al mis-
j mo tiempo imperaban las mangas li-
sas, largas, que casi cubrían las manos; 
y que hacían no menos furor los cor-
piños cuyos delanteros alzaban mucho 
el talle. 
Pues bien; esa señorita conocida co-
noció en San Sebastián á un señori-
to muy conocido,., en su casa, que 
no bien vió á la joven se enamoró de 
ella, y á la semana siguiente ya eran 
novios. Pero él tuvo que hacer un via-
je á Buenos Aires, donde residía de 
ordinario. Con este inesperado motivo 
se retrasó la boda. Duró la ausencia 
seis ú ocho meses: tiempo suficiente 
para que al regresar él fueran otras 
muy distintas, y no de su agrado, las 
modas femeninas, ya que su novia no 
parecía la misma con las nuevas he-
churas que, por cierto y á pesar de ser 
prometida aún, se resistía á abandonar. 
¡Decepción y ruptura! 
Solución inesperada que mi amiga 
tomó con filosofía: y esto, tratándose 
de amores, PS como tomarlo á broma... 
Cuando la hablaban de ello, contesta-
ba invariablemente: 
—Sé lo que son las modas y lo que 
son los hombres.,. 
Variaron aquellas y varió él; pri-
varon otros modelos; ella volvió á pre-
sentarse, poco más á menos, tal como 
él la quería en apariencia, y al fin se 
casaron. 
Están en América; y estoy yo se-
gura de que ella está al tanto de las 
combinaciones y relaciones entre lo que 
favorece y se estila, á fin de que su 
caprichoso maridito no padezca nue-
va decepción, que esta vez sería más 
grave.. . * 
E n la idea, no sé por qué, de que esta 
croniquilla ha de llegar á tí en un día 
"opaco", he querido animarla con co-
lorines, y á modo (y todo por la Mo-
da!) de bromitas (que maldita la gra-
cia que tendfán dichas por mí) ; y di-
ciéndote también que los "boleros va-
gos" van é irán con muchos trajes y 
sobre vaporosas blusas de encaje, de 
muselina de seda ó de linón del llamado 
"antiguo"; que los vestidos "sastre" 
se harán de cheviotte ó de sarga y que 
continuarán siendo cortas y bien e«-
joñpéHnées las faldas de estos vesti-
dos. 
No estés triste, no . . . Piensa en 
cuantas bobadas vengo diciendo,.-
Búrlate de mí. 1 
No me enfado ¡quiá! Con tal que 
ías I ñas, 
Salomé Núñcz y Topeta 
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fdad té impusieron la virtud y el pa-
riti'.siuo, es no Jiabiar n̂i escribir nms 
•e c.otds astintós, aS/oo scpirltarso en la 
'anisma fosa abierta parta tantos cs-
ptensos uui¡carados y tanta.s ilusiones 
'dcíívanie'cidas. 
I>e ella no me sacará ni el proyecto 
íde nu{\strí> Rey MiagDy sobre la orjra-
inizacinn de las f-uerzas públicas, por-
Ique ya paso de los cuarenta y cinco 
'y DO sirvo, por it-anto, para el ejérci-
!to permanen'te ni para 1-a miliiera na-
cional. 
RAFAEL F . DE CASTRO. 
, Inge-nio "Lotería" a 8 de Febrero 
5de 1907. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í m i . 37^, a l t e s , e s a u i n a á 
' A g m a r 
D E S D E W A S H I N G T O N 
2 de Febrero. 
L a situación ¿es grave ó no le es" 
Desde Tokio, dice palabras tranquili-
zadoras y atables el barón Kantaro 
ICaneko, aquel barón, que, durante la 
-guerra ruso-japonesa, era, aquí, agen-
te financiero del gobierno del Mika-
dp y que contribuyó á la paz de Ports-
Tuouíh. Ahora declara que eso de San 
Francisco es meramente local, que el 
pmbio americano no lo aprueba, que 
el Japón, á pesar de la injusticia co-
metida en California, permanece pacy 
tico, etc., etc. 
Bueno; pero aquí tenemos al capi-
tán llol.sdü. el de,! Merrimoc, que se ha 
retirado de la marina para hacer po-
lítica y va á entrar en la Cámara de 
Representantes. Ayer, en Nueva York, 
< ; -apitán le dijo á un repórter del 
>Jh rald que había visto en Washington 
el ultimátum en que el Japón conmi-
naba á los Estados Unidos "con ate-
nerse á las consecuencias" si no se ad-
mite á los niños japoneses en las es-
cuelas para niños blancos, en Califor-
nia. 
Agregó Mr. Hobson que eso de las 
cecuelas no es más que un pretexto y 
que, en realidad, lo que hay es que los 
japoneses quieren apoderarse del co-
mercio del Extremo Oriente y están 
Iresueltos á expulsar á los americanos 
de Filipinas y de Hawaii. Como el ca-
pitán ya había afirmado, antes de aho-
ra, que estos son los planes del Japón, 
no se le puede acusar de haberlos idea-
do, en estos días. E s consecuente; y 
lo es, también, en lo de pedir una gran 
escuadra. Lo nuevo que contienen .sus 
manifestaciones es esto, que, á la nove-
dad, une, si es cierto, la gravedad: 
— E l Presidente Roosevelt procura 
evitar la ruptura porque sabe que es-
tamos indefensos y que el Japón pue-
de tomar las Filipinas y Ilawaii ma-
'ñana mismo, si se le antoja. Nuestros 
buques del Pacífico no podrían con la 
escüadra japonesa. 
Aquí lo nuevo no es lo que se refie-
re á la inferioridad naval americana 
en e 1 Pacífico; tal vez se recuerde que, 
Ihace dos meses, la expuso de una mane-
Ira maestra el notable periodista Mr. 
IFederieo Palmer, en un artículo del 
Collier's, de que hablé en una de es-
tas cartas; lo nuevo es lo de que el 
Presideute presuma evitar la ruptura; 
esto y lo del ultimátum, que Mr. Hob-
son asegura haber visto. Si el Secre-
itario de Estado, Mr. Root, enseña así 
'esos documentos, hace una diplomacia 
que no es ya en mangas de camisa, si 
no en calzoncillos de baño. 
También el Aew York Herald trac 
informes un tanto "sensacionales". 
Según él, personas que conocen la si-
tuación deplomática, ven, detrás de la 
cuestión planteada por el Japón, la 
mano de Inglaterra y reconocen que 
el tratado anglo-japonés no es sólo, co-
mo se creyó al principio, una alianza 
limitada, en GUS efetos, al Asia. Afir-
ma el Herald (pie la tardanza del go-
bierno de Londres en resolver sobre el 
incidente del Gobernador de Jamaica 
ha causado no poca sorpresa al go-
bierno americano y ha confirmado á 
alguien {some quarters) en la creencia 
de que Inglaterra no le perdona á los 
Estados L'nidos el que estos no la ayu-
daran en la Conferencia de Algeciras 
á aislar á Alemania. 
Ese era el plan que Inglaterra y 
Francia llevaron á Algeciras; y fra-
casó, según el Herald, porque los E s -
tados Luidos, adoptando una posición 
neutral, que fué la más estratéjiea, 
sacaron el orden del caos; y, como re-
sultado, Alemania obtuvo algunas con-
cesiones, que el gobierno inglés no pen-
saba hacerle. Añade el Herald que, 
después de Algeciras, los ingleses rea-
nudaron negociaciones con todas las 
grendes potencias para aislar á Alema-
nia; y termina así: "Naturalmente, 
el gobierno británico no aprueba las 
cordiales relaciones que, como se dice 
en Londres, existen entre "Washington 
y Berlín, y la retirada del Embajador 
(inglés) Durand de "Washington se 
puede atribuir, en parte, á su inefica-
cia para contrarrestar la infíuencia que 
el Embajador alemán tiene con el ac-
tual gobierno de los Estados Unidos." 
Por donde se ve, si esto es cierto, 
que no hice mal al sospechar que el in-
cidente de Kingston, entre el Gober-
nador Se Jamaica y el almirante ame-
ricano Davis y la conducta hostil, desr 
de hace meses, de aquel funcionario 
británico, á los Estados Unidos, bien 
pudieran ser indicios de que el inglés 
no está bien con sus parientes. De todo 
esto ¿saldrá una guerra? ¿Quién sa-
be si lo que saldrá será un arreglo con 
el Japón y una reconciliación entre 
los dos parientes? 
X . Y . Z . 
estrechar la solidaridad de las Re-
públicas hispano - americanas, hacién-
dolas copartícipes en ciertas iniciati-
vas con la del Norte, para que sean 
comunes las responsabilidades, caso de 
que fracasen. 
y 
Figuras de terracota y bisouit. 
Columnas, Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Composte la 52, 54, 56 y 58 
L A P R E N S A 
Dejamos ayer navegando á velas des-
plegadas hacia Centro América el cru-
cero "Chicago" y el cañonero ''York-
town", de la marina norteamericana, 
para poner paz entre Honduras y Ni-
caragua. 
Pues ya hoy se ha dado orden de 
partir con rumbo á Greytown (San 
Juan de Nicaragua) al crucero "Ma-
ri'-lta', que estaba en Gnantánamo. 
Nos parece que después de esas de-
mostraciones no puede caber duda de la 
clase de medios "diplomáticos" que se 
proponen emplear nuestros poderosos 
vecinos para cortar por lo sano en ma-
teria de revoluciones. 
Se deciden por la vía ejecutiva. 
Lo cual no excluye, por otra parte, 
que empleen labor más fina para con-
seguir que no se crea son ellos solos á 
intervenir en casos parecidos, pues ya 
han logrado sacar á Méjico de sus casi-
llas, obligando á Porfirio Díaz á inter-
poner sus buenos oficios entre las dos 
Repúblicas disgustadas. 
Este método simultáneo tiene la ven-
taja de permitir el uso de medios ie 
fuerza cuando los pacíficos se ago-
tan y vice versa, y también la de 
Una nota oficial publicada por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores meji-
cano, dice acerca de este asunto: 
" A l intervenir el presidente de Mé-
jico en el conflicto surgido entre Nica-
ragua y Honduras, procede de acuerdo 
con k id^a sugerida directamente por el 
presidente Roosevelt. 
" L a intervención del presidente Por-
firio Díaz en ésto ha consistido con en-
viar una nota á los gobiernos de Costa 
Rica. San Salvador y Guatemala, pi-
diéndoles que hagan todos los esfuer-
zos posibles á fin de evitar el choque 
entre las fuerzas hondureñas y nicara-
güenses. 
" A esa petición va unida la indica-
ción de que los tratados tienen forzosa-
mente que ser cumplidos, encomendán-
dose la resolución de la disputa á una 
junta de arbitraje." 
No faltará quien estime ociosa esa úl-
tima indicación porque es de suponer 
que ni Honduras ni Nicaragua ignoren 
que ilos tratados se hacen para cumplir-
se y porque ambas Repúblicas podían 
tomarla como una lección, aunque en 
realidad no lo sea, y tanto más inadmi-
sible cuanto menos espontánea. 
Gracias que el homlbrc que la da es 
D. Porfirio, querido y admirado en to-
da América por sus excelentes prendas 
de gobernante, y esto hará que aquella 
indicación se estime como un paternal 
consejo. 
Por eso esperamos que no sea mal in-
terpretada por nicaragüenses ni hondu-
reños; pero si lo fuere, no será la culpa 
de D. Porfirio sino del gobierno de 
Washington, decidido ya, por lo que se 
ve, á arrastrar de malilla para afirmar 
una vez más su hegemonía en el nuevo 
continente á pesar del suavísimo pro-
grama de Río Janeiro. 
De regreso de los Estados Unidos ha 
llegado á la Habana Mr. Samuel H . 
Pearcy, "leader" de los americanos es-
tablecidos en isla de Pinos, el cual ha 
hecho á un redactor del DoUy Tele-
graph'el detallado relato de la última 
campaña realizada en Washington en 
pro de declaración de dicha isla como 
teritorio nacional. 
Cuenta Mr. Pearcy cómo ha visitado 
uno por uno á todos los miembros del 
Senado y Cámara de Representantes, y 
entre las declaraciones que hace se en-
cuentra la siguiente: 
"He notado—dice—un cambio sor-
prendente de sentimiento á nuestro fa-
vor, muy distinto del que encontré en 
Washiungton el año pasado. Este cam-
bio ha sido en parte el resultado de 
nuestra campaña de información y 
parte también es debido á la especie de 
reflector eléctrico que durante estos me-
ses pasados ha puesto al descubierto la 
clase de gobierno bajo cuyas órdenes 
viven tan contrariados los americanos 
residentes en Pinos." 
Sí, es indudable. Ese reflector debió 
llevar mucha luz á esos Representantes 
y Senadores. 
No parece sino que esperaban el paso 
de los constitucionales sublevados para 
decirles: 
Socorred, almas piadosas, 
á estos pobrecitos ciegos 
que ya no pueden ver más., 
¡que el "destino manifiestoI" 
» » 
E l abogado del diablo ó de los pine-
ros, es también portador de una carta 
que el honorable Binger Hermán, hoy 
representante por Oregon, escribió al 
Senador Dick, del mismo Estado, hace 
años y en la cual refiere cómo en tiempo 
del Presidente Mac Kinley, desempe-
ñando el destino de jefe del "Land-
Office", centro que tiene á su cargo, en-
tre otras cosas, la preparación de los 
mapas oficiales de los Estados Unidos, 
dicho Presidente, en una entrevista que 
sostuvo con él, insistió en que en el ma-
pa de Eenero de 1899,se incluyese la isla 
de Pinos. 
"Mac Kinley, dice en esa car-
ta Mr. Binger Hernán, me dijo 
dos veces durante la entrevista: "No 
se olvide de poner la isla de Pinos 
como territorio de los Estados Uni-
dos en el mapa"; y al llamarle 
la atención sobre que el asunto estaba 
en estudio, contestó: "No es asunto en 
estudio; es un hecho establecido." 
Mala defensa tiene una causa para la 
cual es preciso atestar con muertos. 
¿Cuándo, dónde y cómo, sino, se ha-
bía estudiado y establecido el hecho de 
que isla de Pinos perteneciese á los Es-
tados Unidos, si ese asunto quedó pen-
diente de resolución en el tratado de 
París? 
Pretensión semejante se estableció 
a posteriori, cuando los norteamerica-
nos vinieron á establecerse á la pequeña 
isla, cosa que no ocurría en la fecha de 
aquel tratado. 
L a afirmación que se atribuye á Mac 
Kinley, si es que ha sido formulada, po-
día descansar en trabajos futuros que 
por medios diplomáticos ó de otro gé-
nero, tratase de ralizar con objeto de 
apropiarse la isla; pero esos trabajos 
no se realizaron; y Pinos, parte hasta 
entonces del territorio cubano, cubano 
siguió siendo y cubano es y cubano será 
hasta que los americanas la birlen, 
que nunca será con título legítimo á 
menos que Mr. Root no nos haya enga-
ñado cuando en el Congreso de Río Ja-
neiro aseguraba que su gobierno no as-
piraba á la posesión de tierras en Amé-
rica. 
Puede, pues, Mr. Pearcy devolver esa 
carta á quien se la dio, y buscar otros 
argumentos de más fuerza para ganar 
el litigio. 
Escribe L a Lucha confirmando la 
exactitud del sensacional telegrama de 
Bayamo sobre las últimas declaraciones 
del señor Estrada Palma: 
"Nada nuevo ha dicho el cx-Prcsi-
dente ahora. Esas mismas declaraciones, 
poco más ó menos, las hizo á un corres-
ponsal del Sun, de Nueva York, cuan-
do todavía ocupaba el Palacio de la 
Plaza de Armas; y en aquella fecha, 
fueron publicadas por L a Lucha. 
"Sólo una cosa nueva hay en lo di-
cho por el ex-Prefiidente. señor Estrada 
Palma: es la curiosidad que tiene por 
ennoeer el paradero del general José 
Fernández de Castro, que á pesar de 
ser vecino de Bayamo. parece que no ha 
conseguido verlo, desde que el señor 
Palma dejó la Presidencia de la Repú-
blica. T también el dpseo natural de 
enterarse si continúan las biienas rela-
ciones de su pariente Elpidio Estrada 
con el coronel Planas, y el general Cla-
vel. 
Todas las otras manifestaciones he-
chas por el cx-Presidente. eran ya cono-
cidas por beberse publicado en Cuba y 
en los Estados Unidos, en la última épo-
ca de su mando." 
E n efecto, en los últimos tiempos de 
la presidencia de D. Tomás, y antes de 
las que hizo públicas el corresponsal del 
Sun, se decían muchas cosas, tanto ó 
más graves que las que hoy dice el se-
ñor Estrada Palma. 
Se sabía, por ejemplo, que se quejaba 
de la soledad en que le tenían los jefes 
de su partido; del disgusto con que veía 
ciertas actitudes de los que más obliga-
dos estaban á apoyarle, de la alarma 
que le causaban ciertos atropellos de la 
ley; pero ¿quién podía creer en tanta 
ingratitud y tanto desvio, viéndole ro-
deado de una camarilla de aduladores 
y desmentidas por los periódicos que se 
decían sus adictos, todas las especies 
que circulaban en la prensa interior y 
exterior ? 
Por otra parte ¿quién podía suponer 
que fuese cierto todo lo que se escribía, 
si el señor Estrada Palma parecía satis-
fecho de su política y no daba señales 
de rectificarla? 
De ser cierto todo el empacho que hoy 
le atribuye el telegrama del colega, mo-
tivos más que suficientes tuvo para re-
nunciar mil veces su puesto antes de 
sonar el estallido revolucionario; y aún 
recordamos que días después de haber 
hecho esa renuncia á Mr. Stenhart, 
cuaindo los periódicos de oposición die-
ron vagamente esa noticia, un colega 
dijo horrores de los que la propalaban, 
y desde calumniadores hasta enemigos 
de la paz de Cuba, no hubo improperio 
que no les dirigiese. 
Con todo esto ¡cuánto debió haber 
sufrkto D.' Tornas durante el tiempo 
que ocupó la Presidencia antes y des-
pués de su reelección, y cuánto debe 
hoy acordarse de las sinceras frases que 
le hemos dedicado cuando se disponía 
á abandonar su tranquila residencia del 
Centrail Valley para venir á gobernar-
nos y cuando nos atrevimos á indicarle, 
no hechas todavía las elecciones, que an-
tes de llevar al país á una guerra ci-
vil debía ser generoso y renunciar á su 
candidatura! 
Fué débil en no hacerlo. Ese rasgo 
de civismo le hubiera hecho aclamar 
candidato de todo el país y hubiera tal 
vez logrado fundir en uno los dos par-
tidos que se combatían con encarniza-
miento. 
Y hoy es debí! también el Señor . 
trada Palma, de ser ciertas 8Us ^ 
raciones; porque si fué agraviado^' 
sabe perdonar, y si en su caída hubl ^ 
go de castigo, no lo acepta con la *' 
nación que rehabilita y á veces ^ 
fica al culpado. 
l\ 
Importador de B R I L L 4 V t c ^ 
J O Y E R I A y R E L O J E S d V t o g 
marcas. 
DEPCSITO: MURALU 2 7 ( A » 
TELEFOHQ 685. APARTADO 248. 
FOfi L A fiSuA^ 
M E J I C O 
Tigre cazado por un albañii 
Enero 18 
E n una hacienda, cerca de Méjic 
apareció un hermoso ti«:re que caí 0' 
'muchos estragos entre el ganado - T 
alibanil le dió muerte en el momUI 
que era atacado. S3 supone que Z 
escapó de algún circo porque es del t! 
po de Bengala. 
Magnífico precinte á 
la esposa del Presidenta 
Una Comisión de la Escuela Xn 
mal de Profesoras d'?' Estado de fll 
xa-ea que lleíró á Méjico para asistí 
la inauguración del ferrocarri; de 
Tehuantepec. Llevó á la esposa de] J 
ñor Pre-siidente de la Repúblicu S 
magnífico obsequio, consistente en un, 
ca.nastir.a. de filigrana de plata qu 
contien? un p;iñue'lo ibordado exrij 
sitameette; adherida á la canastilla i 
encuentra una tárjela, de oro ea 
está inscrita la dedicatoria. 
Los funerales; de Montes 
Enero 20 
Iva autopsia 'hecha «1 cadáver de 
Montes demostró que la rmrerte le so» 
brevino á consecuencia de una heri-
da de cuerno que le penetró en la re-
gión glútea izquierda' que le rompió los 
fraúscu'os y pasó la escotadura ciática 
!•• gran ligamiento sacrociátir-o frae-
tunindole el 'bord'e «aero arreneán-
dlole un fragmento de cuatro centí-
metros dentro de la cavidad de la pie-
vis det'eniendose detrás del uuesfino 
derecho. Ha llamado mucho la aten-
ción qme sobreviviera, tantos días des-
pués de recibir la terrible herida, b» 
muerte del infortunado torero ha in-
do un verdadero acontecim'.ento so-
cial; cinco carros fueron insnfie-entn 
para, trasladar a", panteón Español» 
todos los que deseaban .concurrir á la 
inhumaciión : en carruajes particúlaaS 
y públicos fueron 'muchas personas:"! 
duelo estuvo presidido par el Encjr-
gado de Negocias de España 8$^ 
José Romero. 
Incendio en una fábrica de pap«l 
E n la tarde d-1 19 inicióle un im-en. 
dio ten la ialmica de papel de San Ra-
fael que 'hubiera producido una cri-
sis en 'la industria papelera : los es-
fuerzos de los bomberos y de la 
darmería. lograren localizar en raíjl 
en el departamento de celulosa. 
Campaña anti-taurina 
Los señores doctor Porfirio Parra! 
Licenciados Jo^é López Portillo y R'> 
jas y Carlos Pereira Í • reunieroD ayer 
para, e'-tud'iar la organización de 
campaña contra las corridas de to 
que consideran contrarias a ía^ 
-'i/.acián d-e mi^tro pueblo: prooWfl 
una junta pública que - c?1ebrarM| 
un salón céntrico cunen zara a 1 









VAÜCA DE t TABEICA 
m m P U R G A N T E S 
J a m á s nos cansaremos de repetir que las Past i l las del Dr . R i c h a r d s no son purgantes sino diges-
tivas, a n t i s é p t i c a s y t ó n i c a s reconstituyentes. Signif ica é s t o , que las Past i l las del D r . R i c h a r d s , en 
lu^ar de debi l i tar , d a n f u e r z a s ; en l u t a r de hacer enHaquecer. h a c e n a u m e n t a r e l p e s o , 
porque perfeccionan la d i g e s t i ó n , a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n . E n casos de e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o puede 
necesitarse un laxante como los laxoconfites del D r . R i c h a r d s y por eso los agregamos, pero tomar pur-
gantes O R D I I N A R I O S diar iamente , es peligroso y tomarlos dos ó tres veces al d ía , es posit ivamente 
per jud ic ia l . S i le cuesta á usted trabajo creer esto pregunte á cua lqu ier m é d i c o . 
L a s imi tac iones son s implemente purgantes , a u n q u e p r e t e n d a n no s e r l o . L a s 
P a s t i l l a s d e l D E . R I C H A R D S 
o T J i 3 o x ^ r 
P a r a obtener muestras gratis de Pasti l las del 
D r . R i c h a r d s hay que presentar esle cupón con 
el nombre y d i r e c c i ó n del solicitante, claramente 
escritos. No se dí l m á s de un f r a s c o de muestra, 
á cada persona (no importa cuantos cupones pre-
sente). Presente usted el c u p ó n en l a D r o g u e r í a 
de L a R e u n i ó n , Ten iente R e y 41, y en la del 
D r . Manuel Johnson , Obispo 53, y rec ib irá un 
frasco d« muestra. Las personas que v i v a n fuera 
de la H a b a n a , deben m a n d a r el c u p ó n directa-
mente á la casa del D r . H k h a r d s Dyspepsia 
T a b l e t A s s o c i a t i o n , L o c k B o x 226. Nueva 
Y o r k , y r e c i b i r á n un frasco de muestra, porte 
franco y gratis, por vue l ta de correo. 
H o m b r e d e l s o l i c i t a n t e — — 
son elaboradas c o n i n é r e d i e n t e s e s c o é i d o s y n i n g u n o d e e l l o s e s p u r g a n t e . L o s que sientan } l « n u » ó sofoca-
c i ó n d e s p u é s de las comidas; eruptos agrios ó amargos; dolor sordo en el e s t ó m a g o ; a c u m u l a c i ó n de gases; nerv ios idad é inquietud; 
bi l ios idad, cansancio, falta de á n i m o , etc., deben ocuparse del e s t ó m a g o y tomar las 
horadas en N u e v a Y o r c k , y de venta en " t o c L í ^ S ^as farmacias. 
P a s t i l l a s d e l D o c t o r R i c h a r d s , ela-
C a l l e y n ú m e r o . 
C i u d a d ó pueb lo . 
-f—4—f—<• • •—•—• •—•—• f • 4—f-
P e s á n d o s e n s t e d a n t e s y d e s p e e s d e t o m a r p o r a l g n n t i e m p o l a s P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , v e r á l a 
d i f e r e n c i a e n t r e E L L A S y l a s I M I T A C I O N E S . 
. Ú S E S E E L C U P O N 
D R . R I C H A R D S D Y S P E P S I A T A B L E T A S S O C I A T I O N , L O C K B O X 2 2 6 , N E W Y O R K . 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición i*é la mafia na.—Fe 10 de IHOl 
un* 
>4p 
¡ l i a m l i l s i W G i t e 
I noi^ va á sn debido tiemP0 hemos 
f '^Jado ua extenso estrac-ío del dis-
, í, JUDíic anunciado recientemente por 
H l * * ^ distingwi^0 amigo don Elíseo 
• ^ r ^ a en el Ateneo, dámosle hoy ca-
B r ^ ^ g r o P;ira complacer á mu-
I f i ^L^res del DIARIO DE LA MARINA 
ifnrde'seanco^orvaic. ^ ^ 
"oras y Señores: No se como 
SSwcr ai señor Presidente del Ate-
K ? * us amables y cariñosas paUbras: 
jran á ni i modesta nersonalidad 
B L ^ o s encomios; pero en cuanto con 
I ^ 3tribntaba anticipadamente un elo-
• al propósito que á esta tribuna me 
¿I de contribuir en lo posible. 
^ dar sino á buscar y á ayudar 
Tilttos á* qne busquen, una orienta-
ÍAO en el camino difícil en que es-
| 00 * acepto esos aplausos suyos, por-
I ^realmente me traen aquí el amor 
I ^ todos profesamos » nuestra patria. 
1 ^ onerida cuanto más desgraciad;!. 
B 5 propósito d^ coadyuvar á la reso-
l í 'n de Ifl erisis en que estamos cra-
; -'dos. y vengo á hacer aquello á que 
Bf?_ nn¿' estamos obligados para con 
I E t m patria, cuando no podemos ha-
m más,, v que es lo único que pueílo 
C hacer en mi pequnuv: un acto do 
Juena voluntad. 
^Haee tres anos, en un discurso que 
fcube" de pronunciar eu cierta velada 
dénica rn uno de los centros socia-
les m¿5 importantes de esta capital. 
*minando el problema de Cuba, cual 
Luba planteado entonces, en los pr i -
ílros días de la República, decía yo 
Líese descomponía en otros tres pro-
hkmas. ^0 persistencia social, 
otro de habilidad política y otro de 
jfsistencra económica. Con la breve-
dad que m0 consentía el tiempo de que 
podía disponer en aquella velada, hice 
algunas ligeras consideraciones sobre 
[ el primero de esos aspectos del proble-
ma total cubano. Hoy, al llegar á es-
ta tribuna, cu obligada deferencia á 
amables invitaciones de la Junta Direc-
tiva del Atenei!. me propongo dedicar 
algunas consideraciones al segundo as-
pecto del problema, cubano; quizá ten-
ga otro día oportunidad para exami-
nar también el tercero de los que en-
tonces anuncié. 
Pero, i hay problema cubano? Por-
que, según las cosas que se oyen á 
reieespar ĉc que aquí nada pasa y que 
no ha pasado casi nada: Nuestra na-
cionalidad ha caído; el estado moral, 
social y político del país es en algu-
nos aspectos, el que describía con su 
plocnente palabra, con vivos, pero qui-
7¿ no exagerados colores, el señor Dolz; 
todo ha sido removido y trastornado, en-
conados los cubanos unos contra otros, 
mantenidos los rencores que pasadas 
diferencias produjeron, incierto el rum-
bo que deba proseguirse, temerosos los 
más del porvenir, entregado el Gobier-
no á manos extranjeras; y resonando 
por encima de todo la voz solemne 
que á veces parece tener acentos bené-
volas y cariñosos y otras veces parece 
tener cierto modo de acritud y dureza, 
la voz solemne del Presidente de los 
Estados Fnidos que nos advierte que 
vamos á jugar la última carta, que 
si en Cuba no se establece do modo 
seguro para lo sucesivo un orden de 
derecho y una perfecta tranquilidad, 
la independencia de Cuba desaparecerá 
para siempre; é irgniéndose. ya arma-
da y apercibida á la acción, la mano 
potente del coloso de América cuya 
sombra cubro la mitad de un conti-
nente! Hr^r. sin embargo, quienes di-
cen que aquí no hay que hacer otra 
cosa que Uepar al trámite siguiente al 
actual trámite constitucional en que 
nos encontramos; quo pasado el ac-
tual trámite, es decir, el cumplimiento 
la clausula tercera de la enmienda 
Platt. no hay que hacer oí ra cosa que 
poner de nuevo en movimiento la mis-
nia máquina que cayó rota y destroza-
da, celebrar las elecciones, entregar el 
^ohi<»rno al que resulte triunfante y al 
IIP Dios se la dé San Pedro se la 
bendiga! 
Yo creo que este punto de vista des-
CGnocp por completo la realidad en que 
Vivimos. - •Realmente es cosa tan sen-
cilla y baladí lo que ^n Cuba ha ocurri-
que no debpmos preocuparnos más 
<Uie de echar á andar la máquina que 
* mterrumpió en su funcionamiento? 
^'n embarco, hay una parte conside-
róle de la opinión que entiende que 
•fluí está planteado un grave proble-
^ constituyente; que estamos en la 
crisis de un rétrinien. que estamos en 
11 crteis de nuestra nacionalidad. Y es 
Preciso estar ciego para no advertir 
'Pte si nosotros los cubanos no logra-
constituir un orden de derecho y 
^ estado fio hedió dentro de los eua-
** desarrollemos un buen Gobierno y 
'Mantengamos perpetua paz y concor-
da, hemos de llegar á la condición más 
•fiste á qn(1 ]\ecT̂  jamás un pueblo en 
8 tierra, á la pérdida de la personali-
• W nacional, á la pérdida del Gobier 
1 1 
^pio. al Gobierno extranjero, que 
f01" &uave y blando que sea. por bien 
cionado I11* «st-é: por mucho que 
«tienda á IfK infprpcpc rUI TvnAhln a 
que deba gobernar y por mucho que 
olvide, si ese olvido cupiese en la na-
turaleza humana, sus propios intereses, 
nunca podrían brindarnos ni las garan-
tías, n i la satisfacción, n i la dignidad, 
ni las ventajas de todo orden que pue-
de dar á un pueblo el Gobierno de sus 
propios hijos! (Estruendosos aplau-
sos). 
En el orden de la acción política real-
mente no hay problema constituyen-
te planteado. E l gobierno americano 
anuncia que convocará á nuevas elec-
ciones y que entregará el poder á los 
que resulten electos. Pero, ¿es que des-
de el momento en que una parte con-
siderable del país entiende que hay ne-
cesidad de alterar las condiciones fun-
damentales de nuestra vida; desde el 
momento en que una parte de nuestro 
país siente la honda, la viva apren-
sión que resulta ha^ta en la comunica-
ción del Presidente Roosevelt, que es-
tos mismos días se ha dado á luz, en 
la cual expresa su temor de que el 
ejemplo que ante sí tuvo la reciente in-
surrección, pueda ser estímulo para que 
se levanten mañana los descontentns 
de los actos del futuro Gobierno? An-
te la intranquilidad y zozobra que esa 
perspectiva infunde á una parte consi-
derable de la población cubana ¿ nada 
hemos de hncer? Por mucha que sea 
la pasividad de un pueblo, por muy 
perdida que esté la fé y muy nubla-
da que esté la esperanza, por mucho 
que le falte el impulso para la acción 
y la resolución de obrar y de salvar-
se, hay. por lo menos, en él el instin-
to y el ansia del bien; y en la nece-
sidad de buscar en alguna parte am-
paro, arrimo, protección, seguridad pa-
ra el mañana, una parte de nuestro 
pueblo la está buscando, ¿dónde la ha 
de buscar si no la hallare en sí mismo? 
en el fuerte que está cerca. 
¿Tiene el pueblo cubano en su seno 
elementos y medios bastantes para 
constituir esc Gobierno fuerte y es-
table que se nos impone como una ne-
cesidad? ¿fía de venir de fuera el re-
medio? Re repite, aunque con distin-
tos caracteres, la situación política que 
existía cuando la primera intervención. 
También entonces, antes de ensayerse 
la República, existía en ciertos elemen-
tos del país la desconfianza en el porve-
n i r ; también había intereses que se sen-
tían alarmados ante la novedad del ex-
perimento queseavecinaba; también ha-
bía quienes necesitaban garantías, pe-
ro había entonces organizado un par-
tido de tendencias conservadoras, y ese 
partido, con motivo de haber aborda-
do la Convención Constituyente el pro-
blema, planteado por el decreto de su 
convocatoria^ de las relaciones que hu-
bieran de establecerse entre Cuba y los 
Estados Cuidos, formuló sus aspiracio-
nes. Me permitiréis que dé lectura á 
algunos párrafos de la proposición que 
entonces se presentó en la Convención 
á nombre del Partido Unión Democrá-
tica : 
"Por cuanto el pueblo cubano de-
sea mantener constante paz y amistad 
con el de los Estados Unidos, no solo 
por razón de los antecedentes históri-
cos que han determinado la actual si-
tuación de aquél, sino porque á apete-
cer y solicitar dicha amistad han de 
moverle y le mueven, su interés propio, 
la proximidad, el poderío y el espíritu 
de la política y de las instituciones de 
la Unión Norte Americana. 
Por cuanto el pueblo cubano desea 
igualmente satisfacer, en lo que esté 
:i su alcance, los legítimos intereses po-
líticos de los Estados Unidos que se 
relacionan con la posición geográfica de 
la Isla y secundar fielmente sus fines 
políticos, ya que con ellos han de (•((in-
cidir necesariamente los de la Repú-
blica cubana, como pueblo americano: 
lo cual permite que en los momentos de 
constituirse en Nación Independiente 
pueda Cuba -afirmar, como base y regla 
de sus relaciones internacionales, el 
propósito de que en ellas procedan en 
todo tiempo sus gobiernos, de acuerdo 
con los Estados Unidos. 
Y por cuanto, mientras el gobierno 
que en Cuba se constituya, no haya 
adquirido dentro de una situación nor-
mal y mediante el progreso de la pa-
cificación moral, de la reconstrucción 
económica y financiera y de la reor-
ganización política y administrativa, 
la autoridad, la estabilidad y los me-
dios fie acción necesarios para asegu-
rar en todo evento, el orden, la prác-
tica de las libertades, el respeto de 
los derechos de los ciudadanos y ex-
tranjerr s y la acertada administración 
de los intereses públicos, sería benefi-
cioso al pueblo cubano que el Gobier-i 
no de los Estados Unidos continuase 
ejerciendo en la Isla determinadas fun-
ciones, en formas y condiciones com-
patibles con la existencia de un Go-
bierno cubano independiente. 
Por tanto, la Convención Constitu-
yente declara: 
Que en su opinión, y si en ello con-
viniere el^robierno de los Estados 
Unidos de: la América del Norte, las 
relaciones que se establezcan entre el 
pueblo de los mismos y el de Cuba 
¡ deberán ser relaciones de paz, amistad 
y comercio, comunicación y cooperación dificultar una inteligencia qne consk 
políticas, fundadas en acuerdos entre. ro necesaria para dar en lo posil 





futuro gobierno, con un medio positi-
¡vo que está a nuestro alcance: con la 
undécimo.—Se reserva al Gobierno re-u-ganización de nuestro régimen in-
de los Estados Unidos, durante el tiem- terior. 
po que se convenga, las facultades con-j Pero nos encon!ramos con estos dos 
ducentes á asegurar en Cuba el orden ¡puntos de vista extremos: para los 
público, el libre ejercicio de los dere-j unos no hay nada que hacer; para los 
chos consignados en el título 4o de la ! otros, hay que llegar á tales solucio-
Constitución, y el fiel cumplimiento de ' RCS que pueden envolver hasta la pér-
las leyes relativas á los mismos, inclu-¡ dida de la independencia cubam. D c -
yéndose entre aquellas facultades la de \ de el momento en que hay tal oposi-
mantencr en la isla las fuerzas que pa-: eión de idtas entre unos y otros ele-
ra dichos fines sean necesarias. mentos de un pueblo ¿está ó no está 
Salón de Sesiones de la Convención I planteado un problema constituyente1 
Constituyente, 16 de Febrero de 1901. 
—Elíseo Gibcrga." 
Esto propuse en 1901 á la Conven-
ción Constituyente. Hoy, los intereses 
alarmados por la perspectiva á que se 
reíiere la comunicación, que recordé, 
del Presidente Roosevelt. andan bus-
cando también garant ías ; pero, como 
es natural en los movimientos de reac-
ción, mayor es su empuje cuanto ma-
yor ha sido la acción á que responden, 
y en una gran parte de la opinión cu-
¿No está planteado en el terreno de la 
acción política ? Pero está planteado ' 
en el terreno de las ideas. Desconoce 
un elemento esta realidad; se empe-
ña en no alterar en nada el orden an-
teriormente establecido y en querer 
continuar de esto modo en el porvenir; 
pero, aún suponiendo que los otros, que 
los que piensan de otra manera no 
tengan razón ó no tengan fuerzas ¿no 
advierten los que no quieren alterar 
en nada el orden establecido, que en 
baña no parece bastante hoy lo que en ¡1° futuro se moverían en el vacío? No 
hay creación más ardua en lo humano 
que la creación de una nacionalidad, 
fruto de crisis que han sufrido todas 
las uaeiones. y que á veces han dura-
do largos siglos; y no se podrá estable-
U)Ol yo propuse, y se extiende la idea 
de buscar para el futuro seguridades 
de estabili-dad y de orden, en un pro-
tectorado de los Estados Unidos. 
Durante la primera ocupación, ha-
bía propuesto el Partido Unión Demo-i oor 3 a W en Cnba' en condiciones de 
crática que mientras el (Jobierno Cu-i duraeión-v estabilidíul- la existencia na-
babo con el transcurso del tiempo hu-i cional- si 110 sp cuenta con la adhesión 
biese adquirido la autoridad, la esta-j sincera y decidida de todos ó de la m-
bilidad y los medios necesarios para I ™ensa mayoría de los pobladores de es-
asegurar la libertad y el orden y el ¡ta tierra. (Grandes aplausos), 
ejercicio de todos los derechos; duran-1 A h ! se echa abajo un gobierno, se 
te ese tiempo y de un modo transito- ¡ levanta una bandera, se viste un uni-
rlo, se reservase en Cuba cierta auto-
ridad al Gobierno Americano limita-
da á asegurar el orden y los derechos 
consignados en el Título 4o de la Cons-
titución, entre los cuales se encuentra 
el derecho electoral, y el fiel cumpli-
miento de las leyes relativas á esos de-
rechos : pero una parte de la opinión 
no se satisface hoy con la posibilidad 
de una solución transitoria y limita-
da como aquella; va más allá, y po-
niendo realmente en tela de juicio Diuea* 
forme: ahí está la n a c i ó n . . . Pero 
aunque nadie la combata, aunque na-
die sueñe eu derribarla, hay en el país 
una masa más ó menos' considerable 
que mira el grave suceso con cierta 
indiferencia y desvío, Á Puede darse 
por fundada la nación ? E n todas par-
tes del mundo hay elementos enamora-
dos de los ideales, llenos de exube-
rantes senliinicntos; pero hay tambit'U 
otros menos dóciles á esos estímulos y 
en cuyo ánimo ejerce mayor influencia 
tra independencia.—porque hay que i la preocupación de los intereses mate 
llamar las cosas por su nombre,—hay 
quienes aspiran á constituir como si-
tuación definitiva, como orden jur ídi-
co perpetuo.—eu cuanto cabe hablar 
de perpetuidad en las cosas humanas.— 
ó. por lo menos, por un plazo cuyo tér-
mino no pudiera depender nunca de 
nuestra voluntad; el establecimiento 
permanente de la autoridad del Gobier-
no Americano sobre Chiba. 
No voy yo á juzgar ese problema j 
no entra ello en mis propósitos. Voy 
únicamente á decir que no sé hasta qué 
punto fuera posible establecer un ver-
dadero protectorado, una supervisión, 
con el carácter definitivo y el extenso 
alcance que eu esos planes se atribu-
ye ó se desea, deulro de una nación in-
dependiente y de una República Dc-
inocrática: porque un protectorado ó 
una sup^syisióxi en un pueblo oriental, 
sujeto á la autoridad despótica de un 
Kcdive, de un Bey ó de un Sultanic-
lo, es cosa que fácilmente 88 concibe 
y que pocos compromisos y pocas difi-
cultades puede traer, porque es fácil 
y llana la ingerencia de un gobierno 
entrañó en los asuntos de cualquier 
desdichado sultanato; pero yo no con-
cibo cu qué forma, sin que se hiciese 
duro para el pueblo cubano y sin que 
para el Gobierno americano fuese pre-
ñado de responsabilidades superiores 
á lo^medios que ese protectorado ó su-
pervisión le darían, no concibo de qué 
modo pudiera establecerse en Cuba se-
mejante régimen. Aparte de que no 
creo le sea propicio el estado de ánimo 
de grandes elementos cubanos; aparte 
de que no sé. dado el estado de áni-
mo de esos elementos, á quienes hay 
que atender, tan dignos de respeto co-
mo cualesquiera otros, si sería posible 
U N R E F L E C T O R M Á G I C O G R A T I S 
U N A O P O R T U N I D A D P A R A G A N A R D I N E R O 
Con esta máquina raaxavillosa Ud. 
puede proyectar sobre un telón a diez pies 
cuadrados las imájenes de retrato!-, foto-
grafía, tarjetas postales, cron.os, asi como 
también su propia íotografii ó cualquiera 
otra vista ó totografía en sus colores 
originales. Esta máquina no debe con-
fundirse con una Linterna Mágica, pues 
esta maravillosa máquina no requiere 
vista alguna de cristal. No es un 
juguete, sino un aparato por el cual se 
puede ganar dinero. Ud. puede conse-
guir esta máquina maravillosa en una 
noche y tener de beneficio de $3-00 a 
$10.00 en las subsiguientes noches. Con 
cada máquinas, incluimos una lampara de 
Soo bujias de fuerza j 30 vistas cómicas 
cu colotes. 
No nos «nvíe ¡dinero, «críbanos y com-
prométase á vender 36 artículos de joyería 
de último estilo que le enviarenips. Tan 
pronto los venda, remilanos los 53.60 oro 
Xo tn-̂  y 14 ™anaareraos :nmídiaíamen{e la máquina completa. 
Í)am¿ 1 6,1 ^"'"'•nos. mencionando este periódico. 
ws les mejores referencias de Bancos ó Comnaúias de Expresos. 
Z CHURCH SUPPLY CO, DEPT. 102 NEW YORK, N. Y. 
ríales; y por una ú otra causa es lo 
cierto que para una gran parte del 
pueblo cubano no es actualmente la 
primera y principal de las cosas la con-
servación de la independencia nacio-
nal; (pie hay una gran parte de pue-
blo cubano para la cual es mayor la 
pteomjtéiTéa ¿te sus intereses, de la 
consen ¡ición del orden y de la estabi-
lidad. Y no serán políticos aviados 
y serán ciegos y temerarios los que 
se empeñen en desconocer este aspecto 
de la realidad, los que se empeñen en 
snslcncr un réírimen solo porque ha 
sido ya establecido, á pesar de que esc 
régimen no euente con la adhesión cor-
dial y entusiasta de todos los que mo-
ni n en la tierra; y ciegos serán tam-
bién si se empeñan, como algunas ve-
ces parece, en olvidar la sentencia que 
pesa sobre nosotros, esa sentencia terri-
ble de próxima y segura muerte! 
Otrns pueblos hnn tenido por delan-
te años y á veces siglos para constiínir 
su nacionalidad; nosotros, por nuestra 
especial situación en el mundo, oor el 
momento en que nacimos, por las con-
diciones mismas de nuestro uaciiuiento. 
tenemos la necesidad de acertar •desde 
el primer d ía ; nosotros no podemos 
errar, no podemos dar tropezones; te-
nemos necesidad de llegar de una vez 
M! éxito y á la gloria, ó H la muerte 
y | la ignominia. (Kstmendosos aplau-
sos) . 
i Es dura h\ sentencia0 Ls dura. 
¿Es justa? j Para qué discutirlo? ¿Se 
puede desconocer que una parte con-
siderable de nuestro pueblo quiere á 
todo trance la paz y el orden, y que 
de ninguna manera quiere, la anarquía, 
porque con ella perdería no sólo la 
riqueza, cosa siempre muy respetable. 
establecer en nuestra tierra un régimen , sino también la cultura y la esperanza 
que envolviese más ó men-ís Trancamen- en el porvenir; que no quiere resig-
te la ruina completa y definitiva de la narse á la triste condición de otros 
independencia nacional. Es decir, que! pueblos en bs cuales la preocupación 
por mucho que importe, en una ú otra I rfp la miseria, de la inseguridad y aun 
forma, encontrar alguua garant ía que | de la muerte es cosa que influye poco 
venga de fuera y que asegurara, si- j Pn las ideas de los brmbres. porque se 
quiera durante e l | l eB$b necesario pa-j ^an acostumbrado á tener en consta l i -
ra establecer con verdadera estabilidad, 
un gobierno ordenado que garantice to-
dos los derechos y resi i n d a de la paz, 
no sé si sólo por semejante camino, 
aún suponiendo que pudiésemos llegar 
á lo que se propone, se encontraría la 
definitiva resolución del problema cu-
bano. 
¿Contamos con los Estados Unidas0 
te peligro la riqueza, la libertad y la 
vida? 
La población cubana no quiere resig-
narse á ese destino! 
Por otro lado, nuestra nacionalidad 
nació en el momento de la mayor ex-
pansión de los intereses económicos de 
las grandes potencias; están emplea-
dos en Cuba considerables capitales ex-
lE'ntra en la política de los Estados j tranjeros; y no tenemos siquiera la 
Unidos establecer de tal suerte una an- j fuerza moral que tienen otros pueblos 
toridad suva permanente > definitiva , débiles como nosotros: el prestigio de 
sobre Cuba? E l Gobierno de los Esta-! una nacionalidad histórica y consagra-
dos Unidos hasta ahora . -y no es ex- da por el tiempo ya tradicionalmente 
t r a ñ o — n o ha anunciado otra política | reconocida en el munda A nosotros 
que la que consiste en restaurar la Re- ¡ nos falta esa fuerza. ?.Que extraño es 
pública mediante futuras elecciones. | qne no merezcamos el respeto que lo-
iTienen ó no otro pensamiento? Como gran otros pueblos? 
decía el chispeante Saavedra en nno 
de sus Ecos y Notas, atribuyéndoselo 
al eminente Xovelli, " l í tántoo snpi una 
parola'': y en realidad los Estados Uni-
dos, suponiendo que aparte de ese pro-
grama suyo, público y repetidísimamen-
te declarado, tuviesen otro pensamien-
to; dadas sus tradiciones, dadas las ne-
cesidades de su política interior, dado 
el modo de actuar que ya han revela-
do respecto de nosotros en su prime-
ra intervención, dados ciertos respetos 
y ciertos escrúpulos, que bajo ciertos 
puntos de vista hayan sido tal vez ex-
cesivos, para intervenir en lo interno 
de nuestras cosas; el Gobierno Ameri-
?a'io jLquerrá (onM ' ia ¡niciativ:! para 
anuncrr por sí y urtu sí. pn ' i t scUi 
antori ia 1. su prop'.,!;o de \ id : : r sus 
anteriores compromisos y sus solemnes 
promesas, para establecer su autoridad 
sobre Cuba? Creo que todas las ener-
gías que se dirijan en ese sentido pue-
den, por muy bien intencionadas que 
sean, ser energías perdidas; creo que es 
Además ,1a posición internacional de 
los Estados Unidos es un dato que no 
podemos alvidar . No el Tratado de 
París,—que el Tratado de Par ís no hi-
zo otra cosa que imponer á los Estados 
Unidos, durante el término de su ocu-
pación, que ya cesó, los deberes consi-
guientes al derecho internacional para 
la protección de vidas y haciendas, es 
decir la obligación que tendr ían por 
el derecho internacional aunque el Tra-
tado de París no lo consignase.—pero 
sí por exigencia ineludible de la polí-
tica americana, los Estados Unidos ne-
cesitan de nosotros una verdadera es-
tabilidad ó se verán en la necesidad 
de establecerla por ellos mismos. 
No hay cosa más discutida en el De-
recho Internacional y menos fija que el 
derecho de intervención. Para quitar 
la intervención de la Santa Alianza en 
la contienda entre España y sus colo-
nias emancipadas del Continente Ame-
ricano, se estableció la doctrina de 
Honroe que ha ido dando naturales 
trina del Derecho Internacional: n i aún 
Canning, como generalmente se repi-
te, la aceptó—y menos l a sugirió,— 
sino en cuanto por ella se puso un veto 
á la intervención de la Santa Alianza 
en las contiendas entre E v \ a ñ a y sus 
colonias, único punto que iiabía sido 
acordado entre el Gobierno Americano 
y el Inglés: pero en cuanto tuvo ma-
yor trascendencia, en cuanto ponía un 
veto á la misma España en su intento 
de recobrar su autoridad sobre las co-
lonias emancipadas y en cuanto se opo-
nía á los intentos de todas las nacio-
nes de Europa de futuras colonizacio-
nes en América, por sí solos y por su 
sola cuenta la proclamaron los Esta-
dos Unidos. F u é la doctrina de Mon-
roe el acto arrogante del infante que 
sentía ya en su seno los alientos que 
lo han llevado á su posterior grande-
za, y que sin tener, en cuanto á todas 
sus declaraciones el apoyo de otra po-
tencia europea, tuvo la audacia de le-
vantarse, á este lado del Atlántico, y 
m i raudo frente á frente y retando á 
Europa, donde en otros l íempos y en 
otro sentido se habían escrito palabras 
"Non Plus U l t r a " , á su vez dijo tam-
bién á Europa: " N o n ' P í u s U l t r a " ! 
(Grandes aplausos). 
Pero ninguna de las naciones eu-
ropeas ha admitido que TaDoctrina de 
Monroe estuviese incorporada á los cá-
nones del Derecho internacional. Cuan-
do el conflicto sobre Tos límites de la 
Guayana Inglesa entre Inglaterra y 
Venezuela, hizo el gobierno inglés la 
de-daraeión más favorable que se haya 
hecho jamás, no en cuanto al contenido 
de 1?, Doctrina, sino en cuanto al pro-
pósito que persigue, y con el cual ex-
presó hasta cierto punto cierta confor-
nidad relativa; pero consignando su 
protesta contra la afirmación de que se 
entendiese que formaba esa Doctrina 
parte del Derecho Internacional. Pues 
biep: la enmienda Platt, en sus cláusu-
las Piimera y Tercera no ha sido otra 
c"*?i que el t í tulo que, en defecto de la 
acfptación 6 consagración universal de 
la Doctrina Monroe, se han atribuido 
los Estados Unidos en frente á Europa 
para su intervención aislada en nues-
tras contiendas, sancionada por la acep-
tación del pueblo cubano, como me-
dio para alejar toda intervención eu-
ropea; y esto fué lo que trajo tantos 
barcos á la bahía de la Habana en la 
última revuelta, y esto es lo que im-
pone á los Estados Unidos la necesidad, 
que es esencial por las condiciones de 
su política, de que se establezca entre 
nosotros un orden tal que aleje para 
siempre la posibiladd de una interven-
ción que pudiera afectar aquella polí-
tica, que es la de su exclusiva hegemo-
nía en el Continente Americano. 
Este es para mí el alcance de la 
Enmienda Platt y á esto es á lo que 
aspira la política de los Estados Uni-
dos en relación á nosotros; y á noso-
tros no nos queda otro remedio que 
someternos á nuestro destino y aceptar 
la sentencia que en estos últimos me-
ses se ha dictado. Y si no se ha per-
dido por completo en este pueblo el 
sentido político, cúmplenos hacer de 
la necesidad vir tud, aprovechar esa 
inisnia condición en beneficio de nues-
tra futura felicidad, gozar de las ven-
fajas que esa condición os brinda.— 
porque no hay en el mundo cosa cu-
yos inconvenientes no sean compensa-
dos con sus ventajas—y constituir aquí 
un pueblo que se desarrolle en condi-
ciones superiores de orden y de esta-
bil idad; y que podría ser uno de los 
más libres y prósperos de la tierra! 
Pero si no podemos lograrlo por me-
dios que vengan de afuera y que no 
dependan de nosotros—y que no sa-
bemos si vendrán y tenemos muchos 
y muy fundados motivos para suponer 
que no vengan,—jno tenemos el deber, 
como patriotas, de ver si hay 6 no en 
nuestro cuerpo social, dentro de las 
formas conocidas de Gobierno, dentro 
de los criterios que imperan en el 
mundo, y aun fuera de ellos, elemen-
tos bastantes para establecer un nue-
vo régimen que nos permita realizar 
la necesidad ineludible de mantener la 
paz. el bien orden, la libertad y la 
justicia para todos? Todos estamos in-
teresados en esto; y todos, los libera-
les y los conservadores.—y llamo con-
servadores á los que puedan constituir-
se mañana en vi r tud de ese afán que 
se muestra por todas partes de levantar 
una fuerza conservadora en frente de 
la otra fuerza liberal.—liberales y con-
servadores digo, deben preocuparse de 
buscar solución á ese problema; y para 
eso debieran pensar en la necesidad 
que tienen los unos de los otros y en 
la necesidad de que unos sacrifiquen 
algro á los otros para que se pueda ve-
nir á un campo común donde se re-
suelva el problema constituyente.—El 
problema constituyente, que surtre ge-
neralmente cuando ha ocurrido la cri-
sis de una insti tución; pero que entre 
nosotros, desde el momento en que un 
buen Gobierno es una necesidad para 
que subsista la vida nacional, no es 
un problema político, es vü problema 
nacional, que nuestra crisis no es la cri-
sis de una institución, sino la crisis 
de la nación.— 
j Pudiera tener interés bajo ciertos as-
| pectos examinar los hechos recientes, 
ver cuaies han sido sus causas, pero es 
tarea que realmente un cubano que de-
see la paz moral en su tierra, que quie-
i ra verla en condiciones para una fe-
! liz restauración, no debe emprender. 
; La Historia juzgará á los unos y á 
los otros; á nosotros solo nos cumple 
i ocuparnos del día de hoy y del de ma-
ñana. (Aplausos ruidosos). 
Pero haya fracasado un Gobierno, 
como dicen los unos, ó haya fracasado 
j un régimen como afirman los otros, lo 
; cierto es que el régimen era malo, y 
i que hemos tenido ocasión de saber que 
, Mr. Magoon es una persona muy ama-
¡ ble, lo cual no hubiéramos sabido si no 
j hubiera venido á gobernar la isla. ( l í i -
sas). ¿ E l régimen era malo? Pues 
habría que modificar el régimen ¡ y en 
que el régimen era malo tal vez no 
sea difícil que convengamos todos, si 
procedemos con sinceridad, porque en 
el campo liberal, que sostiene la intan-
gibilidad de la Constitución, hay mu-
chos elementos que la sostienen como 
cuestión de oportunidad, pero que no 
se niegan á la revisión constitucional 
futura, del mañana, 3' Jiay otros que 
son conocidamente adversarios del ré-
gimen que se ha practicado hasta aquí. 
Por otra parte el régimen no deja de 
ofrecer determinadas condiciones favo-
rables á los propósitos y á las tenden-
cias de los elementos conservadores en 
Cuba. Nuestra democracia no es una 
democracia pura, es una democracia 
templada; no nos gobierna una Asam-
blea única que delegue su autoridad 
en ciudadanos ó en Comités; meros de-
legados constantemente revocables, que 
es lo que constituye la democracia pu- j 
ra ; nuestra democracia es una demo-
cracia templada y bastante templada. 
Tenemos un Senado que es una insti- ' 
tación conservadora; ese Senado no es 
elegido por el pueblo de un modo di-
recto, sino por un colegio electoral, ele-
gido á la vez, es verdad, por sufragÍ3 
universal, pero compuesto de elementoa 
que deben tener determinadas condicio» 
ncs. E l Presidente de la República es-
tá armado del veto y tampoco es elegi-
do d3 un modo directo per el pueblo, 
l i m e el Presidente de 1; República 
ff.ca:tí.des que pueden limitar en sus 
efectos los posibles error-.s de las Asam-j 
bleas. Los Presupuestos pueden ser! 
inicisdos en una ó en otra Cámara, en 
la Alta lo mismo que en la Baja. Yi 
el Congreso no puede aumentar en el 
Presupuesto fijo las dotaciones propues-
tas por el Ejecutivo. Todas oslas son 
condiciones que tal vez con modificacio-
nes de poca importancia, y 110 sustan-
ciales, pueden traernos una nueva for-1 
ma de Gobierno, que no sería difícil 
que aceptasen quienes como los libera-' 
les ya no necesitarían hacer sacrilicioa 
de ninguna clase para aceptar una de-
mocracia templada, püetito que es lo 
que todos hemos aceptado ya. la quo 
existía según nuestra Constitoción. Se 
elige por sufragio universal directo la 
Cámara de Representantes y pos ese 
mismo sufragio universal dfrecto se eli-
gen otras Corporaciones. Por sufragio 
indirecto, aunque universal, como yn he 
dicho, se elige el PresTuentc de la Re-
pública y se elige el Senado: y la reac-
ción conservadora que se ha iniciado 
pone en tela de juicio el süfragio uni-
versal. Yo no voy á abordar este pro-1 
bleina ; tal vez en él orden de la doc-! 
trina se encontrarían serlos reparos que 
oponer aT" sufragio universal, pero creo 
que para hacer obra patriótica tenemos, 
que colocarnos dentro de.la realidad;: 
y concedido e>l sufragio universal quie-' 
nes abrigasen el propósito, que yo qui-i 
s'iera ver acogido, de llegar á una inte- i 
ligrncia de todos los elementos del país-, 
para sentar de común acuerdo sobro! 
ñrme base el régimen futuro, i podrán] 
pretender que los liberales renuncien al 
sufragio universal? i No sería una cau-
sa de. perturbación para mañana la 
privación del sufragio á los que han 
gozado de él durante este período do 
la vida de nuestra nacionalidad? Re-
volución, como la Revolución de 1895, 
hecha con una inspiración democráti-
ca, podría, á los pocos años, daa por 
resultKdo que se viesen despojados 7el 
voto muchos ó3 los que en ella sufHa-
rón y lucharon? Y en los liberales, á 
BQ ^ez ¿no sería háoil y patriótico 
a'.ept.'ir 10 r e s t r i c c i ó n - p e r . » M nue-, 
vas leyes sobre el ejercicio del sufra-' 
gio y sobre todas las operaciones elec-j 
torales, desde la formación del censo 
hasta la aprobación de las actas ? 
Quizá no fuese tanta la distancia,' 
á que se encontrasen unos y otros ele-
1 mentos para llegar á una transacción. 
Sólo se necesitaría para ello que loa 
conservadores se convenciesen de una 
cosa: de que ellos no tienen datos bas-
tantes, ó por lo menos probabilidades 
para esperar que de fuera venga la 
solución; que necesitan entenderse con 
los liberales, y se requeriría también 
que éstos á su vez se convenciesen de 
otra cosa: de que por sí- solos no po-
drán nunca fundar nada sólido y que 
es una herida que tiene nuestra Re-
pública,—y digo que tiene nuestra Re-
pública, porque á veces se olvida uno 
posible que no den otro resultado que/corolarios. No forma parte esta doc-: 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y ]as erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero si 
•e halla Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Reuter, el cual es e! 
enemigo de los desórdenes del cótís. 
Su espuma medicinada, que parece 
cata, hace bueno un cutis malo. 
El Jabón de Reuter, Legítimo, 
lleva esta marca de fábrica; 
Nótese el nombre ^ B A R C L A Y & CO. 
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de que ya la República no exi.ste; pe-
ro lo que ti(Mic uno en el corazón'sale 
i\ los labios—el desvío y ol alejamiento 
do una parte considerable de la po-
blación cubana. 
Pero ¿será posible que unos v otros 
oodan glgo y sientan la necesidad que 
tienen los unos de los otros y compren-
dan que lo que no sale de las entrañas 
del pueblo no dura ni tiene fuerza v 
Prosidonte por las Cámaras y no por el tidos al llegar al poder, sin. renegar 
pueblo. E l poder moderador es el que 
ejerce el Jete del Estado y está por 
encima de todos los partidos; es irres-
ponsable, salvo en las Repúblicas aque-
lla responsabilidad inexcusable en un 
de los compromisos de opinión que con 
el país tengan contraídos, sean, sin 
embargo, más que gobiernos de parti-
dos, gobiernos eminentes, esencialmente 
nacionales: y esto no lo ouede reali-
regimeu de mera delegación de pod*^ zar. no lo ha realizado nunca el go-
res, la de aquellos grandes crímenes • bierno personal, el, gobierno represen-
ó atentados que en las democracias no tativo. 
E n cambio, cuando se ejerce alta y 
notablemente, como en tantos ilustres 
monarcas de nuestros días, como en 
es posible que estén sujetos á respon 
busquen en las entrañas de ímestro í sabilidad, porque dejarían de ser ver-
piirido fórmulas en que iodos se entien-i laderas democracias; y aun hay Re-
dan, (pie á útíos y á otros garanticen I pública, la de Chile, que no permite ¡ algunos nobles Presidentes de la Re-
y den satisfacción ? | que se exija responsabilidad alguna al | pública francesa, cuando se ejerc :i!ta 
Por de pronto, creo que habrá que Presidente por esos grandes crímenes I y noblemente el poder moderador, qué 
refornrar el régimen fte Gobierno. To- ó atentados, sino durante el año pos-j ventaja tan inmensa para contener la 
terior al desempeño de su cai^o; pero | furia exarcebada. las ansias insaeia-
mi.ntras to desempeña es irresponsa-| bles de los partidos políticos qü<s lle-
ble. E n cambio son responsables, no i gan, después de una breve luch i al 
sólo con responsabilidad política, los 
dos sabéis que yo soy partidario, que 
lo he sido siempre, del régimen par-
lamentario. Yo no vengo aquí como 
hombre político, no vebgo á hacer cam-
paña de partido, no tencro lazos con na-
die, no represento á nadie, ni tengo á 
nadie detrás do mí. y no deseo otra 
cosa para el resto de mis días, que no 
tenev a nadie detrás de mí y no re-
presentar á nadie! Pero en la intensa 
preocupat-ión íjtie produce en todos los 
espíritus la crisis que atravesamos, me-
ditando más y más sobre ella, se ha 
ido afirmando más y más mi conven-
cimiento, de que si el régimen parla-
mentario es la fórmula de Gobierno 
más perfecía en cualquier pueblo del 
mundo de nuestro tipo de civilización 
Ministros ó Secretarios. Ellos consti-
tuyen el Gobierno; el poder moderador 
regula su ejercicio, pero no le ejerce 
por sí mismo. 
Estas son las condiciones caracie-
rísíicas de uno y otro régimen. 
Ahora bien; el régimen representa-
tivo tiene en concepto de sus sostene-
dores algunas ventajas. Les parece que 
la marcha de las Cámaras es más ex-
pedita; comprendiendo alguno de los 
inconvenientes prácticos del régimen 
parlamentario y exagerándolos,—por-
que por algo venimos de españoles y 
para garantizar el orden, la libertad 1 por algo somos en todo muy dados á 
v el̂  -dereí-lio. en Cuba, por nuestras j la exageración.—entienden que el ré-
gimen parlamentario no sirve absolu-
tamente para nada, sino para pronun-
ciar discursos y acaso no advierten que 
pueden ser los discursos válvulas qué 
eviten explosiones: les enamora la idea 
de una completa independencia entre 
una y otra función, ejecutiva y legis-
la! iva.como si no hubiese entre ellas ta-
les relaciones naturales que práctica-
mente se tiende siempre á establecer 
entre ellas armonía, de tal manera, que 
:;:>•< I , M n-i en los mismos Estados L'uidos se es-
prrfeso res-1 tá. abriendo paso la tendencia á un ré-
peculiarísimas condiciones es el único 
que tal vez nos podrá salvar, si le acom-
pañan otras necesaria* SÍ lueiones. 
Los partidos políticos acogerán ó nó 
•esta idea ; yo uo vengo aquí á propo-
ner la ^mediata revirón eonsíitueio-
nai. Los partidos po!iti'-os verán, cuan-
do sea llegada la ocasión si la rev.sión 
constitucional puede n d.̂ tp empren-
derse. Yo no jrenfo H hácer obra políti-
e; en el sentido ác indicar .'eiv iailna-
,.dé? piocedimi? fas •!;' a c. 
g'; á exponer hs ¡ le >̂  ¡u > 
pectr de ciertas pi MIMS. I gimen parlamentario, ó por lo menos. 
Todos cr.nocéis el régimen presiden-' á condiciones (pie determinen mayor 
cial ó representativo y el régimen par-i íh'xihilidad del régimen representativo: 
lamentarlo: uno y ótro se fundan en M Senado en los Estados Luidos, acor-
la independencia de los dos poderes,'^ en 1881 la concurrencia de los Se-
en la fórmula clásica que rige al mun-j eretarios á las Cámaras, 
do moderno. Per») en él régimen lia-j Ku cambio, tiene el régimen parla-
mado representativo esa independen- ttiéntarió ventajas que en vano fué-
cía es completa ó casi eompletá. Pnn- ramos á buscar en el régimen repre-
cionS cada poder en su campo propio;! sentativo. Todo Gobierno democráti-
cada uno tiene su acción, sus medios, I co, todo gobierno liberal ha de fun-
p̂us resortes y sus fines; apenas se eíi- i cioüár por medio de los partidos polí-
cüentran ni apenas se ven. Él Presi- ticos: sin ellos no se concibe un gobier-
dente, elegido ^cnei-almenle (>n los pue-1 uo libre. Ln un gobierno absoluto 
blos de régimen representantivo por el i puede bastar la escasez de fuerza de 
sufragio universal, directo ó indirecto, I opinión que desarrollen las inspiraeio-
ejeree por sí solo, bajo su propia res-i nes y juicios personales, y no orgáni-
ponsabilidad, las funciones ejecutivas; ¡ eos, de los habitantes del país, cuando 
elige sus agentes que son sus Secreta- ¡ lleguen al conocimiento del Jefe del 
rios. que no tienen responsabilidad aí- i £,stado; pero esa opinión inorgánica 
guna y son funcionarios como cuales- | no tiene fuerza de impulsión bastante 
quiera otros, de tal manera que la ! para poner en movimiento el gobierno 
Constitución de los Estados Luidos su- popular, que necesita de los partidos 
poder, y en el poder van á buscar tal 
vez la opresión ó la vejación d ? sus 
adversarios! Para contenerlas está ese 
poder, que no debe nacer de los parti-
dos, que no debe tener compromisos, y 
qu si no es el que rige directamente 
el Estado, es el que á unos y á otros 
va discerniendo el Gobierno, según la 
mayor fuerza ó la menor fuerza que 
tengan en las Cámaras los distintos 
partidos y quien ejerce esa augusta 
función moderadora, que no es por 
cierto la insignificante que algunos 
han supuesto interpretando aquella co-
nocida frase de que "el Rey rehia y 
no gobierna", sino que es una impor-
tante acción moral, social y política 
encaminada á quitar todo lo que ten-
gan de ásperas las contiendas de las 
opuestas ideas é intereses, á trazar 
rumbo y orientación, á mantener la 
rio; sus gobiernos son generalmente 
verdaderos despotismos, porque el po-
der personal no controlado tiende, por 
ley de la naturaleza á la arbitrarie-
dad, sobre todo en nuestra raza donde 
el que estó arriba por larguísimo in-
veterado hábito, por los siglos de los 
siglos, dadas nuestras condiciones, tien-
de á la opresión, y esa tendencia no la 
contiene el régimen representativo.— 
E l régimen parlamentario en cambio, 
permite el único medio que hay para 
contenerla: la constante fiscalización y 
responsabilidad; la administración no 
se desenvuelve aislada y á oscuras; la 
administración puede ser llamada á ca-
pítulo ante el Parlamento ¡ hay la fis-
calización continua, la responsabilidad 
moral continua: y la arbitrariedad tie-
ne un dique.—El régimen parlamenta-
rio es régimen de responsabilidades y 
esas responsabilidades son un respeto 
para los gobiernos: y la fiscilizacicn 
parlamentaria contribuye mucho, por 
otra parte, cuando no se ejerce dis-
creta y hábilmente, á la educación po-
pular, ventaja que han consigmdo to-
dos los expositores del régimen parla-
mentario y que constituye una de las 
mucha.s deficiencias del régimen repre-
sentativo existente ec los Esta. ' s Lui-
dos.—Las sesiones de las Cámaras en 
Washington pasan generalmente desa 
percibidas por el país, las leyes llegan 
informadas por !os Comités en tales 
condiciones y los Regiamentos de las 
Cámaras ayudan tambi'ti tanto á que 
así suceda, que son es vuos y de poca 
trascendencia en la inmensa mayoría 
de los casos los debates que se pro-
tradición en el gobierno, á atenuar con mueven.—En cambio, en todos los pue 
la advertencia prudente, con el consejo 
amistoso, los excesos de exageradas 
tendencias; en una palabra, á ejercer, 
como lo dice su mombre, una perfec-
ta, moderación sobre toda la vid't so-
cial! Y de cuánta moderación estamos 
aquí necesitados. (Risas). 
Por otra parte, solo el gobierno, par-
lamentario consiente una cosa necesa-
ria en todos los pueblos, más necesa-
ria aquí en Cuba: una unidad en la 
dirección de la política. No podemos 
(blos sujetos al régimen parlamentario 
¡qué emoción despiertan á veces los 
debates de las Cámaras! ¡qué resonan-
cia alcanzan! 
Dicen los adversarios del régimen 
parlamentario, que eso es puramente 
un interés dramático, y en ese inte-
rés dramático encuentran uno de sus 
defectos. Es verdad, es un interés dra-
imátieo el del debate parlamentario, de 
tal manera, que en los mismos Estados 
Luidos, en las dehating sociefics que 
jeta su nombramiento á las reglas pro-
pias para el nombraínientÓ de los prin-
cipales funcionarios del Estado y ha 
,de ser aprobado por el Senado. E l 
.Presidente puede pedir sus informes 
por escrilo acerca de sus respectivos 
departamentos, los reúne cuando quie-
re; los consulta cuando quiere; cuan-
do no, procede por sí solo: la doctri-
na de MoUroe fué acordada por el Pre-
sidente .Monroe con su Secretario 
Adams. y los demás Secretarios se en-
teraron de ella cuan b la leyeron en 
el Mensaje. VA Presidente no tiene 
otra responsabilidad penal por medio 
áé] ¡x acIniK nt, responsabilidad , tan 
fémótá,—porqué plantearla suele ser 
muchas veces conmover el Estado.—tan 
remota, que en la realidad de las cosas 
rara vez se ofrece: en -los Estados Uni-
dos en un siglo y medio ha habido só-
lo un impeachment que culminó en la 
absolución del Presidente Johnson. Los 
Secretarios no son responsables, es de-
cir, no tienen la responsabUidad qus 
»s propia del Pres! '. ufe. Las Cáma-
ras legislan por sí soLs-. si necesitan 
informes, los piden poi escrito: cuando 
más. hav cierta cofhuñicaéióñ reserva-
po/ít icos. 
Y los partidos políticos son instru-
mentos muy útiles y muy peligrosos. 
Los partidos políticos son en todas par-
tes más ó menos no sólo como dice 
Summer Maine. algo parecido á una 
congregación religiosa por el apego de 
sus afiliados á sus dogmatismos, por 
la ciega intransigencia con que los de-
fienden siempre, con razón ó sin ella; 
uo sólo algo como un Ejército, que tie-
ne el carácter agresivo y violento de 
toda fuerza combatiente, sino que son 
también, y entre nosotros lo han sido 
muy especialmente, sociedades mercan-
tiles, hechas para la explotación de la 
cosa púbjica, y sociedades de socorros 
mutuos para ayudarse unos á otros co-
mo buenos hermanos y compañeros los 
que militan en las mismas filas; y de 
ahí, sobre todo, cuando eso se une á 
un temperamento ardiente, apasionado 
y violento, una crudeza en la lucha de 
los partidos, de la cual en Cuba, en 
el mes de Diciembre de 1905, sería ex-
cusado que hablase. 
Pues bien, el Gobierno representati-
vo es pura y simplemente el Gobier-
no de partido en toda su rigidez, sin 
desconocer que somos un pueblo inex- ^forman los jóvenes, nunca imitan en 
perimentado, poco dispuesto para los j sus debates los debates de las Cáma-
empeños de la política; no podemos jTas (]e Washington, siempre imitan los 
desconocer que ese estado de perturba- jidebates del Parlamento inglés. Pero, 
ción moral en (pie vivimos, que tantas j eri mi pueblo que no esté bastante edu-
veces se ha descrito en estos últimos j .̂.̂ o para la vida política, en un pue-
tiempos, que esta misma noche des-;,ble cpie no tenga concepto claro de los 
cribía el Presidente del Ateneo, nos ^prohiemas políticos ni de sus deberes 
hace ser un pueblo falto de direc- ,v responsabilidades, ¿no será u n a ' . "-
ción, que necesita educación; y ¿que | lt|erosa educación la que descienda ;ü-
dirección consiente para el pueblo el dos los días desde lo alto de la trib 1 
gobierno representativo? Las leyes las nAllí donde se explanan doctrinas y se 
da y confidencial entn los Comités y j moderación ni templanza posible. E l 
los Secretarios. La Ug'slación va so 
la. Las Cámaras ti ínén sus Comités, 
que son los que ejercen mayor influen-
cia en la obra legislativa. Pueden per-
tenecer las Cámaras V un partido polí-
tico, representar una opinión, y per-
tenecer á otro partido distinto el Eje-
cutivo. Los confiietos que entre uno y 
otro poder haya no tienen solución: la 
Cámara dice sí. el Presidente dice que 
nó. Y nadie resuelve el desacuerdo ni 
puede evitar sus consecuencias. 
E n el régimen parlamentario el po-
der Ejecutivo obra bajo el control de 
las Cámaras; lo ejercen los Ministros 
bajo la autoridad del Jefe del Esta-
do, del Rey ó del Presidente. No es 
esencial al régimen parlamentario, pe-
ro se practica en la última República 
que lo tiene establecido franca y re-
sueltamente, en Francia, la elección del 
gobierno representativo es el gobierno 
personal. Como hay un gobierno con-
vencional, entregado á las Asambleas 
y un gobierno de gabinete, hay el go-
bierno personal que es el entregado 
á un hombre; y el gobierno representa-
tivo no es más que un gobierno per-
sonal, porque gobierna un hombre sin 
responsabilidad política y sin más res-
ponsabilidad que la penal, difícil, cuan-
do no imposible, en realidad; y es un 
gobierno personal que nace de un par-
tido, y que al nacer de un partido, 
nace con todos los compromisos y con 
todas las exigencias propias de los par-
tidos. Y uno de los problemas más 
difíciles que han de resolver la cien-
cia política y el arte político es con-
ciliar esa inexcusable de que el Go-
bierno pueda funcionar con los parti-
dos, con le necesidad de que los par-
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hacen las Cámaras. Y ¿cómo traba-
jan las Asambleas? Entre nosotros, 
ya lo hemos visto; y en todas partes 
poco más ó menos, el trabajo de las 
•Asambleas es completamente infruc-
tuoso y estéril, s&s rtec«dían como en 
los Estados Xlnidos. condio v.nes d»í edu-
cación general, grm mentido pol í t io 
y hondo instinto de conservación, par-
tidos históricos, tradiciones fuertes y 
respetadas, un conjunto, en fin, de ele-
mentos que entre nosotros no se reú-
nen desgraciadamente, para que se pue-
da prescindir de una mano que im-
pulse, que trae rumbo, que ponga en 
movimiento todos los resortes del Go-
bierno; y la identificación entre el Po-
der Ejecutivo y el Legisla\ivo, entre 
el Gabinete y las Cámaras, es lo que 
permite esa unidad de dirección paira 
la obra legislativa, y para toda la obra 
gubernativa; porque importa conside-
rar la trascendencia de la obra legis-
,Vitiva á toda la vida social, y porque 
es un concepto muy deficiente el que 
^distinga la función de hacer la Ley de 
toda otra influencia en el cuerpo po-
lítico. Las mismas leyes civiles, por 
ejemplo, qué trascendencia no ejercen 
en el orden político de un pueblo! 
Estableced en un pueblo cualquiera el 
divorcio, debilitad los lazos de la pa-
tria potestad, asentad la familia sobre 
la libre testamentificación! Esa socie-
dad está destinada necesariamente, 
impúlsenla ó no factores de otro or-
den, está destinada necesaruimente al 
desarrollo en sentido democrático. Es -
tableced en cambio una democracia; y 
veréis como, por la sola fuerza de las 
cosas, aun sin sentir otras influencias; 
tiende el cuerpo social á modificar lan 
relaciones de familia. ¿No lo vemos 
entre nosotros? ¿No vemos entre no-
sotros la tendencia á la facilidad de la 
disolución del vínculo matrimonial? 
"No vemos cómo, en la realidad de la 
vida, las relaciones familiares se van 
aflojando? Pues todas esas son conse-
cuencias civiles de causas políticas, 
¿Cómo entregar á las multitudes, es 
decir á la Asamblea, nie un modo ex-
clusivo, y sin coordinación con un Go-
bierno que dirija, el orden legislati-
vo con toda la influencia que él puede 
ejercer en el orden político ? Entonces 
se regirán los pueblos sin un pensa-
miento único ó con pensamientos dis-
tintos que estén chocando entre sí; en-
tonces andarán las Cámaras en una di-
rección, con un concepso de vida, de 
> derecho y con una aspiración social; 
y el poder ejecutivo que habrá de ser 
intérprete de aquellas tendencias y 
aquellos propósitos, profesará tal vez 
ideas radicales y esenciales incompati-
bles con ella, y se verá en la triste ne-
cesidad de ser agente de pensamientos, 
en cuyo caso será un agente de todo 
punto infecundo por rancha que sea 
su buena voluntad, ó se verá completa-
mente impedido de ejercer toda fun-
ción directiva y el limón de la nave na-
cional quedará en sus manos. 
Por otra parte, el Gobierno perso-
nal, cuando no hay control.—y repito 
la palabra aunque no es castellana y 
aunque soy algo purista, porque posi-
tivamente la realidad la ha incorpora-
do ya á nuestro lenguaje cubano.— 
cuando no hay sobre el Gobierno el 
control de las Cámaras, tiene am ho 
campo para sus arbitrariedades.—Ved 
á los Presidentes de las Repúblicas 
contrastan sistemas, allí donde se opo-
ne una política á otra política, allí 
donde todo se pone de relieve y, sobre 
todo, se lanza luz, allí se ejerce una 
alta función educadora que es una de 
Jas funciones principales que están lla-
mados á ejercer los Parlamentos se-
gún la opinión de uno de los más ilus-
tres opositores de la Constitución in-
glesa. 
Otra ventaja tendría el reclinen par-
lamentario entre nosotros. No creo que 
hay que desear, sea la que sea la snln-
eión que tenga nuestro problema en 
relación con los Estados Unidos, creo 
que hay que desear do los Estados 
l uidos una cosa que no nos han dado 
y que debieron darnos. L a indepen-
dencia de los pueblos no excluye la 
influencia de unos sobre otros, y la 
hstoria humana está llena de esas 
influencia de los grandes sobre los pe-
queños, cpie no perjudica la indepen-
dencia en el orden del Derecho, ni en 
la realidad; porque se ha dicho cién 
veces que la independencia de los pue-
blos no es más que una inter-indepen-
dencia, y porque los pueblos peque-
ños no pueden sustraerse á la influen-
cia de los grandes, en cuya órbita se 
mueven. Yo no sé si por un excesivo 
respeto á los derechos y á la dignidad 
de nuestra República ; no sé si por los 
hábitos democráticos del Gobierno de 
los Estados Unidos y por su Constitu-
ción, que al poner en relación el go-
bierno Federal con otros gobiernos— 
los de los Estados — le impone 
siempre actitudes de respeto, de reser-
va y de no intervención en su régi-
men interior; ó si por no estar ejerci-
tados todavía en los hábitos de la di-
plomacia, por ser un pueblo nuevo en 
cierto orden de relaciones internaciona-
les; lo cierto es que, según parece, los 
Estados Unidos no han ejercido res-
pecto del Gobierno de Cuba la legíti-
ma y natural influem-ia que tan be-
neficiosa pudiera haber sido; pero creo, 
v esto ni ha de ofender el sentimien-
to nacional ni implica mengua de la 
independencia patria, ni puede dejar 
de ser reconocido como cosa la más 
natural en el orden de las relaciones 
entre un pueblo grande y otro peque-
ñ0)—que sería para nosotros una ven-
taja, que los Estados Unidos, sin esta-
bléeer protectorado, sin ejercer super-
visiones, prolongando ó no, más ó me-
nos, la presencia de sus fuerzas en 
nuestra tierra, y ya se reservasen ó no 
cierta intervención en el orden electo-
ral, ejerciesen sobre nosotros aquella 
influencia á que están llamados los pue-
blos grandes respecto de los pequeños 
que están en su círculo de acción, que 
siempre han ejercido los pueblos gran-
des respecto de los pequeños; esa influ-
encia deplomática. ese consejo amisto-
so que, dado con buena intención y lle-
gado á tiempo, puede ser recibido con 
verdadera satisfacción y agradecimien-
to y puede ser utilizado con verdadero 
beneficio. Pero esa influencia no se-
ría posible en Cuba, si en Cuba per-
severase el régimen representativo; 
porque en este régimen el gobierno no 
tiene es decir, el Poder Ejeeutivo no tie 
ne medios do acción ni influem-ia so-
bra las Cámaras: gobierna á medias, 
gobierna en cuanto le dejan gobm.ar 
ba imposiciones que le vienen del 1 o-
.$>r Legislativo, tal vez en un sen-
tido contrario al sentido en que el se 
amiga con el Jefe de nuestro gobier-
no, ó con nuestro Ministro de Estado, 
esa influencia podría ser nula, porque 
podría no trascender de aquel á cuyos 
oídos llegase el amistoso consejo, por-
que acaso requiriera una acción legis-
lativa y no estuviesen prontas á adop-
tarla las Cámaras. Pero ¿no es posi-
ble en el régimen representativo, se 
dirá, que perteneciendo á un mismo 
partido el Poder Ejecutivo y la mayo-
ría de las Cámaras, haya entre ellos 
la conveniente coordinación? 
E n primer lugar ese caso se da ó no 
se da: ¿cuántas veces en la historia de 
los Estados Unidos ha sido una la re-
presentación política de las Cámaras y 
otra la del Poder Ejecutivo, y cuántas 
veces también ha sido distinta ó ha si-
do una la representación política de la 
Cámara de Representantes y otra la del 
Senado? Mas. suponiendo que fuese 
la misma en las dos Cámaras y en el 
Poder Ejecutivo, el régimen, las condi-
ciones del régimen impedirían ese re-
sultado porque los hombres actúan 
siempre con arreglo á las condiciones y 
á los medios en que se mueven, y el 
hombre que actúa dentro de un régi-
men que tiene por ley de su naturaleza 
ó de su existencia determinadas condi-
ciones, sabe que á ellas se ha de acomo-
dar, y ¿cómo exigirle dentro de un me-
dio determinado que actúe de un modo 
propio de otro? 
E n el régimen representativo es ine-
vitable cierto espíritu de independen-
cia en los que ejercen el Poder Legisla-
tivo, tanto más. cuanto que no siempre, 
—y esa es la condición muy común de 
ese régimen—no siempre está al frente 
del Poder Ejecutivo un hombre que 
tenga autoridad moral sobre las Cáma-
ras.—Las condiciones del régimen re-
presentativo son tales que muchas veces 
los que llegan al frente del gobierno, 
los que son elegidos para la suprema 
magistratura del Estado, distan mucho 
de ser los hombres que tengan más au-
toridad para regir mayorías y nacio-
nes; es un hecho comprobado por la his-
toria de los Estados Unidos que entre 
sus presidentes se cuentan muchas 
más medianías que hombres de verda-
dera altura y eminencia.—En el perío-
do que ilustraron Clay, Webster, Calh-
aun, ninguno de ellos llegó á la Presi-
dencia, sino que llegaron hombres de 
tanta insignificancia como Jackson, 
Pierce y Polk. 
Eso es propio de aquel régimen, y 
yo no voy á detenerme en explicarlo por-
que es de todos conocido, y lo explica 
admirablemente Bryce. Pero en el ré-
gimen Parlamentario sea quien fuere el 
Presidente, cargo para el cual tampoco 
suelen ni deben ser elegidos los hombres 
más eminentes de los partidos, sino 
hombres más ó menos alejados de las 
luchas políticas ó de significación poco 
acentuada y pocos compromisos con 
aquellos con quienes hayan militado, 
sucede, por el contrario, que va á la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
que van al Gobierno los hombres que 
tengan mayor autoridad, los que la ha-
yan conquistado en larga historia ó los 
"que se hayan habituado con las luchas 
políticas á dar su inspiración á los 
otros, los que los otros reconozcan 
por Jefe, siendo por tanto allí 
posible la influencia de los Go-
biernos sobre las mayorías^ siendo 
también posible que las mayorías sigan 
una línea de conducta determinad^, y 
siendo posible lograr la benéfica in-
fluencia de afuera, la de los consejos 
amistosos, que pueden ser seguidos y 
respetados, cuando los Gobiernos crean 
que deben serlo, y produciendo el fruto 
benéfico que estén llamados k dar. 
Pero hay cierta resistencia á la adop-
ción del régimen parlamentario para 
las Repúblicas; está bastante extendi-
da la idea de que no es propio de la Re-
pública el régimen parlamentario, y r ^ 
cuerdo, sin embargo, que en los días de 
la Restauración francesa, los que com-
batían la aplicación de la Carta en el 
sentido del régimen parlamentario, se 
fundaban en que éste constituiría una 
verdadera República. 
Sucede con las ideas políticas, que 
cambian mucho con el andar del tiem-
po porque hay un maestro que sabe más 
que todas las doctrinas y que todas las 
teorías, y son los hechos; y los hechos 
son los que poco á poco van rectificando 
los juicios y los que hacen que una ge-
neración vea las cosas á una luz entera-
mente distinta de la luz á la cual las 
veía la generación anterior. 
E l régimen parlamentario es aplica-
ble á la."Repúblicas; el régimen parla-
mentario ha sido un éxito en la tercera 
República Francesa, en cuanto la ha 
hecho durar y á través de o 
flietos la ha salvado hasta aq^Si 
nsmo; el régimen par lamen¿2 
único que en realidad puede 
tual estado de las ideas y 
políticas, asegurar el biien | 
las Repúblicas, como á las Me 
á no darse condiciones tan ex 
les, únicas en las v 
en 
socieda 
raneas, como las condie conl 
dado en los Estados U n i X T ' [ w " ^ 
siste el regimo" ,e ^ 
sus bondades. 
sist  l ré i en representaj ivo"'^ í>1lb-
sino a pesar . ¡ . . " P * 
ros. dom e hay una in-an pros^ridS*! 
una verdadera grand.v.a. m norn ^ 
haya traído coiisi^, el régimen ^ 
sentativo. sino porque ese'rétrim ^ 
ha sido bastante para desvirtuar 2 ao 
tural pacífico y pro-r^iv,, (|0 llíU 
pueblo unir,,. Mue extendido .soh!̂ *1 
territorio que exeede al de mu,.h^^U,l 
peños, se ha encontrado en condir : 
de desarrollo natural que no ha i * * ? 
ningún otro y que procede ademá/ í 
una raza maestra en el ejercicio d i ^ 
bierno propio, que bahía sido prel 
da por su propia constitución O O W P 
y en el cual todo tiende á t'aci1- ^ 
normal ejercicio de los poderes el 
peto á las leyes, á los mutuos denfchl 
y á fomentar la prosperidad 
^ lcl xan. i w n . i ero no dándose 
excepcionales condiciones, sólo en el 
bierno parlamentario pueden 
trarse garantías de orden y liberJl 
dentro de la República, • -
E n Francia, después del año W 
ble, cuando se encontró el país ante I» 
necesidad de restaurarse tras la grañd 
y tremenda conflagración, hubo'graJ! 
des luchas entre los partidarios de li: 
República y los partidarios de la Mo 
narquía. Los monárquicos eran los nwc 
en la Asamblea Nacional; los monár. 
quiieos hubieran establecido la Mo! 
narquía á no ser aquella noble, pero po. 
co política resistencia del Conde de 
Chambord, que no quiso aceptar el tro. 
no sacrificando la bandera de sus pro. 
genitores; y cuando no pudieron res. 
taurar la Monarquía, y se encríitraron 
con la necesidad de establecer otro ré. 
gimen, y la opinión les impidió llevar 
á cabo su plan de organizar un Gobie* 
no transitorio en las manos del Maris, 
cal Mac Mahon, y vino la necesidad de 
que se entendiesen unos y otros, se hi-
zo una obra que fué fecunda, ponnu 
fué obra de inteligencia y transaodÓB. 
porque no fué el triunfo de la opiníoi 
de unos sobre la de los otros; porque nr 
fué la aspiración de unos domiuandol 
los demás, sino fué el acuerdo de to-
dos, la fórmiik con que los (pie hasta 
entonces habían estado má.s distancia-
dos se dieron un abrazo y se resolvie-
ron, sacrificando todos algo, á hacer al-
go por la felicidad común. Así nacióla 
República Franeesa, de una traosae-
cióu; y la transacción consistió en aban-
donar los viejos moldes de la Repúbli-
ca, en abandonar aquellas Asamldeaí 
únicas que, como todas las Asa mido; 
únicas, fueron tiránicas: en quitar d( 
manos del Presidente el poder pfrsn 
nal; en apartar al pueblo de !a elección 
del Jefe Supremo del Estado para evi-
tar las peligrosas aventuras que se eo 
rren en semejantes elecciones: en bu> 
car algo que conservase en la Repúblic 
el espíritu, las tradiciones, las cond 
cienes de la Monarquía, que había uid 
después de todo, la forma de gobiern 
de aquel pueblo durante largos si<rlo 
en la cual había crecido, á la cual so h; 
bía adaptado, dentro de la cual estab 
acostumbrado á respirar y raovers 
Dijeron con mucha razón entonces 1< 
que en el campo republicano aceptare 
la transacción, ¿.por qué lo que haya o 
bueno en otro régimen no hemo? de r 
corporarlo al régimen nuestro ? Había1 
pasado los días de ciega intransiger 
cia, en que para los republicanos la af 
hesión á la Monarquía era poco meaf | 
que un crimen execrable, y discurría?' 
do serenamente, como se debe disenrn; 
siempre en las cosas políticas, encontn 
se que en el anti<íiio régimen había al I 
go que podía servir para el nuevo. W 
pués de todo, la verdad no está mine | 
por completo en ninguna institución 
humana, como no está tampoco en DID 
gún partido político; por eso es que i' 
que vive, lo que dura, es lo que sau 
no de la contemplación parcial de uu 
cual aspecto de la vida, de tal o cuann 
teiés, de tal ó cual necesidad sino ne 
harmonía v conciliación de los pun 
de vista distintos, de las distintos im 
reses, de las distintas aspiraciones qu 
con igual derecho, con igua e*P™ 
neidaid. porque son obras de \ \ n ™ 
leza, se mueven en la swied,ad J11, hom. 
eomo palpitan en el corazón del 
bre. (Aplausos). 
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así como Umbién toda clase de dolores reum 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático ingles, 
oxclu.sivanieute vesr^tal, 
del Dr. Alarcón, de I>Ia^beí, .tIédic». 
aprobado por varias Academias de Ciencias u(.jj0s 
de Europa y América, puesto en práctica en o* 
hospitales. 
Hispano-Americanas que no tengan so-! se movería : y la influencia diplomati 
bre sí el control del Poder Legislati-1 «a. ejercida en la conversación amis-
yo, (quiero decir el control parlamenta-[tosa del Representante de una Nación 
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Anarto de que la Histona nos onsena 
Vosa v en aras de la reflexión hay 
«na tejar á un lado toda clase de prco-
^ " ¿ n e s y prevenciones. Repubhca-
^lpaoinos pero ¿ no es verdad que mm-
,,'>3- han levantado institueioues que 
? ^ n durado en el mundo, si no han 
. í nido y resumido en sí algunos de 
co3 fiementos do las instituciones ante-
e 0 N-0 es verdad que lo nuevo que 
^ niere crear de un modo artificial, 
pued« adaptar á la vida, porque 
? vkla es la realidad? ¿No es verdad 
P en política el medio más seguro de 
f'\.v oonstruccimies sólidas es fabn-
rlas por la evolución que va aprove-
u do |os antiguos materiales cuya 
í d a d ha va atestiguado el tiempo? Sí. 
h os d̂ " establecer una República; 
n) i no somos un pueblo creado por la 
Monarquía v para la Monarquía? ¿No 
nos un pueblo que no ha practicado 
!í gobierno propio y que del pasado no 
l 'recibido benéfica educación, sino, 
™ ei contrario, ejemplos de corrup-
>n de perturbación y de opresión? 
e\o somos hijos de la esclavitud y del 
'ntigno régimen colonial? ¿Y tratare-
mos al restaurar nuestro gobierno, de 
mantener un gobierno en el cual hay 
"Lientos P'^0 adecuados á nuestra 
tro de las condiciones propias de la 
Repúbi'ica? 
El Presidente de la República no 
debería ser elegido en las condiciones 
en •que actualunente lo es, y he aquí 
—y ese es otro aspecto interesante del 
problema,—he aquí otra de las venta-
jas que tendr ía el régimen parlamen. 
tario; porque no olrvudemos que de la 
tremenda amenaza del Presidente 
Roosevelt, uno de los extremos se re-
fiere al caso de que en Cuba, con mo-
tivo de las elecciones, ocurriesen dis-
turbios 'ó fraudes. 
Realmente, el derecho electoral en 
un pueblo no preparado por una lar-
ga vida públ ica de derecho y liber-
tad ; en un pueblo educado por ei re. 
gimuen colonial español y con Jos ejem-
plos que desírraeiadamente se apren-
dieron aquí de aquellos «maestros, e! 
derecho electoral es una ocasión de 
peligro ipara las instituciones: y no 
podemos olvidar que él peligro de las 
instituciones aquí es el peligro de la 
nacionalidad.—VA régitmen parlamen-
tanio permi t i r ía que la elección de 
Presidente se hiciese como se hace en 
Francia; como se hace desde, los pr i . 
imeros años de este siglo, desde la 
noenios . . - ¡ . . . ^ ^ „ 
nia condición? Si el régimen parla-j independencia en el Uruguay ;corno se O t a r i o tiene en sí mayores virtudes 
cualquier otro para la marcha nor-
J.a] de la política, para resolver los 
eonfliet^ entre los partidos, para ate-
nuar Ia crudeza de sus luchas, para 
pdnear, para dirigir, para construir, 
mra hacer obra barmónica, para poder 
SLnir los impulsos de la opinión y 
Gustar la política á sus variables mo-
vimientos, sin la necesidad de esperar, 
tal vez durante un largo período, que 
^ n las funciones que se confirieron á 
m hombre en un estado de opinión, 
aunque se haya creado un estado de 
opinión distinto, que requiera conduc-
ta v procedimientos distintos: si todo 
eso es así, /.habría razón para rechazar 
_ el régimen parlamentario, só-
lo porque ese régimen existe en muchas 
Monarouías. sólo porque era el régimen 
íiue existía en España cuando nos se-
paramos de ella? 
Precisamente, la tradición española 
fs ntro dato que habr ía que tomar 
en cuenta, porque aún cuando el ré-
rimen colonial español fué hasta po-
ces años un régimen de puro y perfec-
to absoluti-mio, hubo, sin embargo, un 
«eríodo dentro del cual e'l movimien-
to de la vida parlamentaria en Es-
paña ejercía nositiva influencia sobre 
nosotros: hubo un período que nos 
intcre=;?.ba y nos a-cctaiba: hubo un 
período en que dependía de ella que 
ie apresura'•o la evi'lución polvtica que 
ge hnVíi iniciado, ó que se detuviese 
ó tal ' Ir.-eciliose. porque hubo un 
período en que era una esperanza pa-
ra nosi tro.? !a. caída de 'los conserva-
dores y la subida de los liberales: 
porque hub ) un período en que todo 
esto nos tocíiba muy de cerca y nos 
intcresv'iq de cerca, todo eso nos a eos. 
tmníbrab?. CH-MO una enseñanza obje-
tiva, á ver qu'1 cambiaban los parti-
dos en el poder A, imedida que cam-
hiahan l.n;í eli'cunst.au'cias polí t icas de 
la Xaciión. ¿Y no fué para nosotros 
tairrlbién una preparación para el ré-
gimen par*laimcntario, y nos hizo diu 
imite algún tiempo amarlo, amarlo 
«on verdadero entusiasmo, aquella 
lirga y fecunda propaiganda autono-
wlista. que divulgó por todos los ám-
bitos do la Tsla precisamente el régi . 
OiPn parlamentario? -No eran mu-
dios entonces los que creían que el 
régimen parTaímcutario era un buen 
gobierno, que el régimen parlamen-
tario era el que ne.cosrdi'ibaTiios aquí? 
me din.í. que en una colonia no hay 
íorma de gobierno peipular posible 
tttás que e1 récri.meu parlamentario: 
"que el Poder Ejecutivo confiado á 
; fluien no lo ejerce pnr elección, no es 
f«l gobierno popular. Es verdad: p"-
aún así. • P1 régimen parlamenta-
rio tiene esas ventajas dentro de las 
Blonarquías. de jará de tenerlas den-
hace ihoy en Panamlí . por las Cáma-
ras reunidas rn un solo Cuerpo.— 
Bastar ía para esto, y convendría tam-
bién para otros efectos dentro del ré . 
gimen parlaimentario, bastaría para 
esto. digo, ampliar el número de 
miembros de una y otra Cámara pa-
ra dar mayor 'importancia al colegio 
electoral y para equilibrar más en él 
la representación de la C á m a r a y del 
Senado. Y ese proiblema magno en 
una democracia mal asentada, la elec-
ción del Jefe de Estado, perder ía mu. 
tího de su gravedad, sería mucho me-
nor el peligro que ofrecería: como la 
posiíbilidad de, que el Poder modera-
dor entregase el Gofbiemo á unos y 
otros, según los movimientos de la 
crpinión en 'las Oémaras ó fuera de 
ellas, atenuaría, muciho también, co-
mo las ha atenuado en España, las con-
secnencias de los errores, los fraudes, 
los vicios de que adoleciesen las elec-
ciones. 
Ved iá España .—El régimen parla-
mentario no enypezó á practicarse allí 
realmente con sinceridad, sino en los 
tierripos de don Amadeo y en la res-
taurac ión de don Alfonso; antea, bas-
ta recordar la Ihistoria de las camari-
llas para saber que aquel régimen no 
se practicaba. Desde la res tauración 
aetá se acabó en España la era de las 
revoluciones.—¿Tiene mejores cos-
tumbres que nosotros el pueblo espa-
ñol, en materia polí t ica? Tal vez en 
algunas cosas, tal vez por la práctica 
de ese régimen las haya adquirido ya 
ó las esté nquiriendo: pero de todos 
modos no son perfectas aquellas cos-
tunlbres. y. sin enribargo, se ha mante-
ni.lo la paz inalterable durante trein-
tá y taá toa años. ¿Por qué? Porque 
el Poder moderador, supliendo la 
inercia de la epinión. tan inerte en 
aquel pueblo, emno en todos los píjé, 
blos bdinos: supliendo la inercia de la 
cpin.ión. euarido la opinión no se ha 
mani íes tado Ja iha interpretado, y en 
defecto de su explícita manifestación, 
siguiendo consejos avisados y atento 
á sus movi.mientos. (ha atribuido e1 
poder á unos ó á otros á aquellos á 
quienes, iá su juicio, profiriera la opi-
nión.—Y yo digo : si iba de 'haber frau. 
des y vicios en las elecciones, si de osos 
fraudes y vicios puede depender la 
evistencia del Cobierno y de la nacio-
nal-id ad. j.no sería régimen benéfico 
aquel que atenúe la importancia y la 
trascendencia de esos defectos, que 
los baga monos sensibles y que les pon. 
ga remedio? Porque en España su-
cede una eos?) : no siempre las eleccio-
nes son modelos de pureza, y, sin em-
bargo en España no provocan las elec-
ciones tempestades, porque saben los 
'liberales que si ganaron unas eleccio-
nes loa conservadores, l legará un dia 
Pag&mos los precios máa altos del mercado por estos prodactos. 
b a r r i l e s i p e u r j a - x o i i o l . 
Ofrecemos barriles para miel inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
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cu que el Poder moderador, hayan ó 
no acertado ellos á dar expresión á la 
luerza que en sí tengan, interpretan, 
do la opinión, los discernirá á su vez 
el (jobierno con el Deoreto de disolu-
ción, y t endrán mayoría segura en el 
Gobierno.—Y son m á s tolerantes los 
partidos,—tienen m á s paciencia y se 
soportan m á s : la paz no se turba y el 
Gobierno sigue su curso norroal. 
Pero ei derecho de disolución, se 
dice, ¿es propio de Jas Repúblicas? 
E n Francia io 'hay. Ks verdad que 
necesita el Presidente la aprubaei«'>n 
del .Senado, y esa necesidad es, entre 
paréntesis, un verdadero y positi. 
vo defeeto de aquella Consti tución ya 
comprobado por la eiperiencia y por 
todos denunciado. Pero sucede con 
las cosas políticas, que son m á s ocasio-
nadas á errores que cualesquiera otras 
cosas, por una razón muy sencilla: en 
¡as demás ciencias sólo los doctos se 
atreven á pensar, y en la ciencia po-
lítica nos atrevemos todos. Condena-
mos á pr ior i el derecho de disolución, 
porque encontramos que este derecho 
lo han ejercitado siempre las Monar-
qu ía s : porque sabemos que allá, en 
una Historia remota antes de que el 
régimen representativo en su evolu-
ción on Inglaterra culminase en el r é . 
gimen parlamentario ;• los Monarcas 
abusaban de la disolución, porque ve-
mos que el deredho de disolución es 
una fuer/a, y porque tenemos, en las 
Repúblicas, ei-erta repugnancia instin-
tiva á todo lo que sea fuer/a . . .Con. 
t ra esa repugnancia de las democra-
cias deben estar muy en guardia los 
que quieren en ella asentar poderes 
fuertes y estables. 
E l dereeho de disolución es una ga. 
rant ía . la m á s preciosa para la liber-
tad y buen gobierno. Cuando llegan 
conflictos entre el Poder Legislativo 
y el Gobierno; cuando la m:áquiua no 
puede andar por los rozamientos que 
hay: cuando surgen, con la violeneia 
eonsiguiente en todos los conflictos po-
líticos, la oposición entre unos y otros, 
y no se ve el horizonte claro, ahí está 
el Poder moderador que media entre 
unos y otros, realiza lo único que pue-
de resolver el conflicto: la apelación 
á la opinión del país . 
Esto representa el derecfho de diso-
lución. A'Se puede abusar de él? Ni 
en las Monarquías ni en las Repúbli-
cas pueden ejercerlo los Jefes de Es-
tado, sino bajo la responsabilidad de 
sus Consejeros: éstos serán siempre 
responsables. En el caso de que los 
Consejeros responsables no procedan 
de acuerdo con las verdaderas aspira-
ciones y las necesidades de la Nación, 
el voto contrario al Gobierno en las 
elecciones que se verifiquen, decidirá 
•contra los que sancionaron el Decre-
to de disolución; ó aprobará su polí-
tica, si les fu-ere tavoraible: y de uno 
ú otro modo quedará resuelto el con-
flicto y en posesión del poder los 
elegidos por el voto nacional. 
'Señores: yo quería concluir esta no-
che, pero hace dos horas que hablo, y 
es demasiado para vosotros y va sien-
do demasiado para mí. A mi pesar, 
me veo en la necesidad de suspender 
esta Conferencia, porque es mucho lo 
que aún tengo que decir. (Aplausos 
prolongados). 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Ál rezo del rosario 
Dicen que es un cansancio y un marco 
una vez y otra vez decir lo müimo, 
y que más que plegaria es narcotismo, 
del E '.-.aMO el constante martilleo, 
Qu"! es mejor que tan largo clamoreo 
oración de acordado laconismo. 
¡Infelices! No ven en su idiotismo 
que W9 se hizo el amor para Oí ateo. 
Una sola p.labra el amor time: 
rl (j-io rs capaz 'i :* amar, sabe ilti^trla 
con aqueüa explosión que lo c.onviona. 
La que es digna de amor, sabe sentirla; 
por csr el que d|Q amores se mantiene 
no se cansa jamás de repetirla. 
M. de Jover. 
A L O S V I A G E l l O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precies nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
P í r l c i O A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l á ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
" L O S P U R I T á N O S " E N S A N M l f i D E L 7 , 
I N M E D I A T O A L P A S E O D E M A R T I , 
P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L 
Los nuevos dueños de este antlgno establecimiento ofrecen al pueblo alegre Para ESTAS FIESTAS el surtido 
completo y de más variedad que se ha visto en la Habana. 
V E N D E M O S A L R O R M A Y O R Y M E X O R : 
n v D o s m i l l o n e s S e r p e n t i n a s , en colores surtidos.—Dos m i l l o n e s i c l e m e n B a n d e r a s N a c i o n a l e s . 
' s u». Jar^o de 20 á 45 metros inclusive. 
*os m i l k i l o s c o n f e t t i de primera calidad por sacos al por M.VYOR de 25 kilos á $7% saco, y por car-
"e á un kiio 40 rentavos. 
todos de calidad snperior. 
C a l v a s , F e l u -
•vQOS 
J^>S M I L TRAJ L"S variados, confeccionados expresamente para esta casa en Paris,  
p~y^'lai,(la<1 en r a r o t a s de « ' a r t ó n , pénero y cera, alambre. L u c r e c i a s , A n t i í a c e s , d 
» « t i l l a s , B i g o t e s é iufinidad de otros muchos objetos raros apropiados para ei CARN A V A L . 
U • y UD 6urtldo completo de Instrumentos de Música para comparsa, que son de cartón dorado Agorando me-
• penden de 10 centavos á $1.50 pieza, 
ttín «;nn^0n uJ?d:tu esU con otras que nos quieren imi tar y fíjese bien el público que b o f e P u r i t a n o s 
X O T A 8 ^ ^ ' G ' J & l - 7 e s q u i n a á G o n f e u l a d o . 
^8 do M « " ' - ^ C08tnrnbres do alquiler de trajes en esta casa sou ios tradic^nales que viene usando desde hace 
0Uan"Sque está establecida. - • u -
L A V I D A P A R I S I E N S E 
POR SHAKESPEARE 
E l conde León ToMoi , zapatero ilus-
tn?'.-v ^ ^ ' i s t a bíblico, renremora una 
vieja disputa, que poco eco ha tenido 
en la prensa francesa; una que otra 
revista habla do! asunto, pu^s la ma-
yoría de los periódicos continúa la 
canción política de !a lírlesia y el Es-
tado, venero de ultrajes. Se trata, es 
cierto, de cosa de escaso in te rés ; de 
un señor á •quien llaman AVilliam Sha-
kespeare, hombre de humilde abolen-
g-o, palafrenero y mozo de cordel allá 
en 'los tiempos lejanos de mil quinien-
tes ochenta. A ese quidan del con-
dado de "Warwick so le antojó un día 
meterse á cómico, y luego, á algo más 
desdeñable a ú n : á po^ta. Pues el cé-
lebre novelista ruso dispara terrible 
anatema contra Shakespeare, y ase-
srura qu'e el talento del poeta inglés 
es nulo, y que la gente repite que es 
un genio, por háb i t o ; el autor de 
Hamlet éonstituye algo así como una 
idea tíotaute que nadie examina, ni 
discute, pero idea falsa que debe des-
truirse. 
¡Pobre Tolstoi! . . . Y a frisa el an-
ciano moscovita con las ochenta pri-
maveras, y la decrepitud invade lonta-
mente su poderoso cerebro. Sólo así 
ulogo á explicarme que el autor de tan-
to bello libro nos salga ahora con co-
sa-s semejantes. ¿Es posible que quien 
predica la generosidad y la fraterni-
dad, alce airado la toa para incen-
diar un gran nombre y dostruir una 
grande obra? Tolstoi transformado 
en Rochcfort es de mal síntomai Hay 
lobos 'que, cercana la hora de morir, 
t ransfórmanse en ovejas, mansos y 
p'.'ácidos, y duermense amorosamenle 
en medio del rebaño. •¡Pero la oveja 
onnvertida en loibo! Sus cuernos han 
de romperse contra el bronce que aco-
meten. 
Sin embargo, la idea no es nueva. 
Hace sifjrlo y media, ocurriósele lo mis-
mo al crítico Iva ITaspe. Como nadie 
leía sus escritos, quiso llamar la aten-
ción de algún modo. Ni nuevo era el 
sentiimiento que le guiaba. Para Ho-
mero, Zoilo; para Virg i l io , Mevio; pa-
ra Esquilo, Fontenelle: para Cervan-
tes, Avellaneda. Pero La Harpe fun-
dó escuela. Algunos petimetres de la 
literatura contempioránea, niegan á 
Shakespeare, por espritu imitativo, y 
para darse ínfulas de hombres que tie-
nen ideas propias, A esos no me re-
fiero. Nada gnna el palafrenero de 
Straffort con el elogio, ó la diatriba 
de esr/s microbios, gusanillos de las Be. 
lias Letras, que n i quitan ni dan fa-
ma á nadie: ¡pero que hombres inte-
ligentes repitan tales absurdos! 
•Prefiero !a falsa insinuación de 
aquellos que aseguran, con gravedad 
do historiógrafos, que el autor de los' 
dramas no es Shakespeare,, simo Ba-
con, a.unque olvidan el decirnos por 
qué no quiso Bacon ganarse la inmor-
lalidad firmándolos. No hay p^oder 
humano capaz de impedir á un íiutor 
que exhiba su obra. Cuando, escri-
biendo desatinos nos apresuramos, 
muy orondos á publicarlos, ¿qué será 
escribiendo obras maestras? Los que 
hablan dé Bacon. na niegan que o! 
teatro de Shakespeare sea grandioso, 
sino que no es suyo. Comprendo tam-
bién q n e haya quienes prefie-
ran Esq.uilo, Sófocles, Eurípides , 
Corneille ó Racine al dramaturgo bri-
tó'nieo, según gustos y temporamentos. 
Pern, ¿ n e g a r á Shakespeare? ¿Decir 
qnc el padre de Hamlet nada vale? Es 
de morirse de risa. 
L*n dia, tamlbién t i final do la vi -
da, •ncurriósele á Lamartine demostrar 
que WilHam Shakespeare ora poco me-
nos que imbécil. Por fortuna. DO lle-
gó á publicar su desahogo. El señor 
d^ Lamartine era. por lo vi.vto. enemi-
go de los genios; tampoco le agradaba 
Cervanto-s. Tengo para mí (pie L/a-
martine solo conocía un escritor ge-
nial, indiscutible y eterno: el señor 
de Lamartine. 
Shakespeare es igual á Esquilo y á 
Sófocles. •Superior á todos los otros 
poetas, de todos los tiempos, que es-
cribieron para el teatro. Pasadas tres 
centurias, su obra aparece más per-
fc-oLa. Sus «héroes simbolizan el alma 
del hombre, bajo todos sus aspectos. 
Ilamiet. Otelo, Romeo, Macbeth, Ya-
go, Lear, Sylock, Ofeiia, Desdémona, 
Julieta, Cordellia, Titania, Lady Mac-
beth: esa es !a humanidad con su pa-
trimonio de v i r tud y crimen, odio, 
amor, duda, hipocresía, bondad, or-
guUx avaricia, ambición, he ahí la v i -
da. Nadie ha estudiado más profun-
damente el corazón de! hombre. Nadie 
ha oreado mayor •númro de obras. Tra-
gedia, drama, farsa, ideal, risa, es-
panto, todo palpita en aquel cerebro 
ext raño y mu'ltiforme. ¿Queréis teso-
ros de ensueño? íje>ed " E l sueño de 
una noche de verano" y " L a tem-
pestad". 
Nadie es más grande que Shakespea-
re. Algunas lo igualan, ninguno le 
sobrepasa. Y é! es mayor que la suma 
de La Harpe, Tolstoi y Lamartine. 
Pedro César Dominici. 
Par í s . 1907. 
La NUTRI NA del Dr. ROUX se vende en 
frascos bajo la forma de SIROPE, y es la 
EMULSION más oerfecta para vuestros hijoi». 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOa, TRIDIGtSTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias pe-
dir la 
N Ü T R I N A DEL DR. RODX. 
L A C R I P P E 
se cura con las Pastillas 
alt 3-10 c 375 
" L o prometida es deuda", y como 
ha-ce varios días ufivcí á Hos admirado-
res de la insigne poetisa cubana doña 
( íer t rudis Gómez de Ave!lla«neda, rega-
iaiilos con k publicación del aocumen-
to en que donaba á la B t i n * de los 
Ci ellos la corona que en fecfca memora-
ble ciñó sobre sus sienes v i Liceo de ía 
Ha'bana. he contraklo c'Ja e'llos una 
deuda literaria, que g u s t o » me apre-
suro á saldar hoy. ofreciéndole*» á con-
t inuaeión una copia de dona-
ción : 
DONACION 
En la ciudad de la Habana, en tiv'rtT 
ta de Enero de m'i\ ochocientos sesen-
ta y cuatro—Yo D". Gertrudis Gómez 
de' Avellaneda, de esrtado viuda, ma-
yor de vdad y de este vecindario digo: 
Que d'cseandVn i r i b u t í r una ofremia de 
reconocimiento y devoción á 'la Bien-
Üventurada. Virgen Miiria. y sicmdo la 
prenda más pte&pw para mí cora/en 
la Corona de laurel de oro con que fui 
hannada por el ilustre Li'C?o de la ciu-
dad de «la Habana, he determinado do-
nar y dono pt;fr esta escritura la expre-
sada.corona de ilaurc! de oro á te Glo-
riosísima Reina de todos los Santos, 
iponiénO T.a, como pobne homenaje, á 
las plantas de su bendita imágen que 
se vervra e»n tai Iglesia de Nu'estra Se-
ñora áe Belén, en el aíltar primero á 
lia derech-a d á M-ayor. De este modo 
dedico y consagro el galardón más be-
llo que han tenido em el mundio mis 
humildes trabajl-K (literarios á Aque-
lla por quien recibió ell mismo mundo 
eü don m á s sublime del Altísimo: 
Xne>tro Redentor Jesireristo. Verbo 
de Dios Hombre, único disp nsadoir de 
t':da gracia, único digno d^ toda ;ila-
baoza y gloria- A l tr ibutar á -la Biena-
ventura da Virgen, *n tad concepto, el 
laurel que no merece ningi'm mortal 
pecador, cual yo lo soy y me reconozco 
y confieso, quiero quede consignado 
«olernnemente que solo á ' E i l a lo tras-
mito y eunsagro. sin que en ningún 
tiemfioi n i por ningún motivo pueda 
dáreá t t por nadie cualquier rftro des-
t ino ; pues en el caso de que dejara de 
ser templo Nuestra Señora de Belén, 
ó dejaren ik? perU-nceer á dic¿ia Igle-
sia las alhajas que posea, nA? reservo 
el deredio de recohrar la Corona comn 
propiedad mía, ó de quien mi derecho 
represente, para dedicarla de nuevo á 
la .Santísima Vírgon en ed lug'ar y 
tiempo que juzgi.v, conveniente, obli-
gándose á que esta df naeión, con la 
condición imipueMa, será cierta y se-
gura en todo tiempo con sus bienea 
pi esentes y futuros .^gún derecho. E n 
cuyo testimonio así lo d i j ^ y firmó, 
daado yo éí infrascrito fé do eonocer-
¡l-a, omitiéndose la aceptación por qu«-
rcrlií así la donanite. sin •que por el¿o 
deje dtó tener la validez necesaria, 
siendo testigos D. Luis Brito, D. Lino 
Raldiris y D . Joaquín Ramírez, veci-
nos presentas.—Gertrudis Gómez da 
Avellaneda, viuda de Verdugo.— Car-
los Rodríguez. 1 
Escr ibanía del Bachiller D . Luis 
Rodríguez. * j 
4X0 habéis v¡ncontrado al leer tan 
hermo^> testimonio de la fé y la pie-
dad sincera que en todos los instantes 
de su vida acompañó á ta ilustre auto-
ra de Baltasar, que hay aígo en él qu« 
lespiarta nuestra a:lma dulces re-
«eurdos que quizás para muohos, y 
ojalá no lo fuera, empezaban «orno ál 
borrarse de ella; algo subume que noa 
eleva hacia otras regiones do intermi-
nable fclioidiad, de dichas sin cuneto? 
Xo es ello •.'tra cosa que e»!1 .'Amti-
miento religioso—latente en cada uná 
de las palabras de la escritura de do-
nación—y que desde qu« en la máa 
tierna edad de nuestra vida nos fué 
inculcado por nuestras piadosas ma-
dres, siempre ha permanecido, aunque 
muchas veces pai'jzca que no existe, 
profundamenite arraigado en lo más 
recóndito ¿u nuestra alma, t rayéndo-
nos de cuando en cuando, dulces ratoa 
de verdadera alegría, de e.̂ a i>az de es-
pír i tu que so-lo nos proporciona la con-
templa'ción y la práctica de obras cris-
tianas y religiosas. Es e4 sentimiento 
•religioso, es la Etotígión, la que nos 
alienta y consuela en las adversidad es 
de nuvstra vida, la que nos premia con 
la satisfacción qne el bien obrar noa 
proporciona, la que nos pane en comu-
nicación directa con el Supremo Hace-
dor de todas las cosas; es ella en 
fin, la que i'jcoge nuestro último alien-
to cuando nuestra carrera en esta v i -
da la terminado, y se abre «nt»? nos-
otros incierto porvenir, del cual de-
pende nuestra dicha ó nuestra perdi-
ción eterna. 
Os habréis además ernfirmado con 
dicha lectura, de lo que en m i anterior: 
art ículo indiqué brevemente: qu»?, la' 
Reíiigión, lejos de divorciarse de 'la 
Ciencia, está ínt imamente unida á ella 
y que el i ^ r religiso no ha impedido 
hasta, albora k nadie á ser hombre da 
ciencia y saber; sino que por ei con-
trario, los talentos nnás preclaros qua 
ha tenido e»! mundo, han abrigado en 
su corazón profundos f«ontimientoB re-
ligiosos. Y no es de e x t r a ñ a r ; pues así 
como dos foco? de pe ían te luz, lejoa 
de destruirse mutuamente, alumbran 
mejor en medio dv. -las tinieblas de la 
noche; así también, la Ciencia, acom-
pañada de la Religión—luz vivísima 
de verd-a Jera sabid/nría—convierten en 
brillante y deslumbradora, claridad, 
las profund/as tinieblas CAÍ la i'gnvran-
cia-
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a TriiiBfafl siempre aun i m t i 
fie fracasar los tiromros 
30 ANOS D E E X I T O 
I E P I L E P S I A ó 
t oda caja que 
carezca d e l 
ACCIDENTES 
NERVIOSOS 
CVRAC IO.V R A D I C A L CON LAS I P a s t i l l a s A n t i s p i l é p t i c a s de O o l x o s t B g B B B H B NO OOITAN EL APETITO 








• S i s 
C '¿O'J r¿ - o L 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
(PARA BAILES Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con pacajes de papel y seda de colores nredorai-
nanio el Punzó, cuyo color hau puesto de moda las damas Cubanas ' 
De venta an todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
I M P O R T á E O B E S : J . IGLESIAS Y Ca., CUBA 69. 
AVISO IMPORTANTE: Por caía abanico que compren igual al cliché de ede 
«unció, se regrala un pañuelo de seda bordado para Señora. Pídonlo ertttia M íeda« lis 
lias %u* venden el abanico "PALAT1NO"-Teléiono 88fc u n A] 15-27 ¿ 
D-igramos. pnra ooncluir, qne la Ave-
llaneda fuó fristiana tlevoia y sincera, 
hija y (hermana ejempliar. 'puposa ex-
oeknfee, buena, •constante y tivrnÉ ami-
ga. . . y la poetisa, más insigne de los 
tiempos modernos... 
Hermann. 
Fe'hrero Io. do 1907. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A . 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A . 
en niños y adultos, eBlreñi-
mionto, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca "STOMALIX, , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T priocipules del mundo. 
WepoaituH printipnlen: Droguerías de Sar 
* r i y de Johson.—Kepresentante generajr 
«. Rafeas. Tenleute Key 12, Habana. 
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1 1 m u m u 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
ConunltAi. de 11 »l v de 1 * v 
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E I A R I O D E L A M A P J N A . — E r l i c í ó n 3 e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 10 ñe 1907. 
e n m u 
O R I G E N D E L O S M U N D O S 
B U M A R I O : L a e n e r g í a es i m p u l s o y 
m o v i m i e n t o — L a f u e r z a de u n a b a l a 
e s t á en s u v e l o c i d a d . — C o h e s i ó n es 
i m p u l s o d e f u e r z a d i n á m i c a . — E l 
e s p a c i o e t é r e o y sus d e p r e s i o n e s . — 
L a c o n c u r r e n c i a a t ó m i c a h a c i a l a 
m e n o r d e n s i d a d . — F e n ó m e n o s de l u z 
y c a l o r . — T o r b e l l i n o s de a ^ n a y de 
p o l v o . — L a s n e b u l o s a s t o r b e l l i n o s e n 
f o r m a c i ó n y o r i g e n d e los m u n d o s . 
Dpjfiimos exipuesto en u n a r t í c u l o 
fiel t lomingo a n t e r i o r que, s e g n í n l a s h i -
« p ó t e s i s más gen era l iza das , el p r i n c i -
X>io de la e n e r g í a y do la m a t e r i a e s t á 
on el m o v i m i e n t o incesante de los á t o -
nnos. r -onsiderando é s t o s como u n i d a , 
d e s de f u e r z a , ó p u n t o s m ó v i l e s de 
s u s t a n c i a i m p e n e t r a j b l e ; y que l a e n e r . 
c:ía 6 sea l a f u e r z a no es m á s . que l a 
c u a l i d a d que t i e n e n los c u e r p o s d e 
p r o p e n d e r á m o v e r s e c o n s t a n t e m e n t e 
-en d i r e c c i ó n r e c t a m i e n t r a s el choque 
ó r o z a m i e n t o c o n o t r a s m a t e r i a s no 
les ob l iga á t o r c e r e l r u m b o . Q u e l a 
e n e r g í a no es o t r a cosa que m o v i -
n i e n t o , lo dennuestran todos los p r i n -
c i p i o s de la m e o á n i c a y de l a v i d a fi-
s i o l ó g i c a , pues c u a n t o e n el m u n d o se 
d i g a r e f e r e n t e á f e n ó m e n o s de a c c i ó n 
y t r a n a f o r m a c i ó n m a t e r i a l , todo se 
r e d u c e á camibios d e m o v i m i e n t o y de 
f o r m a p r o d u c i d o s por el m o v i m i e n t o 
mismno. que es lo e s e n c i a l de l a v e r d a -
d e r a e n e r g í a . 
S i c e j e m o s u n a b a l a de fus i l d e j a n , 
d o l a c a e r sobre u n a m e s a , a p e n a s l e 
•oanfianá m o d i f i c a c i ó n a l g u n a ; pero s i 
d i s i p á r a m o s la b a l a m e d i a n t e el i m p u l -
so de la i p ó l v o r a , entonces v e r e m o s 
rpi*1 el p r o y e c t i l a b r e u n b o q u e t e en e l 
t a b i n n y lo a t r a v i e s a i n s t a n t á n e a m e n -
te. - P o r q u é antes a q u e l l a m i s m a b a -
j a a! c a e r no p r o d u j o los m i s m o s 
ef^etos que a l ser d i s p a r a d a con u n 
f u s i l ' ' L a s u s t a n c i a y el peso e r a n 
los m i s m o s . P u e s s e n c i l l a m e n t e no h u . 
«bo n:'ás d i f e r e n c i a que la v e l o c i d a d de 
s u m a r c h a . L u e g o , la e n e r g í a no e s t á 
en l a . sustancia , s ino en la c a n t i d a d de 
ku m o v i r n i c n t o , y ese m o v i m i e n t o le 
f u é c o m u n i c a d o d e l e x t e r i o r . P e r o , 
anu ' iue e! m o v i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o 
no le e r a p r o p i o , r e u n í a o t r a s c o n d i -
c i o n e s s in l a s c u a l e s no h u b i e r a s ido 
efioaz el i m p u l s o q u e le h izo a t r a v e s a r 
la m a d e r a . U T i a de estas c o n d i c i o n e s 
f s l a c o h e s i ó n de los á t o m o s que for-
m a l a - b a l s . S i é s t a f u e r a de a l g o d ó n 6 
de corclho, p o r m u y fuerte que l a dis-
p a r a s e n a p e n a s h u b i e r a p r o d u c i d o 
u n a l i g e r a d e p r e s i ó n en l a t a b l a . L a 
m a s a del p r o y e c t i l m e t á l i c o l a compo-
n e n m i l l o n e s de á t o m o s condensamos 
y ajpretados e n el i p e q u e ñ o e spac io 
u n c e n t í m e t r o c ú b i c o , m i e n t r a s que 
en un c e n t í m e t r o c ú b i c o de m a d e r a 
s ó l o h a y l a q u i n c e a v a p a r t e de l a s á t o . 
m o s c o n t e n i d o s en la b a l a . D e modo 
qive en el c h o q u e emeinjaban q u i n c e 
c o n t r a uno . amién de la v e l o c i d a d , que 
centupl ioa iba i a a c c i ó n d i n á m i c a d e l 
p r o y e c t i l , c o n t r a l a i n e r c i a d e l ta -
tblón .que le h a c í a r e s i s t e n c i a . 
(Los á t o m o s de la b a l a sue l tos y 
disfpersos en el espac io , o c u p a r í a n u n 
hi'gar d iez m i l v e c e s m á s v o l u m i n o s o 
y en tonces e l m o v i m i e n t o p a r t i c u l a r 
do cada ' á t o m o t iene que v e n c e r l a re -
s i s t e n c i a de a l g ú n otro c o n q u i e n t r o . 
p i e z a y que r e p r e s e n t a u n a f u e r z a 
i g u a l . A s í es que e l c a m i n o que s i -
gue cada u n o de ellos se v e e n t o r p e c i -
do y c a m b i a d o á c a d a m o m e n t o p o r el 
de otros á t o m o s i g u a l e s . P e r o si se 
a g l o m e r a n v a r i o s m i l o n e s d e á t o m o s 
y se c o n d e n s a n en u n a m a s a que o c u p a 
u n e s p a c i o d i e z m i l veces m e n o r d e l 
que o c u p a b a n sueltos , ha'bía de re -
s u l t a r q u e á ese grvupo a t ó m i c o en su 
¡ m a r c h a s ó l o le o p o n d r í a n r e s i s t e n c i a 
u n e s pocos , j i o s d e s a l o j a r í a n f á c i l -
m e n t e , s in que el los p e r t u r b e n e l s u y o 
de u n m o d o sens ible . 
A s í se e x p l i c a que los a s t r o s n a v e -
g u e n en l a i n m e n s i d a d de l é t e r f o r m a -
do p o r los á t o m o s l i b r e s m u y e n r a r e -
c idos y que l a s m o l e s c o n d e n s a d a s de 
los m u n d o s a p e n a s a l t e r e n s u r u t a a l 
a t r a v e s a r el e spac io l l eno de á t o m o s 
l i b r e s , i n f i n i t a m e n t e m e n o s denso que 
la masa de u n as t ro . 
C o n v i e n e no o l v i d a r que el f u n d a -
m e n t o y or igen de t o d a la m a q u i n a r i a 
c ó s m i c a .es tr iba so lamente en la ú n i c a 
p r o p i e d a d i n i c i a l de los á t o m o s : p r o -
p e n d e r á m o v e r s e en l í n e a r e c t a , m a r -
c h a n d o h a c i a d o n d e h a y a m e n o s res i s -
tencia-. N i los á t o m o s n i n i n g u n a 
otra p o r c i ó n de m a t e r i a p u e d e n p a r a r 
u n solo m o m e n t o : s i e m p r e h a n de es-
t u r camibiando de s i t u a c i ó n c o n res -
pec to á otroB á t o m o s ó s u s t a n c i a s , 
p u e s y a h u b i m o s de d e m o s t r a r que 
s in el m o v i m i e n t o c o n s t a n t e y v a r i o 
no puede c o n c e h i r s e l a e x i s t e n c i a de 
n i n g ú n s e r m a t e r i a l . 
E n esta d i s p o s i c i ó n , ha. de conceb ir -
se que p o r a z a r ó p o r a l g u n a l e y m a -
t e m á t i c a de p r o b a b i l i d a d e s , e l e spa-
c io i n f i n i t o p o b l a d o d e á t o m o s l i b r e s 
o f r e c e r á en m u c h a s r e g i o n e s a l g u n a 
d i f e r e n c i a d e d e n s i d a d : es d e c i r que 
n o e n todo el espaeio e s t a r á n r e p a r t i -
d o s p o r i g u a l l o s á t o m o s . E n a l g u n a 
p a r t e tyBÍbná m í e n o s a g l o m e r a c i ó n de 
el los . E n t o n c e s , en c a d a u n o d e e s o s 
l u g a r e s d e l i n f i n i t o donde h a y a a l g u -
n a leve d e p r e s i ó n ó e n r a r e c i m i e n t o 
c ó s m i c o , t e n d e r á n los á t o m o s p r ó x i -
m o s á r e a c c i o n a r d i r i g i é n d o s e h a c i a 
d i c h o p u n t o , p o r ser donde e n c u e n t r a n 
m e n o s r e s i s t e n c i a de c h o q u e s enltre s í . 
8 u c e d e r á , p o r e j e m p l o lo 'que en un de-
p ó s i t o de a g u a en c u y o fondo a b r e n 
u n boquete de s a l i d a . ' L a s m o l é c u l a s 
de a g u a i n m e d i a t a s a l o r i f i c i o c e n c u -
r r e n desde t o d a s d i r o í - e i o n e s y al po. 
c o r a t o se f o r m a a l l í un r e m o l i n o de-
j a n d o u n h u e c o en e1. snecl'ió. L a r a -
z>ón de a q u e l torbe l l ino p o d r í a e x p l i . 
c a r s e p o r u n a l ey m a t e m á t i c a de l a 
q u e p r e s c i n d i r é a h o r a p o r no a l a r g a r 
e s t e traJbajo . B a s t e d e c i r q u e , en el 
e spac io e t é r e o , los á t o m o s c o n c u r r e n 
á o c u p a r l a s reg iones menos a c u s a s , 
p o r q u e en ta l d i r e c c i ó n e n c u e n t r a n 
m e n o s r e s i s t e n c i a á su paso, y l a s l í -
n e a s t a n g e n c i a l e s de l a c o n c u r r e n c i a 
v a n r e g u l a r i z i á n d o s e a l a p r o x i m a r s e 
y a d q u i e r e n la f o r m a de t o r b e l l i n o . 
C o m o l a v e l o c i d a d de l á t o m o es i n -
v e r s a m e n t e p r o p o r c i o n a l á l a s r e s i s -
t e n c i a s q u e h a l l a , a p a r e c e que los á t o -
m o s c o n c u r r e n t e s a l t o r b e l l i n o h a n 
a u m e n t a d o su v e l o c i d a d c o n u n a f u e r -
z a v i v a c r e c i e n t e que l l e g a á p r o d u c i r 
conifl ictos de Choque v r o z a m i e n t o s . 
E n t o n c e s se p r o d u c e n v i b r a c i o n e s ó 
m o v i m i e n t o s r í t m i c o s : f e n ó m e n o c i r -
c u n s t a n c i a l que se r e v e l a e n f o r m a de 
c a l o r y de l u z ; es d e c i r , lo que no h a 
e x i s t i d o s ino d e s p u é s q u e los á t o m o s 
v i b r a r o n a l c o n t a c t o v io lento d e u n 
choque y v i b r a c i o n e s . 
A s í deben de h a h e r s e f o r m a d o l a s 
i n f i n i t a s n e b u l o s a s que p u e b l a n el es-
p a c i o e t é r e o . M u c h a s o f r e c e n u n aspee , 
to i r r e g u l a r , y otro g r a n n ú m e r o de 
e l l a s p r e s e n t a n y a d e f i n i d a l a f o r m a 
e s p i r a l ó de t o r b e l l i n o . L a s p r i m e r a s 
se h a l l a n en el p r i n c i p i o de l a aglo-
m e r a c i ó n ó c o n c u r r e n c i a d e á t o m o s 
h a c i a u n l u g a r m e n o s denso, y h a n l le-
gado y a á r o z a r s e y á v i b r a r en l u z , 
p o r lo c u a l se h a c e n p e r c e p t i b l e s á 
n u e s t r o s ojos . Y en l a s s e g u n d a s l a 
c o n c e n t r a c i ó n a t ó m i c a s e h a r e g u l a r i -
z a d o y a en l a ¿ j r m a de t o r b e l l i n o , y 
todo o c u r r e p o r u n a s o l a l ey f í s i c a ; l a 
t e n d e n c i a de los á t o m o s á m a r c h a r lo 
m l á s rec tos p o s i b l e p o r el c a m i n o de !a 
m e n o r r e s i s t e n c i a : l e y q u e o r i g i n a 
d e s p u é s , c o m o v e r e m o s , e l p r i n c i p i o de 
l a g r a v i t a c i ó n . 
E s t a m i s m a , l ey , ó sea el p r i n c i p i o 
de m o v i m i e n t o , p r o d u c e el f e n ó m e n o 
de la c o h e s i ó n en v a r i o s á t o m o s con-
v e r g e n t e s que se j u n t a n d e c o s t a d o y 
se c o m p r i m e n de u n m o d o g r a d u a l en 
l a s d i r e c c i o n e s r e c t a s q u e l l e v a n , for-
m a n d o la m o l é c u l a , A l c o n c u r r i r c o n 
m a y o r v e l o c i d a d á u n e s p a c i o m e n o s 
denso , se c h o c a n v i o l e n t a m e n t e y v i -
b r a n f o r m á n d o s e entonces l a l u z y 
el c a l o r ; y m á s t a r d e v e r e m o s como 
esa c o n c u r r e n c i a de todos h a c i a u n 
c e n t r o de m e n o r d e n s i d a d s e l l a m a 
g r a v i t a c i ó n . 
E j e m p l o s f í s i c o s y p a l p a b l e s de e s a 
l e y los h a l l a m o s á m e n u d o en l a N a -
t u r a l e z a . L o s t o r b e l l i n o s d e p o l v o 
que se f o r m a n á n u e s t r a v i s t a , lo i n -
d i c a n . A v e c e s c u a n d o p a s a u n t r a n -
v í a en m o m e n t o s d e c a l m a a t m o s f é r i -
c a , el cairro d e j a u n v a c í o de a i r e t r a s 
de s í : v a c í o que se a p r e s u r a n á l l e n a r 
las cor i en te s a é r e a s p o r a m b o s lados . 
E s t a s c o r r i e n t e s e n t r e c h o c a d a s t a n -
gen c i a l m e n t e . se a r r e m o l i n a n r e d o n -
d e á n d o s e e n t o r n o d e l m i s m o h u e c o 
que f u e r o n á l l e n a r . T a m l b i é n e l r e -
m o l i n o de a i r e y p o l v o se o r i g i n a á 
veces s i n q u e n u e s t r a v i s t a h a y a ob-
s e r v a d o n i n g ú n obje to q u e p r o d u j e r a 
u n v a c í o a l p a s a r . E s t o q u i e r e d e c i r 
q u e se c o l ó u n a c o r r i e n t e de a ire p o r 
el r e s q u i c i o de u n a r e g i ó n a t m o s f é -
r i c a mlás d e n s a , c o m o s i se m e t i e r a e n 
u n c a l l e j ó n s in s a l i d a . A l l l e g a r l a 
c o r r i e n t e a l f o n d o d e l r e s q u i c i o , e n -
c o n t r ó u n m a y o r O b s t á c u l o en l a den-
s i d a d d e l m e d i o , y e n t o n c e s no p u d i e n -
do a v a n z a r , se a r r o l l a en s í m i s m a co-
m o un c a r a c o l c r e a n d o e l t o r b e l l i n o 
de po lvo q u e v e m o s con f r e c u e n c i a en 
l a ca l le . P u e s p o r u n f e n ó m e n o de 
estos, a \ l á e n l a s i n m e n s i d a d e s el p o l -
v o e t é r e o so a r r e m o l i n a , y de a l l í sa l e 
el g e r m e n d e u n a s t r o ó u n s i s t e m a as-
t r o n ó m i c o . L a s d i f e r e n c i a s entre e l 
r e m o l i n o de p o l v o y e l t o r b e l l i n o 
e t é r e o s o n p u r a m e n t e de t a m a ñ o y de 
t i e m p o . E l p e q u e ñ o se o r g a n i z a en 
u n m i n u t o , y se deshace en c u a t r o se-
g u n d o s ; m i e n t r a s que e l ' d e a l l á a r r i . 
h a neces i ta m i l l o n e s d e a ñ a s p a r a aglo-
m e r a r s e , y otro t a n t o p a r a r e g u l a r i -
z a r su f o r m a de e s p i r a l y c o n d e n s a r s e 
en m u n d o s , d e s a p a r e c i e n d o a l f i n p o r 
el desgas te q u e d e j a l i b r e sus á t o m o s 
paira f o r m a r n u e v o s t o r b e l l i n o s . A 
esto l l a m a L e B o n d i s o c i a c i ó n de m a . 
t e r i a s . 
L a s t e m p e s t a d e s q u e l l a m a m o s c i -
c lones ( ;qué son s ino g r a n d e s torbe-
l l inos de a i r e c a u s a d o s por u n a d e p r e -
s i ó n de l m e d i o a t m o s f é r i c o ? P r e c i s a -
mente las c a u s a s que lo p r o d u c e n , 
m a n t i e n e n y e x t i n g u e n son l a s m i s -
m a s q u e he d e d u c i d o s o b r e la f o r m a -
c i ó n de las n e b u l o s a s ce les tes . U n a 
d i n m i n u c i ó n de d e n s i d a d en la a t m ó s -
f e r a les d a o r i g e n , y en su d e s a r r o l l o 
se p r o d u c e u n c e n t r o de c a l m a , a ú n 
m e n o s denso q u e a n t e s ; y u n a c o s a 
p o r el est i lo h a de o c u r r i r en l a f o r m a -
c i ó n de u n s i s t e m a p l a n e t a r i o , s e g ú n 
h a b l a r e m o s otro d i a . E s e v a c í o i n -
t e r i o r c a u s a d o p o r l a f u e r z a t a n g e n -
c i a l de l a s m o l é c u l a s c i r c u l a n t e s , l a 
o b s e r v a m o s s e n c i l l a m e n t e c u a n d o h a -
c e m o s g i r a r c o n u n a c u c h a r i l l a e l a g u a 
de u n vaso . C u a n t o m á s ve loz es e l 
m o v i m i e n t o g i r a t o r i o , m á s hondo se \ 
f o r m a e l v a c í o e n e l c e n t r o . L a f u e r z a 
c e n t r í f u g a que no e s o t r a c o s a que l a 
t e n d e n c i a á e n s a n c h a r e l c í r c u l o es 
d e c i r á t o m a r la d i r e c c i ó n r e c t a de que 
h e m o s h a b l a d o , e s otro a spec to de l a 
f u e r z a i n i c i a l r e c t i l í n e a . P o r eso he-
m o s d i c h o q u e los c u e r p o s en e l espa-
cio s i e m p r e t i e n d e n á m a r c h a r en l í -
n e a r e c t a . D e a h í n a c e l a f u e r z a c e n . 
t r í f u g a ó t a n g e n c i a l . 
E n otro a r t í c u l o ipr o c u r a r e m o s de-
m o s t r a r , que l a d i r e c c i ó n g i r a t o r i a de 
los t o r b e l l i n o s m o l e c u l a r e s y e t é r e o s 
o r i g i n a los m o v i m i e n t o s c o n t r a r i o s de 
g r a v i t a c i ó n y a c c i ó n c e n t r í f u g a , y q u e 
e s t a s dos t e n d e n c i a s e n conf l icto h a n 
de p r o d u c i r l a c o n c r e c i ó n de a n i l l o s 
c ó s m i c o s y d e s p u é s l a c o n s o l i d a c i ó n de 
a s t r o s e s f é r i c o s . 
P . G i r a l t . 
R I F I R R A F E 
Miguel de S. Román. 
L a p o e s í a es u n s o l : l l é n a n l e los co-
lores m á s intensos y d e r r a m a la l u z 
m á s poderosa . E l genio de l poeta que 
lo a d m i r a r ó b a l e esos colores y e sa l u z 
y los g u a r d a en l a a m p o l l a de sus v e r -
sos ; y c u a n d o e l genio es d é b i l y c u a n -
do . e l genio se atrofia, no puede v e r 
ese so l en toda s u h e r m o s u r a , porque 
le q u e m a los ojos, y a g u a r d a á que las 
nubes le o b s c u r e z c a n y le escondan p a -
r a coger a l g ú n r a y o , a l g ú n v i s l u m b r e , 
a l g ú n color de los que y a a m o r t i g u a -
dos a t r a v i e s a n esas n u b e s : e l verdade -
ro poeta es labona sus estrofas con des-
tellos, j u n t á n d o l a s por acaso a l g u n a 
s o m b r a ; e l poeta decadente las eslabo-
n a con sombras , j u n t á n d o l e s por a c a -
so a l g ú n destello. 
L a p o e s í a i n m o r t a l es l a p r i m e r a ; l a 
de o c a c i ó n , l a s e g u n d a : la p r i m e r a , v i v e 
s i e m p r e : l a segunda , m i e n t r a s v i v e l a 
atrofia i n t e l e c t u a l que la c r e ó y l a que 
l a r e c i b i ó ; l a p r i m e r a , es e l r í o c r i s -
ta l ino que se des l i za s i e m p r e c a u d a -
loso: l a s e g u n d a , es e l a r r o y u e l o t u r -
bio, que se a r r a s t r a con t r a b a j o p o r 
f a l t a de a g u a y de cauce, h a s t a que el 
r í o se desborda y le cubre , y le l l e n a 
y le h a c e d e s a p a r e c e r completamente . 
J u n t o á l a m u s a e n f e r m i z a é insus -
t a n c i a l que e n g e n d r a r o n en E s p a ñ a 
las t r i s t e s l u c u b r a c i o n e s de u n V e r l a i -
ne, de Baudelaire—falsificadores de 
arfe, s e g ú n T o l s t o i — a p a r e c i ó l a m u s a 
cas te l l ana , l l e n a de color y v i d a , de u n 
G a b r i e l y G a l á n ¡ v e r t í a es trofas sono-
rosas, con santas j u g o s i d a d e s de ter-
n u r a y sent imiento , p u r i f i c a d a s en e l 
cr i so l de u n a fe t o d a g r a n d e z a ; v e r -
t í a estrofas , e n l a z a d a s como rosar ios 
p o l í c r o m o s de a r r u l l o s c r i s t a l i z a d o s ; 
v e r t í a flores, exuberantes de s a v i a v i -
gorosa y d e l olor s erran iego de l tomi-
l l o ; sus cantos e r a n ampol las , l l enas 
de l a l u z d e l sol , y e l sent imiento po-
p u l a r s i n t i ó con é l , f u é t r a s é l , p e n s ó 
con é l , y a b a n d o n ó las r i m a s i n a r m ó -
n i c a s de l a m u s a de me lena , e x t r a v a -
ganc ia s sut i les de ingenios s i n cora -
z ó n , cas i s i n gusto, que p r e t e n d e n en-
c u b r i r en u n a g a r r u l i d a d de d i c c i ó n 
i n a g u a n t a b l e s u c a r e n c i a de pensa -
mientos y de a l m a . 
M u r i ó G a b r i e l y G a l á n , c u a n d o s u 
p o e s í a e ra u n a a u r o r a ; desconocido 
a ú n , solo a ú n , m u y poco á poco, v a 
a n d a n d o h o y p o r s u c a m i n o otro pool a, 
j o v e n , l l eno de esperanzas , l leno de 
afanes de l u c h a ; p r i n c i p i a s u c a l v a -
r i o obscurec ido , d e j a n d o gotas de s a n -
gre en todos los abrojos de l sendero, 
p a r a c o n v e r t i r l a s luego en a z u c e n a s y 
en r o s a s ; y cubre los abrojos con co-
rolas de v i v í s i m o s mat ices , de mat ices 
m á s hermosos t o d a v í a que los q u i z á s 
opulentos con exceso del cantor de E x -
t r e m a d u r a . 
E n l a obra de M i g u e l de S . R o m á n 
no h a y t a n t a s a v i a como en l a obra d e l 
poeta c a m p e s i n o ; pero las h o j a s t ie-
n e n m á s c o l o r : h a y menos m i e l , pero 
son m á s perfectos los p a n a l e s ; es me-
nos hermoso el rostro , pero es m á s fina 
l a gasa que lo c u b r e : es menos fuer te 
e l acero, pero h a y en el p u ñ a l m á s fi-
l i g r a n a s . E n los hi los de los versos 
d e l can tor de E x t r e m a d u r a a le teaban 
r u i s e ñ o r e s : en los de l poeta de V a l l a -
do l id a le tean m a r i p o s a s . 
H a y en é l u n a m i s t i ó n u n poco r a -
r a de l a p o m p o s i d a d de G a l á n y l a 
b r i l l a n t e z de R e i n a ; su m u s a desflora 
versos henchidos de v igor , como los 
de uno y esplendorosos a l p a r como 
los de o t r o : l a sonora a r m o n í a que 
los l l e n a hace t e m b l a r l a voz que l o s 
p r o n u n c i a con r í t m i c o s t in t ineos de-
le i tosos; y c a d a b u r i l a d a de l a forma* 
d e s g r a n a u n mister ioso besuqueo h a l a -
gador , que parece conver t i r se en u n a | 
esenc ia en tre nues t ros m i s m o s lab ios 
y deshacerse en a r o m a s y e n d u l z o i 
res . 
8 u a n a l o g í a con B a r a l t — d e l a que 
R o d a o se a c u e r d a — e s t a n r e m o t a que 
apenas se p e r c i b e : el s ent imiento dei 
M i g u e l de S . R o m á n no es en ocasio-* 
nes m u y p r o f u n d o , p e r o s i e m p r e esi 
e x q u i s i t o ; e l de B a l a r t es fa l so y es. 
m o n ó t o n o : en l a s v i b r a n t e s r i m a s ' deli 
p r i m e r o h a y p l é t o r a s de p o e s í a ; eni 
las pobres es trofas d e l segundo hayi 
prosa icos l amentos q u e j u m b r o s o s ; en» 
e l uno , h a y el oro de l s e n t i r con fre-» 
c u e n c i a y e l de d e c i r en todo caso:» 
en e l otro, se descubre e l o r o p e l de l 
s e n t i r en todo caso y e l de l d e c i r con» 
f r e c u e n c i a . 
L i m i t e m o s p o r lo tanto, á M i g u e l de. 
S . R o m á n en tre l a e x u b e r a n c i a de Ga-» 
b r i e l y G a l á n y l a exquis i tez de Rei- i 
n a : c o n f u n d a m o s en s u g a m a l a ubé-» 
r r i m a a r m o n í a de los c a m p o s con la» 
d u l c í s o n a c i n c e l a d a de los p u e b l o s : 
a q u e l l a r e s b a l a n d o en indo lentes bor-» 
botones; esta c o l o r e á n d o l o s , v iv i f i cán-» 
dolos, m o v i é n d o l o s ; aque l la , con l a es-» 
p l é n d i d a p l a s t i c i d a d de s u n a t u r a l e z a 
s e r r a n i e g a ; esta, con las suaves t i n t a s 
y los de l icados toques que a f i l i g r a n a n » 
y e n c a n t a n esa p l a s t i c i d a d e x u b e r a n t e . » 
Y de l a c o n f u s i ó n de e n t r a m b a s a r i 
m o n í a s , b r o t a n esas endechas y esos» 
cantos , con a r r e b a t a d a s m ú s i c a s , con» 
de l i cadezas de é g l o g a , con e x a l t a c i o i 
nes de h i m n o ; no esconden l a s quietu-» 
des de l a a ldea , porque los l l e n a n las 
fiebres de l a c i u d a d ; y no g u a r d a n los 
v é r t i g o s de l a c i u d a d , p o r q u e los c a l -
m a n los reposos de l a a l d e a ; en ellos,» 
son h e b r a s las p a l a b r a s : s o n hebras,» 
que y a u n i d a s f o r m a n r e d e s ; son he-» 
b r a s de h e r m o s a seda, de scub ier ta s en» 
e l fondo de l a p r o g r e s i ó n de u n p u e b l o ; » 
son hebras , b a j o l a s cua le s b u l l e n , pat* 
p i t a n , se j u n t a n m a r i p o s a s de los cam-» 
pos. , 
Y por eso en l a l i r a de M i g u e l hay» 
tonos de i n d e c i s i ó n que d e s a p a r e c e r á n 
c u a n d o en esa f u s i ó n , m á s ade lante ,» 
d e s a p a r e z c a la l u c h a ; p o r eso v ibran» 
en e l la las c u e r d a s de l obje t iv i smo des-» 
per tado en l a c o n t e m p l a c i ó n de l a ex-» 
t e r i o r á que los campos nos m u e v e n , 
y las de l s u b j e t i v i s m o desper tado coni 
l a v i s i ó n de s u a l m a , á que l a c iudad» 
c o n v i d a ; y p o r eso, c u a n d o a d q u i e r a 
s u p l e n a i n t e n s i d a d el p e n s a m i e n t o , » 
c u a n d o l a f e c u n d í s i m a f u s i ó n de toda» 
l a o p u l e n c i a de d i c c i ó n y de fondo de» 
u n G a l á n con t o d a l a e s p l e n d i d é z de» 
f o r m a de u n R e i n a sea c o m p l e t a , — y » 
y a v a á s e r l o — l a l i r a de S . R o m á n des i 
g r a n a r á canc iones ideales , en las q u e 
p a l p i t a r á n g r a n d e s ideas e n v e r s o s 
a d i a m a n t a d o s . . . 
E N E A S . 
E s l a fuente p r o d u c t o r a 
de l a l u z v i v a y s u p r e m a 
que los campos f e r t i l i z a 
de l a m í s e r a c o m a r c a ; 
que hace u n r a y o de u n a flecha 
y u n espejo de u n a c h a r c a , 
y en los s u r c o s agr i e tados 
las espigas d o r a y q u e m a . 
E s l a es trofa d e s l u m b r a n t e 
de u n m a g n í f i c o p o e m a ; 
es u n canto de a r m o n í a 
c u y o r i t m o e l m u n d o a b a r c a » 
y parece l a s i l u e t a 
l u m i n o s a de u n m o n a r c a 
con u n casco todo c h i s p a s 
y u n i n c e n d i o p o r d iadema , 
E n los á m b i t o s azules 
de las c ó n c a v a s a l t u r a s 
á r a u d a l e s d e s p a r r a m a 
sus soberbias v e s t i d u r a s , 
c u y o s h i los se des te jen 
en d i l u v i o de deste l los; 
y s i a l g u n a n u b e b l a n c a 
con s u velo c u b r e a l as tro , 
se a s e m e j a n sus contornos 
á u n a V e n u s de a l a b a s t r o 
que en su t ú n i c a de d iosa 
r e c o g i e r a los c a b e l l o s . 
Miguel de S. Román. 
L A T E C H A D U R A E E X F L I N T K O T E " E S E L 
M E J O R S U S T I T U T O D E L A T E J A F R A N C E S A Y D E L 
. • - H I E R R O G A L V A N I Z A D O . 
A h o r r a n ^ S i ^ . ^ J M l j S r G a s t o s 
Arroiense los techos 
de t e j a m a n i boy 
mismo cuando goteen y estén 
podridos. Cualquier obrero inteí 
apagan sobre ella-nuncaia ffente puede porer ¿l REX-KI INTKOI 
bace^j arder. La lluvia ó el —nunca gotem. En vista de 
viento continuos, frío o calor, • • TECHADURA su exceIenc«a C8 el m^ b»-
cn nada la afectan. — ra-0—'s el ntejori 
REX-KLINTKOTE es " D P Y P í í M H R l f cualquier preoo. 
propio pai a toda cía- f l D A l U Í ^ Í 1 Í V U i ¡ J 
usaron 45 furgones I M P E R M E A B L E 
para los edi6ctos de la _ 
sin dilación. 
siciita de S. Luis 
tdanse M u e s t r e s y pne( obtenerla con tal que 
insista Ud. 
UyW.BMTRa. 
(Ho acepte Imitaciones) 
e l F o l l e t o D a s c r l p t f v o 
nuc se maudau grai'.s. 
Díearosque neces 
'd. pa; a techado. 
,:EÜ3SI.1B0SllllB.Ü. 
D e V e n t a e n l a s P r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s d e l a I s l a . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N C U B A : 
H A B S U f N« (HiYXJMFj M e r c a d e r e s 3 , H a b a n a . 
I . « R o s R E P a s m r a ESMIYGS | 
par^ los Anuncios Franceses son los + 
S » L . M A Y É N C E i C t | 
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS Y 
tiô lts M fruci de Us vtrhitm 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l O G U I L L I E 
Eitas Pildo-
ras c«n base de I 
extracto de BU- j 
Tir tónico an-
tifleroatico del I 
D'GÜILLIE son 
empleadas con 
íxito como Pur* I 
gjtivo y depura-
tivo y en las en-







sas, la Srippel 
ó lafluaüza y] 
todas las enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Panl 6AGE Eijo, rinn0 <• ¥ SU» 
9, roa d« GreneDe-St-Germain. Paris 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
R E C O L O R A C I O N 
DE LAS 
B A R B A S y de l P E L O 
Mi 
de G Ü E S Q U I N , Químico en P a r / s 
gs La Habana: V<» de JOSÉ SARRAó Hijo 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas detojode los tnaslos, para Varico-
celes, Hi¡tróceles, etc. — Exíjase el sello del 
mv*nior. tmgres* sobre ctda nupemorio. 
seca so» / v 0 
Bendagista I DÉposé 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r á f i c o s á prec ios n u n c a vistos . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l E S T O M A G O 
V I N O 
d e C a n d u ! . 
te cura t o m á n d o l a PKP-J • 
Esta medicación VToáno* resultado- . , .. lf 
las enfermedades ¿M f. »I-3at<' 
sia, gastrai <na, i na i ? M i 11 ^ 
nes ientfvs y difíciles orit!s» 
de las embarazadas ' d^r?*3 ' 
miento1, neurastem 
el uso de ia Pepsina v < ' 
fermo rápidamente so , " ' " 
giere bien, asimila mis el í 
pronLolegu. á ia carao;, , ;', .. 
Los principales méd-> , • j ¿ [ 
Doce años de éxito creoifcntí 
Seveode en todas lasbot i c« 
C U R A R A D I C A L 
^ m k d i A W E M i A 
NEURASTENIA 
COLORES PALIOOS, CLOROSIS 
C05UÜSU.\CI1 i* M U lu UUtmtiun' 
NOTICIA FRANCO 
S A L U D , F U E R Z A , E 
E L ! X i B . e S D V 1 6 E P i r ^ J » á i i ¡ ADMITIDO OFICIALMENTE PC; EL «¡.NÎ Te" 
• LA ^ i o A • — GÜIN L T. 1, Hue Saúl 
to 
ro 
C A R M É 
E L I X I R J P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 1 
ñecsmendaáos por tas Sumidades médicas. 
A n t i s e p t i a de l a b o c a . | I n d i s p e n s a b l e á l a s persot irs 
B l a n c u r a de los d i e n t e s s i n | c u i d a d o s a s d e l a bel leza 
a l t e r a c i ó n d e l e s m a l t e . y c o n s e r v a c i ó n de «uS 
P u r e z a y f r e s c u r a d e l h á l i t o . \ d i e n t e s . 
EXIGIR EL SELLO AZUL DE GARANTÍA C A R M É ! M E . 




í a u HABÍHA: V*» de J O S É S A R R A é H I J O , ? «D todas las Perfumerifta y Drc* uenu. 
E P I L E P S I A 
H S T E R I C O I C u r a c i ó n freGuente! 
s iempre 
C O N V U L S I O N E S HERTIOSA 
L a r o y 
E N F E R M E D A D E S 6 Z U I 8 
N E R V I O S A S 
L a FoSFATINA FalIÉRES es el alimento m á s agradable y el m á s pecomPTrlado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 é 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena formación de los huesos: previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en los nlfloii 
tobre todo en los paises cálidos-
Paris, 6, Aveaue Victoria y en todas Droguerías, Farmacias y Almacenes de TiverM- ^ 
noBBaBKnHcmmBa 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresioa dcvur;lv<; al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro, 
Kl AGUA SALLÉS instantánea, preparada .-spocialmentc páralos 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pf lo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS as absolutamente inofensiva y su eficacia prontay 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — Bj. S J > I ^ T j E S , Perfsmista Qainiioo, 73, roe Turbigo-
h U HtóiKi: V ' d» JííWSJ^fc^ Hila - D" ÉlWl JORHSCH j n loiiu lis M'" ] Mm^f 
M I C O - N U T R I T W O I ••X 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e los t ó n i c o s , r e c e t a d o p u r las 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M I A , l a 
C L O R O S I S , 
l a » F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
8 * H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ^ 
D I A B E T 
S E CURA R A D I C A L M E N T E 
sin alterar el rogiznen 
alimentario con la' 
M I X T U R A A N T 3 
/ /,/•*• des Fréres-Htrbert 
L E V A L L O I 8 - P E R R E T 
prés P A R I S 
deoenta en las Prlneipí 
Farmacias. 
i» E S 
S E O B T I E N E U N 
H E R M O S O 
nor medio de las " P I L U L E S O R I E N T 
las únicas que en 2 meses desarrollan y eí'u"" 
los senos, hacen desaparecer las salidas n • 
de los homoros y dan al Busto una g: c\ ' ^ ^ 
nia. Aprobadas*por las eminencias m ' . . ' n . 
benéticas nara la salud v convienen n ^ 
delicados temperamentos, 'fra ta miento iscn-
tado duradero. — Precio del fraioo : S.r 50. 
J.RATIÉ.IinnacÍBtico, S , P a » « a s e V e r d e a - * 
En La Habana : \* ' de JOSÉ SARKA « Cada frasco debe lenerelsello francés derünioo dê r 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición S-9 la mañana.—Febrero 10 de 1907. ^ 
K S I O X M Ü X I C I F A L 
de ayer 9. 
nietas del hospital de San Lázaro. 
I»*5 -UZcRdo Municipal de Casa Blan-
^L-Eecordatorio.—Las deudas del 
Mrniciplo.—PrórroSra de licencia.— 
Vi reloj de la iglesia de Mor.serrate. 
Las sederías y quincalkrías pue-
JT* estar abierias los domingos de 
carnaval. 
í p psidió el Akakle señor Cánlenas. 
; E ^coí̂ dó pasar al abogado consul-
l m escrito die la Secretaría de Go-
Knaeióu. soüci'í'ando del Aymitanvien-
aboíie al U^pita! de San báza-
í0 ' s dre1^ dev-engadas por los in-
jLiducxs allí rorlnidos. 
Pasó también á informes del abo-
consultor una roniiHik'aeinn do 
Cv-rctaii:i d? Jusfntia. por la (pío 
te pr¡ v|1 ,Pa,",e(,̂ r :l â Corpora-
* . gobrp la <'iva.;-i.'>n do un ju/.gado 
E ^ e i p a l en Ca^a Blanca. 
Cahil l.> se di ó por enterado do 
J ; <;omunioa<!ión dH (o^bornador Ci-
peeordándole al Ayuntamiento que 
^ p r ó x i m a la fecha en que d-ebe co-
¡Szarse !a formación dH presupuesto 
¡¡¿jeipai del año venidero, 
^^e 'aeordó remitir á la Secretaría de 
AAernación \f* ant:. relentes que so-
.• |tH sobi-e las deudas que tiene el 
Eoíeipio. 
ge le prorrogó por dos meses mas 
sueldo, la. liconcb» que disfruta 
-oreWerm.' rl Dr. Valdrs n ^uinguez. 
^ á k o municipa!. 
Por prestar el relo.i do la iglesia die 
¡Monserraío r.n servicio público, s-e 
'acordó (|ue por el Ayuntamiento ^ se 
tifraírnein los gastos <ie •composición 
^ dieho reloj. 
A proipuesta del Síndico de la Cor-
noracwm se acordó autorizar á los 
lefios de sederías y quincallerías pa-
n tener abierto y expender en sus 
^blecimientos los domingos de car-
ii*vai artículos propios de esas fiestas, 
como careras, serpentinas, disfraces, 
íonffetis e.tc. 
Se despacharon varios expedientes 
& asrua y >e -pendió la S e s i ó n por 
Kahpr terminado la hora reglamenta-
Era n las la n 
A S Ü I T O S V A W f l S . 
E n Palacio 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas señor Lecuona, el Alcalde de 
Unión de Reyes señor don Enrique 
Qipvodn, >el Concejal señor don íifel-
rador Ouedes y el propietario é in-
dustrial de dicha villa señor don Juan 
pjkguier, visitaron ayer tarde al Go-
beruadnr Provisional, de quien solici-
taron de las órdenes oportunas para 
que cuanto antes se lleven á cabo las 
obras del aeuoducto de la villa antes 
nombrada, toda vez que líos créditos 
para ese objeto fueron votados opor-
tunamenle. 
Los señores don José María Fer-
tóndez. dicn Gumersindo Camblor y 
donjuán Cobo, Presidente. Vicepresi-
déttt* y Secretario respectivamente 
del Dentro de Dotn listas de la Haba-
na, se entrevistaron ayer tarde con 
•Mr. Magocn y lo bicieron entrega de 
una instancia, sol icit ando rpie ha era 
saber al Consoj:/ Provincial de la Ha-
bam. qiio 1H resolución de la Seore-
ttría de Haeionda <|Uo anuló el im-
puesto do :!0 por 100 que dicho Conse-
jo quiere cobrar 4 los detallistas so-
los derechos de comprobación de 
{*sas y medidas d-b.' ser acatado por 
aquella Gorponción. porque el cobro 
iel impuesto aludido sería i'.ogal. 
El Gobernador Provisional dijo á los 
inferidos señiores que ya conocía algo 
*| asunto y rpif lo resolverá en justi-
cia muy pronto. 
Sobre reclamaciones. 
E l Gobernador Provisional firmó 
ayer el ^poíente decreto: 
Habana, Febrero 9 de 1907. 
A prapuesta del Jefe Interino del 
Departamento de Justicia 
Resuél vo; 
Que las legaj^ac-iones á que se infie-
re el ineisq "f" del ai-tí-u!) X V del 
I) 'i-oto 108 de 22 de Noviembre de 
1906 de los . documentos probatorios 
<|ue se acompañen á las rec-lamaciones 
surgidas á causa de la reciente insu-
rrección, se harán por ciualquier Nota-
rio ó Juez Munivipai. quienes certi-
ficarán quÉ an-íe eUos los documentos 
han ski o firmados ó i ecrmocklos como 
aubenticos po-r sus autorizantes. 
Los Jueces Municipales percibirán 
un peso (sjíl-OO moneda oficial) por le-
ga!Í7/ar tod-os los docirmentos d> eada 
reclamación. 
Charles E . Magoon. 
(¡obema lor Provisional. 
Pedro F . Diago. 
Jefe Interino de! Departa moni o de 
Justicia. 
Nuevo Jefe. 
Ha sido nombrado con carácter pro-
visional para el eirgo d'e Primer Je-
fe del Cuerpo de Bomberos de San-
tiago de Cuba ei señor dc«n Francisco 
Javier Vidal. 
Las bicicletas en el Paseo. 
Como ampli-neión al Pando de esta 
Alcaldía, fecha 5 dé! actúaI, relativo 
al orden que deiren guardar los carrua-
jes que conrurnan al paseo en las fies-
tas de Gni-naval. lie tenido á bien pro-
hibir la circulación de bicicletas por el 
referido ipafeso. 
Habana. Febrero 9 de 1907. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
Traslados 
Don Alfredo Castro Bachilld, Juez 
de primera Instancia é Instrucción de 
Remedios, b á sido trasladado á igual 
cargo en Ca'magüey; dien Alberto Ca-
brera y Casa ñas, Juez de primera Ins. 
tancia é Instrucción de Cienfuegos, á 
igual cargo en Remedios, 3- á la plaza 
de Cienfue-gos se traslada al de igual 
categoría, de Oamagüey, don Gabriel 
V and ama. 
Cambio de destinos 
Ha sido autorizado el cambi'O de 
destinas entre el Escribano del Juzga-
do de primera. Instancia é Instruc-
ción de Guanajay don Tomás Alfon-
so Martell y el oficial de Estadística 
del propio Juz-gad.o, don Emilio del 
Pino y Duque. 
Indultados 
(Proiláai •González Mesa, Agustín 
Fita Lapedra y Felipe Perdomo Mar-
tínez, han sido indultados parcial-
mente. 
Catedráticos auxiliares 
iHan sidi? nombrados Catedráticos 
Auxiliares de las Cátedras A, B y C 
del Instituto de Sesrunda Enseñanza 
de la Habana Tespectivamente. los se-
ñores don Alfredo liavastida. don Fe-
derico Edelinan y don Eduardo Pul-
garón.' 
Autorización 
L a Sta. Jennie Edwar, ha sido auto-
rizada para demoler y retirar los ma-
teriales del edificio ruinoso de la anti-
gua Aduana que posee el Estado en el 
Mariel, pudiendo utilizar dichos 
materiales en la reconstrucción de la 
"Casa de Orfandad" que la refe-
"CCasa de Horfandad" que la refe-
rida señorita ha establecido en el men-
cionado pueblo. 
Follas Novas 
L a Retía cíe ión y Administ rac ión de 
esta Revista ha sido trasfladada á la 
calle de San Miguel número 2 y Con-
su'lado 107, como asimismo los talle-
res tipográficos á eila anexos. 
L a que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I N A ' 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Maestra aratla" á 
D I E G O X I Q U E S . 
S a n R a f a e l n ú m e r o I , 
CAMAGUEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende la DOLORINA." hará 
bien a los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
s o i i o l t a m • 111 c v-. . 
6e vende e n todas l a s f a r m a c i a s á 5 cts. e l pape l i l l o . 
c 112 
X > O l O X * Í I X a ; : TIiarca registrada, 
alt tym45-4 E 
¡ I I R E V O L U C I O N ! ! ! 
• • • E N S U S A N G R E • • • 
C u a n d o l a s a n g r e « e d e s c o m p o n e y p r o d u c e H e r p e s , A S M A -
R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . . N O S E D E S E S P E R A , a p r o -
^ e c h e e l t i e m p o y t o m e 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CHU DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? ^ 
•9"En todas las Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $ 1 -40 plata A o n s $ 1 -15 el pomo. 
Nombramientos 
I/a Dirección Oeneral de Correos 
ha 'hecho los nombramientos siguien-
tes: 
Don Ignacio Giol, inspector del ra-
mo de comunicaciones, nombrándose 
para la vacante de oficial de la Ad-
jninistracwn de ka Habana que deja 
el señor Giol, al señor don Carlas 
Cabello, y para la vacante de éste, ha 
sido ascendido el señor don Ernesto 
Eutral'go cubriendo la plaza de este 
el señor don Cristóbal Pedroso, pa-
samlo á la plaza de éste el señor don 
Bernardo Galán. E l señor D. Andrés 
Bellver, Jefe que era del servicio en 
el Centro Telefónico de la Habana. h;t 
sido nombrado inspector de Comuni-
caciones, ocupando la vacante que es-
te deja por ascenso, el señor don Ra-
fa-el Tro. Don Ricardo Varona íia 
sido nrvmbrado Jefe de Comunicacio-
nes de Colón, pasando con ascenso á 
la plaza que éste desempeñaba en 
Santo Dominyo. H señor don Anto-
nio Onns. trabajándose á la plaza 
que el señor Onns servía en Holfiruín. 
al señor don Manuel Xúñez Pérez, 
jefe de) servieio en .Santiagro de Cuba. 
Don Julián Tierroh. ha sido nombra, 
do jefe local »le Comunicaciones ck 
Bañes, habiéndose ascendido para ocu-
par la plaza que el señor fierros des-
empeñaba cu Jovellanos, al señor don 
José V'aldés Zabala que desempeñaba 
el cargo de jefe local de Comunica-
ciones do San Luis, (Pinar del Rio). 
Renuncia aceptada 
E l Gobernador Provisional ha apro-
bado la aceptación de la re mine i a pre-
sentada por el señor don Arturo Ma-
can Romero, de cargo de Agregado de 
Cuba en Washington. 
E n Nueva Paz 
Según nos eomunioa nuestro Corres-
ponsal en Xueva Paz, el día último del 
pasado mes al desembarcar en el pa-
radero de los Palos de aquel Término, 
el conocido comerciante y propietario 
don BcnHo Samperio, sufrió una ro-
zadura en mía rodilla á consecuencia 
de haberse hundido uno de los tablo-
nes del anden. 
Como este no es el primer caso que 
ocurre por las maTas condiciones en 
que se encuentra el piso del referido 
andeu y en previsión de que haya que 
liamentar otro acciden'te, nos dirigimos 
al señor Administrador de los Ferro-
carriles Unidos para que dé las órde-
nes oportunas á fin de que se componga 
Así lo hará seguramente el señor 
Orr. ^ ^ 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras ñnas , 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
tJompostela 5 2 , 54 , 5 6 , 5 8 
Contra Francisco Xanelares. por luir 
to y defraudación. Ponente: Presi-
dente. Fiscal: Rabell. Defensor: Frey-
re. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda. 
Contra Aurelio Vázquez, por cohecho 
Ponente: G. Ramis. Fiscal Céspedes. 
Defensor: Montero Sánchez. 
Juzgado de Guanábacoa. 
Contra Eligió Santana, por hurto. 
Ponente: Maragliano. Fiscal Céspe-
des. Defensor: Lámar. 
Juzgado de Güines. 
E m p r e s a s M e p e a n t í l e s 
y S o c i e d a d e s . 
'So hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , como l a de JLA 











Ayer se celebró en V,i Sala Primera 
de lo Crimwml lia apelación interpn- s-
ta por el Deitrado señor Fernández L a 
Reguera, á nombre del procesado Jo-
sé VíHanueva en causa instruidla con 
motivo del incendio ocurrido en el es-
tai)lci'iniiento de Mercaderes y Tenien-
te Rey. proipiedad del señor Sierra. 
Dicho letrado solicrttó en su informe 
La revocación del auto del Juez del Es-
to que declara procesado á su represen-
tado el citado Villanuewa. 
E l Fiscal, señor Gutiérrez, combatió 
la tésus «uMíentada por el abogado aipe-
la-nte y sólicitó de la Sala que declara-
se sin lugar el recurso de apelación. 
Por atentado 
E n la Sa'la Pri-mera de 'lo Criminal 
tu/vo lugar ayer la vista de la causa 
seguida en el Juzgado (M Este por el 
delato de -atentado á un agente de la 
autoridad contra Valentín Sánchez. 
Verificadas las pruebas roformó el se-
ñor Fiscal sosteniendo ta acusación 
contra el procesado y solicitando de la 
Sala que le impusiera la pena de nn 
año y un día de prisión correccional. 
E l Licenciado defensor, señor O'Fa-
rrill, en su informe, solicitó la absolu-
ción de sn paitrocinado. 
Por robo 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Prudencio 
Alonso Colina, procesado en la causa 
seguida por robo en el Juzgado del 
Oeste. 
E l señor Fiscal, teniendo en cuenta 
las pruebas practicadas, elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisionales 
y pidió que se le impusiera al proce-
sado la pene de tres añas, seis meses 
y veimtiun días de presidio correccio-
nal con indemnización á la parte per-
judicada por consecuencia del delito 
perpetrado. . . , 
L a ílefensa á cargo del Licenciado 
Larrinaga, en su informe trató de lle-
var al ánimo del Tribunal la inocencia 
de su defend'Mo, para el cual terminó 
solicitatndo la absolución. 
Condenado 
L a Sala Segnmla de lo Criminal 
dictó aver sertteneia convocando al 
proc.'sado Martín Hermúd-v. (Jómez, 
á la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de presidio correccional, 
como autor de tan delito de robo en 
rasa habitada. 
Juramento 
Axfcfe la S*^8 de Gobierno de la Au-
diencia juró ayer tarde la profesión 
>£rado. d Licenciado señor Julio 
?t.iMo Pérez. 
N E C R O L O G Í A 
L a S r a . Vimla de Alonso Colmenares 
Upa dolorosa nueva llega á nuestro 
particular y muy querido amigo el 
Marqués de San Miguel de Aguayo. 
E n Madrid, donde hallábase resi-
diendo después de abandonar su ama-
da casa de Corella. en la provincia na-
verra, dejó de existir el pasado domin-
go la señora doña María Ignacia Mo-
rales de Setién y Ramírez de Arella-
no, dama de gran talento y mayores 
virtudes. 
Viuda era de don Eduardo Alonso 
Colmenares, el ilustre jurisconsulto es-
pañol que después de haber sido regen-
Te de la Audiencia de la Habana y 
desempeñado otros importantes cargos 
de la magistratura, llego á la más alta 
gerarquía de la carrera ocupando la 
presidencia del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Alma generosa, pronta á itoda obra 
de piedad, pasó los últimos años de 
su exktencia guardando como sagrado 
culto la memoria del esposo amantki-
mo, a*! lado de la que fué la hija de 
su idolatría, la íiel y buena Elvira 
Alonso Colmenares. 
Nieto como era el Marqués de San 
Miguel de Asruayo dv la finada, llora 
su pérdida cem dolor gramde, dolor in-
menso, y al enviarle nosotros el pésa-
me más sentido, lo hace-mos extensi-
vo á su señoíra madre, la Marquesa 
Viuda de San Miguel de Aguayo, y 
á la respetable y distinguida dama Ma-
ría Diez de Uzurrum, Viuda de Gá-
miz. 
Dios haya acogido en su santo seno 
el alma de la ilustre señora. 




a Junta pâ a el día 
OCE. con objeto de 
r reparto de la ME-
de las operaciones 
a el día 18 también 
itir dicha MEMORIA 
der a la elección de 
CONSEJEUOS T1TU-
fido eñ el Artículo 42 
lerdos que se tomen, 
ümero de ACCIONIS-
con arreglo al Ar-
ito, entre la primera 
len usar del derecho 
culo 81 del mismo. 
El Secretario 
Jo«f A . del ( u n o . 
P A R T I D O S P 0 L I T I C 0 S 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del barrio de Jesús María. 
Antes de anoche quedó reorganizado 
el Comité Republicano del barrio de 
Jesús María. 
Asistió á dicho acto el Comité Eje-
cutivo en pleno de la Asamblea Muni-
cipal fie dicho Partido. 
E l Dr. Sánchez Quirós dió posesión 
á la Directiva siguiente que resultó 
electa por unanimidad de votos: 
Presidente: Pastor García.—Vice-
presidente: Juan Diegut.'z.—Filiher-
to Reina.—Dr. Jiménez Ansley.—Se-
cretario: Marino Maig.—Vice: Car-
los Cairo.—Tesorero: Nicasio Díaz. 
Vice: Arturo López. 
Delegadas á la Asamblea Municipal: 
Sr. Filiberto Reina y Dr. A. Jiménez 
Ansley y cuarenta vocales. 
Hicieron uso de la palabra los Srcs. 
Dr. Manuel Sánchez Quirós, Antonio 
Seijas y el Ldo. Enrique Roig, el cual 
pronunció un discurso político, on don-
de sintetizó la política cubana dentro 
de la realidad presente. 
E l Sr. Roig con tonos enérgicos exa-
minó y analizó el proyecto del servi-
cio obligatorio militar en el país, que 
han tratado de implantar, "con la 
anuencia—dijo—de algunos señores, 
que trabajan en tinieblas desde hace 
tiempo, con el objeto, no de hacer un 
partido político, sino con la pretención 
de imponer una situación política, lle-
vando por programa el voto plural 
y un Ejército permanente de diez mil 
hombres.'' 
Comité de Casa Blanca 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar á todos los afiliados 
Á este Comité para la junta general 
que tendrá efecto el próximo domingo 
10 del corriente y á. las 71 •_. p- m., en 
ila casa "Quinta Vives", morada del 
Sr. Antonio García Cuervo, Presiden-
te de este Comité, suplicando la más 
puntual asistencia.—Arturo Chalús, 
Secretario. 
de 
Señalamientos para mañana. 




( • ntra Perfecto Prieto, por 
Ponente: L a Torre, Fiscal 
Defensor: M. Díaz. 
Juzgado del Este. 
lesiones. 
Rabell. 
H a g a A d e l a n t a r s u s A r b o l e s 
de C a f e S e i s M e s e s 
añadiéndo le á cada hilera de 
cien pies una libra de 
N i t r a t o d e S o d a 
(EL MEJOR ABONO CONOCIDO) 
Le proporciona á las plantas 
todo el Nitrógeno necesario en 
forma tal que puede ser absor-
bido instantáneamente. Hace 
crecer las raíces con fuerza y 
rápidamente, y desarrollan tan 
buen tallo y hojas que pueden 
ser trasplantados á los seis meses 
en lugar de un año. 
Escríbanos vle mandaremos "Café." 
un libro de macho valor en el cultivo 
del Café; lo enviamos gratis á los 
Agricultores si mencionan el anuncio 
donde lo vió. 
WILLIAM S. MYERS. Director 
John Street y 71 Nassau. New York 
L a s c a r t a s p o s t a l e s s e r á n 
p r o n t a m e n t e a tend idas . 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Fac i l i t an cantidades soore hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 8 
í Mmm 
DEl C O M O Oí i i ÜBIffil 
Sección t Recreo y Adorno 
SECKETAKIA 
Esta Sección debidamente autorizaba poi 
la Junta Directiva, ha aoHpiBdo la celebración 
de cuatro bailes de tlisfraees, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente me* 
en el Teatro Parret. 
Para concurrir á los referidos bailes, serl 
requisito indispensable la presentación á la 
(.'omisión de Puerta, del recibo del mes ea 
curso. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las I 
de la noche j el baile comenzará á las nuevo, 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo» 
siciún de la Alcaldía Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de S años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L al omisión no permitirá el acceso si 
local, á las personas que por sus trajes y ma« 
las formas desdigan de la cultura de la So-
ciedad, asi como hará retirar d»M Salón, sin 
necesidad do dar eiplicacio»es de ningún.i « la-
se, á toda persona que crea ifieoovenfóntfl ó 
altere el orden, para lo eir.il <-;tá pn-'. i:!::;>*!ita 
autorizada por su Reghunento. «l>serváa<k«5« 
el mismo con todo ei rigor qn*- retpm-ie el caso. 
Habana 6 de Febrero de IVW7, 
E! Beeretsria 
Ja*¿ Yañez 
33S 1 F 
ia oe l ias y 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy y con vista del resul-
tado del año social, ha acordado se abone á 
los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de cuatro pesos moneda 
americana por acción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día dies y seis de Febre-
ro próximo, pueden los Sres. accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía, á perci-
bir las cantidades que les correspondan, 
llábana. Enero 8] de l'.inT. 
r¡l Secretario General, 
Dr. Dominyo Méndez Capote 
C.245 10-1 
COMPAÑÍA DS I W S i m MÜTOOS 
C O X T It A J M i; J: N i> l o. 
EstaUscúi P B I I I r m t t i b !8}í 
KS I.A CKíCA .VA-COXAL 
y lleve 5} aüoa «le exiáteaeia 
0APXT.4.L reüpon-
^able S 42-119.202-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha S 1.598.288-63 
Asegura casas oe mamposieria ex'.unur-meiiie, con tabitxuaria interior de jaa-.. sena y los plsoa cuuos oe maulera, b.:ius y bajoci y ocupiiüoü por lamilla, ¿ II • medio ceAtavos oru ê paaei por 100 •tuu.j. CMAS de rnauera cubiertas ver. •^'13, pizarra metal ó asbesto y aunqu« no leo-* Kan los plica de maden»., habitaoas sola-mente por íamUiaa. 6. 4" y medio centavos oro español p̂ r l')0 anual. Ca.aas de tatlaa. con lectios d9 tejas da lo mismo, nabltadas solamente por famOl&j, fi, ó5 cenf»v^8 oro esparcí por '•00 al año. 1_OB edincios m. áe; * que -ontor^au 'JS-. tainleeimren IOS. jomo bodega, c&'é, (.ce, r>a-SH.'in lo misu.o que ¿LUOS, es decir, s'. 14 bc.d j... *?ÍUÍ en escala 12a Que pasn i¡\.\n por 100 oro español anual, el edlflclc- p^sar* lo mismo y así sucesi vainenre estanco on otras escaias. pagando siempr» tanto aor «1 continente cjmo por el contenido. Oílciua» an «u propio edificio. HABANA 55 esq. A EMPEDRADO. Hiiaaa 31 dd Enero de 1907. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A X C E G E X E R A L . D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 0 6 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A , Etectivo 
Bancos y Banqueros . . 
$ 4.135,064-83 
548,169-59 $ 4.683,234-42 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos de la República de Cuba y del 
Gobierno de los Estados Unidos . . . $ 2.585.135-82 
Bonos del Ayuntaimento de la Habana. 1.096.255-24 
Otros Bonos y Acciones 88,603-33 
Préstamos, Descuentos, etc. 
^Mobiliario 







Total . . . $ 19.474.629-14 













• Cuatro por ciento dividendo semestral 
por pagar Enero 1°. de 1907 $ 200,000^00 
(Firmado) H. O L A V A R R I A . Cajero. 
Vto. Bno. 
EDMUND G. V A U G H A N , Presidente, 
W, A. M E R C H A N T , Vice Presidente. 
DAMOS P E y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idéntico á aquel que señala los libros y cuontas del BANCO NACIONAIi 
D E C U B A en la ciudad de la Habana, Cuba, y quo han sido verificadas 
las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla do Cuba, y que 
ha© sido encontradas conformes. Aflemás certificamos qne es corroclo el 
estado financiero aquí demostrado, al cerrar los libros tic la mencionada 
institución el día 31 de Diciembre de 1906. 
(Firmado) H A S K I N S & S E L E S . 
Peritos de Contabilidad. 
New York y Londres. 
Los Señores H A S K I N S & S E L L S , Peritos de Contabilidad de New 
York y Londres son los que emplea el Gobierno de los Estados Unidos. 
E l activo del BANCO NACIONAL D E CUBA incluyendo la Oficina 
Central y sus doce Sucursales en Cuba asciende á $19.474.629-14, que repre-
senta un aumento sobre el del año pasado de $2.656,747.10. 
E l número total de cuentas de depositantes del BANCO NACIONAL 
D E C U B A es 10,961 ó sea un aumento en el último año de 2,351. 
C. núm. 363 ' 4-7 
c 363 4-7 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
lores cotizables en los Ulereados de Xew York, Canadá, Londres, y en ol 
de la Habana, para Renta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Milier y Comp., Broadway 39. 
c 119 312-5 E 
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D E P R O V I N C I A S 
.'. V I S A R D E L RIO 
Importante servicio 
En la finca " B a b i n e y i e á t é r m i n o 
de Pinar del Río, fué asesinado en 
V v i m b r e de 1904, el anciano (de 68 
Unos) Antonio Olaño Toledo, de Ca-
narias, conocido por "Cigar ra" , y su 
matador Herminio Oarcía ' Rivera ó 
Herminio Rivera (a) "Mano j i t o " ,— 
Mnpleó el " p a l o " ó "estaca," para 
•onsiraiar éO hecho—ipareoe que medió 
disgusto extreambos. 
Rivera, no fué habido á pesar de las 
icrencia.s practicadas. 
Con nottócias el digno Teniente de 
¡a. Ouardia Rural, señor Rafael Valdés 
Busto, que el IT amado " M a n o j i t o " ae 
fncontraba dentro de su zona, comi^sio-
QI'I á varios de sus subaUternos para 
'jivpstigar su residencia, sabiendo des-
pués de varios días d epesquisas, que 
te la finm " Crutiérrez", del té rmino 
íle los Palacios, se halilaba un indivi-
luo. cuyas señas coincidían con lias 
riel Rivera; detenido dicho individuo 
íue dijo nombrarse Felino Deulofeu, 
•cuitó ser el referido Rivera, y con-
< : : lo á Pinar del Río, fué puesto á 
üisposiición del Juzgado de Instruc-
tiÓTi que oonoció del crimen. 
Este servicio, así cfl'mo las invesitd-
gaciones llevadas á oabo á fin de que 
10 fuese molestado un inocente (en 
:aso de haberlo sido) se debe al se-
5or don Rafaol Valdés Busto el que 
€ ha hecho acreedor al aprecio y sim-
ia t í a ' de los •bwenos. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado úl t imamente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 , ~>±. 5 6 y o S . 
P Ü B U C A C I Ó Ñ E S 
Cuba y América. 
Acusamos recibo del ¿ I t imo número 
de la popular revista. 
Número selecto, nutrido de buen 
materia.! literario é ilustrado con va-
tii.s grabados. 
. ' E l sumario es como sigue: 
. Adverteíicia. 
Colabora-ción. 
La semana, por Fernando Ortiz. 
Más sobre Municipios, por Leopol-
do C a ñ e n . 
Reflexiones, por Y. Z. 
Cuba y los Estados Unidos, por Ro-
Ijue E. (rarrigó. 
A la Negri, por Juan Cuerra Núñez. 
Déj'aim' ent rar . . . , poesía, por Di -
íraldo Salora. 
José Ignacio Rodríguez. 
Grafologías, Borel y Binet,- por Con-
fíe Kostia. 
• - Impresiones, por Casaso'a.-
M i í i t a n s t « . 
Protectorado ó tiranía, por J. dé 
Armas. 
Nostalgia, novela, por Gracia De-
ledda.. 
Teatros, por Frn'ctidor. 
Crónica, por Lola. . 
Revista de Medicina y Girujía. 
liemos reeibido el último número 
fe enta acr-rlitada pubucación que di-
Mge nyestró q u e r í a o amigó él doctor 
'yre>ui> y Bastioy. 
lie aí|uí el sumario de las noticias 
fpio contiene: 
Trabajos originales: C. J. Finlay.— 
Tasos. al parecer, típicos de íctero ca-
ta i-i-al simple, como secuela posible de 
i raines benignos é ignorados de fie-
rire amaróla . 
A. Ayala.—Deontología Médica-
C. M. Tre l les . -Bib l iograf ía Médico 
¡Farmacéutica Cubana. 
El P r o f e s o r Miynel Sánchez, Toledo 
'(con una .lámina.1) 
N e c r o l o g í a : El Dr. Gregorio J. de 
Quesada. 
Variedades: Embarazo - abdominal 
tunoso:—Etiología de la sífilis.—Ve-
jjez pre inatnra .—La leche como he-
tnostásico. 
E N 6 A R D E N 
LAS FUNCIONES DE HOY 
Hoy en el Edén Carden, teatro Mar-
tí, se ofrecerán dos funciones con pro-
igramas ambas rebosando novedades y 
(atractivos. 
La primera de estas funciones es 
una matiuée, á las dos, en la que to-
m a r á n parte el Profesor Mr. Stack 
¡Hermán, el que e jecutará una serie de 
actos de ilusión y prestidigitación que 
ha r án pasar deliciosamente la tarde, 
igualmente están en el programa, el 
Faki r Indio Mahomet, MUe. Reine 
Louise, -las graciosas señoritas Le 
Olear, Mac Mahon, Wilson y Scher-
an-an, los seis Banward, el Sr. Benlon 
en su graciovsri acto cómico en za.nc©s, 
la pareja de Minstrels camagüeyanos, 
los dialoguista-s, etc. etc. Como se ve 
ya no puede ofrecerse tanto y tan va-
riaxio. Y como si no fuesen suficiente 
atractivo los ya mencionados para que 
^e llene de público el simpático Edén 
Garden, la empresa obsequiará al en-
trar cada niño con un bonito juguete 
cuyo valor supera al de 'Ja entrada, r i -
fándose 'además en un entreacto otros 
juguetes de gran mérito-
Por la noche, á las ocho, la otra fun-
ción con programa aún superior al de 
•a función diurna, tomando parte en 
rM ; todos los artistas de la Compañía. 
K Stark TT.'riñan, acompañado de 
l a - ' . m b u l a Louise y del Fakir 
Indio Mahomet, hará diabluras. 
E l aplaudido ilusionista e jecutará 
1 
actos de gran magia y prestidigita-
ción, adivinación y trasmisión del pen-
samiento, hipnotismo, etc. etc. y se 
compromete á hipnotizar á todo indi-
viduo que suba a l escenario obligán-
dolo á hacer todo lo que á su voluntad 
le venga en ganas, invitando á los se-
ñores médicos á que examinen de cer-
ca sus experimentos. 
E l Trío-italo-musicai, también pre. 
senta en esta función una serie de nú-
meras de lo má-s selecto de su reper-
torio. 
Sin embargo de constar de los nume-
(Tosos atractivos mencionados, esta 
función, los precios que rigen son po-
•pulares. 
Los Hmpresarios del Edén Garden. 
con muy-buen juicio han determinado 
.suprimir*.los tradicionales bailes de 
Carnaval, aun á costa de sacrificar 
una no insignificante util idad, pero 
los señores Misa y Abeleira deseosos 
de mantener el prestigio del Edén 
Oarden, hoy lugar escogido por las fa-
nrilias para pasar la noche, no quieren 
dar pretexto á la entrada de cualquier 
espectáeu'lo que arrastre al desorden. 
S A L O N J L O P E Z 
CONCIERTO ORBON 
Habiéndose i n t r o d u c i d o importan-
tes reformasen la bonita Sala de con-
ciertos que en Obrapía 23 posee ei se-
ñor Anselmo López, se abr i rá d ; nue-
vo á los cultos aiiciosados con un mag-
n^co recital de piano, en el que Ben-
jamín Orbón in te rpre ta rá , con su 
maestría s ingularís ima, un programa 
variado y exquisito, que oportunamen-
te daremos á conocer á nuestros lec-
tores. 
Lugar adecuado el "Sa lón L ó p e z " 
para fiestas de este género y habiendo 
resultado tan brillantes y lucidas las 
que en él se dieron en no lejana época 
—recuérdese si no el concierto de Nin, 
al que concurrió lo más escogido de 
las familias 'habaneras,—puede asegu-
rarse con certeza que nuestro celebra-
do compatriota t endrá un público nu-
meroso y dist inguidísimo y conffegui-
rá uno de esos triunfos ar t ís t icos á 
que ya de antiguo nos tiene acostum-
brados. 
Después de este concierto, saldrá 
Orbón para Nueva York y otras po-
blaciones importante de Norte Améri-
c:. en donde se le organizan varios 
"recitales", que robustecerán segura-
mente los prestigios artísticos del pia-
nista español, un triunfador en su 
arte. 
En los almacenes de música de An-
selmo López. Obrapía '23. se admiten 
pedidos de localidades para el con-
cierto que con las presentes líneas 
anunciamos á nuestros lectores. 
H 0 N T 0 Í r J A I A L A I " 
• Primer partido á 25 tantos: Urres-
t i y Goenaga, blancos, contra Cecilio 
y A'liverdi mayor, azules, 
Oauaron los azules. 
Boletos á $3.80. 
" Primera quiniela: Machín. 
Boletos á $5.1*2. 
'Segundo partido á 30 -yantos: Gárate 
y Machín, blaaicos, contra los azules 
Angel y Abando. . 
Cañaron los blancos 
Boletos á $3.29. 
•Segunda quiniela: Goenaga. 
Boletos á $4.32. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 10 de Febrero, á la una 
de 'la tarde en el F ron tón Jai A l a i : 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L O M C O n DE U H Ü M 
SECRETARIA 
Debiendo precederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Sociedad 
en la calle de Lamparilla número 2, 
se convocan por este medio licitado-
res, á fin de que, dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá llevarse á cabo dejando el 
terreno completamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
rección facultativa de la demolición, y 
debiendo tener en cuenta, al presentar 
proposiciones, que todas las maderas, 
piedras y demás materiales que consti-
tuyen el edificio Lamparilla número 
2, quedarán á favor de la persona á 
quien se adjudique la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informes, acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañana. 
Habana, 7 de Febrero de 1907. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
G. 365 10-7 
B a s e - B a l ! 
E l desafío de hoy 
De gran importancia es el desafío 
que se efectuará en la tarde de hoy 
domingo entre los clubs Pe y Almen-
dares. 
El primero ha praeticado sin des-
canso en estos d ías bajo la inteligente 
dirección de Foster y piensa alcanzar 
H victoria, pues de lo contrario casi 
tiene perdido el derecho -á disputar el 
primer puesto del Champion, y el se-
gundo desea empatar con el Habana, 
para de ahí ir á conquistar el t í tulo de 
Campeón de 1907-
Los interventores del Fe se propo-
nen hoy demostrar lo mucho que va-
len. 
Veremos quien vence á quien. 
Mendoza. 
P R O F E S I O i V E S 
DR. ADGUSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas r̂ úm. 2. — Horas: de 
2 á 4 de la urde, días hábiles. 
6<7 a6m-i3-26ti4 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Giruj fa en general.—Consultas de 12 
é. 2 . — * M I LAzaro 246 .—Telé fono 1342.— 
OomíciJIo. calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vediido. 
281 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
CoDcorflia 33 m \ n á San Nicolás 
En este salón se encontrarén Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pttciot en Plata 
Por una extracción I0-50 
Por una extracción sin dolor 0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . »i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 0-75 
Por una orificación, desde ,1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 klles 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3-oo 
Por una aentaiura de 3 á 6 pzas 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . , 600 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza 
Consultas y aperacjnes de 7 o'« la mañana i % 
de la tarde y de 7 á ta de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
800 26-1E 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO isr: DE 12 4 a 
Para enfermos pobres de Garganta. Naxiz y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
2T1 1 F 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha Bldo du-
rante algrunos a ñ o s profesora de lac escue-
las públ icas de los Bsta/dos Unidos, desearfa 
alguna* clases porque tiene vaa-ias horas des 
ocupada y también hace tradtwroton.es. D ir i -
girse 6. Mies H. Habana 47. _ 1033 26-22B 
P A R A aprender I N G L E S bien y pronto, 
cómprese E l I N S T R U C T O R I N G L E S por G . 
G R E C O . 6 consú l t e se su autor, que e n s e ñ a 
á. hablar, escribir y entender I N G L E S como 
se habla en los Estados Unidos en un mo-
menvto; todo prictico, nada de estudio; P R A -
DO_28 m 9 8-7 
TAQUIGRAFIA INGLESA T ESPAOÑLA 
Clases de taquigraf ía inglesa y e spaño la 
por un profesor competente. Sistema apll-
cíLble ambos idiomas. E . Aruíe, Habana 147, 
Bajos. 1S3(L_ 26-1F 
É L P E O P E S O R D E P A S S E 
C a l l e H a D a n a n . 5 0 
E n s e ñ a el Franeéii y el I n g l é s en su aca-
demia 6 á domicilio. Clases-desde $3 al mes 
y por correspondencia á 12. 
1634 i o - l 
r v 2 - E n s e ñ a n z a . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a c i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4:78. 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F . Q. D E S I L V A . 
15? 5 15-31 E 
UN M A E S T R O competente se ofrece para 
clases de Primera y Segunda enseñanza , asi 
como de Magisterio. I n g l é s y Taquigra f ía . 
Informan San Ignacio 48 . 1448 13-30 
" L A M I N E R V A " 
D 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía . Ing lé s , Ari tmét ica , Orto-
graf ía , Tened/urfa de libros, Taquigraf ía . Ma 
glsterdo, Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratorla para el Comercio é Instituto Se 
hacen traduooiines y trabajos en maquinita. 
Clases indlvludales y colectivas desde las 
8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten internso y medio peasionistas. P i -
dan informes al Director A. Relaño. 
2000 26-10F 
A C A D E M I A C O M E C I A I T 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter» 
204 26-1E 
A LOS M A E S T R O S . Un acreditado y 
antiguo maestro de tercer grado (en el 
pupitre- y Calificador va/rias veces, está, 
preparando para los próx imos e x á m e n e s . 
Prado 16, entresuelos. 
1875 alt. 3-6 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De 1.' y 2 / Enseñanza, Estudios Ccmerctales, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo j FernánJ-jz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, SMMMiDMlta ra-
cional, los niños comprenden y expiiein el 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno?, medie» internos, tercio-
internos y externo.'. 
1401 26-2:E. 
U B R O S K W í P R E S O S 
P A P E L Y S O B R E S para cartas olaee bue-
na nueva remesa, oien pliegos y cien sobres 
por dos pesetas: se advierte que es bueno. 
Obispo 86. l i b r e r í a 2103_ 4-9 
C U B A B Ñ L A C A R T E R A. l ista general 
y niajia de todos los pueblos, poblados, ba-
rrios rurales y •urbanos de toida la I s la con 
indicación del lugaj- donde se hallan s-ituados 
y número de ^habitantes Se e n v í a por co-
rreo á todo el que mande 10 centavos en se-
llos á M. Ricoy. Obispo 86 Habana E n esta 
casa se realizan muchos libros casi regala-
dos. 2103 4-9 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O modelos muy 
bonitos acaban de recibirse en Obispo 86, di-
brer í^ 2058 4̂ 8 
M A N U A L práctico de correspondencia, car-
tas familiares y de comercio en inglés, fran-
cés y español, 3 tomos que contienen las mis-
mas cartas en cada idioma y se venden separa-
damente á 60 centavos. Se realizan muchísi-
mos libros de todas clases; hay un gran apar-
tado con precios fijos que se renueva todos 
los días. Obispo 86, librería M. Ricoy. 
2057 4-8 
P A P E L Crepé para adornos y trajes de 
baKe. De venta á 10 centavos la pieza en 
qblspo_S6. librería. 1976 4-7_ 
C A R N E T S para bailes acaban de recibirse 
y se imprimen á. la orden en Obispo 86. l i -
brería é ixnpirenta. _ 19IÍ 
TARJETAS DE BAUTIZO 
A $6 «g 100 y $4 las 50 en San Ra-
fael 107. 1672 8-2 
T A L O N A R I O S PARA L A V A D O de ropa, 
para familias, caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA. Neptuno 107, entre Cam-
panario y Perseverancia 910 2Í-18B 
¡ A B A J O E l 
M O N O P O L I O ! 
,30,000 LIBROS E N BLANCO 
U n a v i s i t a á los g r a n d e s a l m a c e n e s 
d e L A M O D E R N A P O E S Í A , O b i s p o 
133 y 13"», B e r u a z a 9 y O b r a p í a 108, 
c u a t r o g r a n d e s c a s a s r e u n i d a s . 
l A B A J O E L M O N O P O L I O ! 
L i b r o s e n b l a n c o , p r o p i o s p a r a e s -
< n t o n o s , a l m a c e n e s y c o m e r c i o e n 
g e n e r a l . 
L i b r o g r a n d e c o n D e b e y H a b e r d e 
3 y 3 c o l u m n a s . 
Frecios 
F s . Cs. 
De 160 paginas, papel primera. . . 60 
N 240 „ SO 
" "3-u » „ . . . 1, 
» 400 „ „ . . . 1 15 





n „ . . . 1,30 
» „ . . . 1,50 
» „ . . . 1,60 
>» „ . . . 1,80 
„ „ . . . 1,90 
Libretas foliadas en 4̂ rayado de pesos, 
centavos y horizontal. 
De 160 páginas papel primera. . . 25 
» 240 „ „ . . . 35 
» 320 „ „ . . . 40 
n „ „ . . . 50 
Libretas propias para corredores y para 
cuentas corrientes de almacén, bodega y tien-
das de ropas. 
De 160 páginaa papel primera. , . 35 
» 240 „ „ . . . 45 
» 320 » „ . . . 60 
n « 0 „ . . . 70 
n *80 „ „ . . . SO 
Libreta agenda, tamaño grande propias pa-
ra casa de comercio. 
De 160 página* sin folio 36 
„ 240 „ „ . . . . 45 
>» 320 „ „ . . . . 55 
N ^ 0 » „ . . . . 70 
Libretas agenda corrientes, rayado para pe-
sos y centavos. 
De 200 páginas 30 
,, 300 „ 45 
, , 400 , 55 
Libretas agenda, tamaño folio: 
De 100 páginas 10 
, ,200 11 20 
Libros en blanco sin folios, torrados imita-
ción piel. 
De 100 páginas "0 
„ 200 „ . 30 
Indices en tamaño folio. 
De 26 hojas . . . 20 
„ 50 „ . . . . . . 30 
E n tamaño cuarto^ 
De 26 hojas. . . ' 15 
H 50 »» m . . * . 20 
Angostos. 
De 26 hojas. 15 
„ 50 „ 20 
Libretas corrientes de papel de hilo. 
De 100 hojas 10 
Blok de papel de hilo tamaño comercial ra-
yado horizontal. 
14 Resma 20 
Vi con margen rojo para ins-
tancias y cartas 20 
De 100 hojas 10 
, , 5 0 „ 05 
,. 100 „ para bolsillo. . . . 03 
Libretas propias para bolsillo y para cuen-
tas corrientes. 
De -3 hojas 03 
, , 5 0 „• 05 
,, 100 , 10 
Sobres tamaño comercial. 
100. - . 15 
100 ' . . 25 
Papel de hilo para cartas. 
100 pliegos 20 
Libros Ecu, tamaño grande con cantoneras 
de tela, propios para almacenes y casas de 
comercio. 
De 160 folios . 1 , 
, , 200 „ 1.20 
, ,300 „ 1,40 
320 ' „ 1,60 
, ,400 „ , 2, 
„ 480 „ . . . . . . . 2,20 
,, 640 „ . 2,80 
, , 700 , 3, 
, ,800 „ 3,50 
, ,840 „ 3,80 
„ 1000 „ 4,90 
E n esta casa se encuentra completo surtido 
y lo más económico en plumas, tinta y efec-
tos de escritorio, tarjetas de bautizo, de visi-
ta, de difuntos, programas para baile, etc. 
Se imprimen cuentas, talonarios, estados pa-
ra Ingenios y Oficinas, todo lo concerniente al 
arte tipográfico con la mayor economía, lujo 
y esmero. 
C. 146 10 11 
A R T E S Y O F I C I O S . 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 
á las damas, con perfección y arte, especiali-
dad en el tratamiento del cutis. 
S a n J o s é 2 9 a l t o s 
8 10 
S A L O N D E P E I N A D O S — Tengo el gua-
to de ©Crecer á. ias s e ñ o r a s un nuievo sajón 
con «upeK-riAlld n,d en pedniaxloe para bodas, 
baiUes, teaitros, así como pos-tizos peinetas 
tinturas ondmiladoras y todo cuanto necesi-
te una s e ñ o r a Se lava la cabeza y se sena 
«1 peOo por la electriciídad. No sale & la ca-
lle O'RelUy 87, altos, & una cuadra de los 
tftatros. 1881 14-6 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informe» 
en Bemaza IO. Teléfon 3034. Joaquín García. 
1627 13-1P 
L O R E N Z O GAKCIA pintor y tapicero; se 
hace toda clase de pintura, papel, y decora-
do. Precios barat í s imos . Se reciben órdenes 
O'RelUy 54 , 'Camiser ía , S r . Baxquínero . 
1285 15-26 
SE COMPONEN, lavan y tiñen mantilla» de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 36 á 
todas horas y en Amistad letra A. al lado del 
número 34, de 1 á 2 y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
leu-a A. «1 lad del núm. 34. 693 36-isE 
E N T R O C A B E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte íte bronce, marfil, porce-
Janas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades. 
2200 15-10 
C A S A V I E J A 
que pueda servir para Almacén de 400 me-
tros superficiales, que se halle enclavada, 
en las calles de Cuba hasta Oftoios y de 
O Reá'.ly & Jesús María. Xo tratamos con 
corredores. Dirigirse únicamente por co-
a-reo á B . Soto. Apartado 109S. Habana,. 
1912 8-6 
s 
E L T R U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
ción por vía marítima 6 terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p \ £ . Rivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tjillados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Moute 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
COMPRO una casa de unos 250 metros 
cuadrados; se compra que se halle situada 
en el barrio del Angel ó en el Templete, 
propia para familia, prefiriéndose casa vie-
j a ; no sirve sd no es de planta baja. T r a -
to directo. Dirigirse á B . Rivadeo. Apar-
tado 300. Habana. 1911 8-6 
ru num. 223 altos. 
A M E D I A C U AI 
2 habitaciones ¿n 
precias módicos P 
se «1}!.,,^ ient« Rey 
6n con docUKa,hernM 
^ e l é c t r i c a . Se £ 
D E OCA: 
quina ft Pr; 
gante hábil 
lie del Pra( 
f erenciíLs. 
SE A L Q U I L A la 
rre núm. 17 Jesús del Monr* de i 
cua>tro grandes cuartas Da.HCOn sa**W 
sanulad moderna. Info'i m» r,'0r.y «tra«P! 
Saausttano. ^21 man 
EX JKSUS MARiATrn^rrcr^— 
interior, con ties aimnWas *V,u*la ur 
ciones .y comedor; es muy fr i 
Í^K .?011, azotea y ducha; hav 
2 habitaciones bajas 2022 i-mbiéa 
Cl BA lo se a/lquian c u a ^ r o ^ Z ^ T T ^ Í ^ 
bitaciones propia para oficinal í * 0 8 * » ^ ! 
>!-.io. 2025 ""Ciñas horr.-..e'a-
SE A L Q U I L A N u > 7 ^ ] ^ ~ ¡ ^ r - r - ~ t Q 
tuno número 223, hermosa v nu^*1 ^ t ó 
trucc'.Vi con 4 cuarto oooT 
ta al fondo patio, trespraio b ^ * * * - « S I 
^ s ^ t r a n v l ^ . Informan' c l & M ¡ | | 
E X CONSULADO 81 «^"líTiT^r ^ 1 ^ ; 
bitaciones altas forn-.-i ^ ^• ;ani i^«8 
comedor y un cuarto con ovXcL ^ 
bon propias para escritorio ó oara t,-1* ^iffl 
familia sin niños. Informan en i » n l f 5 « l 
V E D A D O . — Se a l q u U a i T P T T T ^ r -
de esquina preciosa.* vlsia< al -lar ?• 
medor. 5 cuartos, en 12 centene^'nf • 
comedor, 4 cuartos etc.. en s ú a n t S 
otra en 5 centenes con sala -omednr** 
tos. etc.. Las tres tienen SaftD ¡í,; 1 
Jardín y estftn á una «uadri I'M ni» 
Quinta Lourdes O >^lj. portería." *M¡ } 
S E A L Q U I L A N en ConsiTlIdriirl 
entre S-in Ratael y San Miguel «snik., 
habitaciones con ba.kón A la oailu*-*^ 
ñas da moralidad. i i - c ' 1 ' 1956 
S L A L Q I L A o,n la \ ¡hora Jesús del M.v 
Pocito r> una casa a/j.ibada de conat •ni-
duefio Gfldiano 76 Informa án T' 
COMPRA D E CASAS en todos puntos de 
esta ciudad y afueras: trato directo con los 
(Interesados. Dinero en hipo-teca en todae 
cantidades Aguiar 75 relojería Juan Pérez trulr c 
d e 2 á 6 p . m . 1738 8 - 3_ 
S E COMPRA una casa de esquina que su 
precio no exceda de diez mil pesos. Informa 
• án Gloria 198, Francisco Ortiz. 
1673 8-2 
A L Q Ü I L E K E & 
S E A L Q U I L A una habitación con 6 sin 
«muebes, tiene -balcón á -la calle, piso de 
marmol, luz eléctriioa, etc. Hay duotia en la 
casa. También hay otra interior Se cairt-
•bla-n referencias. Aguila 72, entre San Mi-
gual y Xqptuno. 215 5 8-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosa-s y esplén-
ddas habl'taciones exteriores amuebladas en 
Qa calle Aguaioaite número 122 2145 8-10 
A P E R S O N A S mayores se alquHan dos 
hermosas habitaciones altas, con vista fi. la 
calle; con aisilstencia 6 sim ella. Amargu-
r a 55_«J^s:___J¡_lój5 4-10 
S E A L Q U I L A la bonito carita San Fran-
claco nú.m. 1 ipegada á la Botica de la es-
q'Uii.na de San LUzaro, compuesta de sala, 
comedor y tres -cuartos, cocina con su ser-
vólo .sa.nta/rilo. todo nuevo; linform-a su due-
ño en San Lázaro 396 2146 4-10 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A nútm. 22, 
casa hig iénica , ventilada y seca. Se aíquí-
la por meses, verano, invierno ó año . Di-
rigirse Juan B. Alt'onáo. San Ignacio 82, 
de 12 á 3. 2144 4-10 
S E A L Q U I L A en 5 centenes la casa Su-
bira-na 14 próxima á Carlos I I I de cons-
trucción moderna y con sala, comedor y 
tres ri:artos. L a Llave en Carlos 111 n ú m e -
ro 209 ailtos. 2159 1 410 
E N G A L I A N O 26 altos se alquilan (\ fa-
milias, henmosais habii ta cienes con todo el 
servilclo necesario, esmerado trato y buena 
comiida, 9e dan y .toman referesneias; precios 
•moderados. 2163. 15-10 
C A R L O S 111, 211. frente al colegio N S. 
de Hosanlo se ai'.qiuJ'.an los altos y bajos con 
ent-radas indepandientes. unidos" ó scipara-
dos, -teniendo cada piso seis hab-i'taci'ones, 
sala, saleta ga ler ía portal, cocina, baño y 
dos inodoros. 2ICO 4-10 
S E A R R I E N D A 
L a finca ^rmeíiíeros de 55 caballerías, si-
tuada á tres leguas de San José de las Lajas 
y de Jaruco; dos de Catalina de Guiñes y me-
dia del poblado de Casiguas; tiene cercas de 
alambro de seis hilos; está dividida en cuar-
tones cou aguadas abundantes, pues tiene 
arroyos, represas y manantiales, propia para 
potrero, siembra de maíz, pifias y posturas de 
tabaco. Informará en Cerro número 613 altos 
el señor Antonio Rosa de once á una de la 
mañana y de seis á ocho de la noche. 
2132 ' 8-10 
E N 4 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
la casa Zequeiro. núm. 10 entre Ferna,ndji.-na 
y Romay. L a ilave en la carbonería. Infor-
imes Teniente Rey 104, tienda. 2152 4-10 
E N R E I N A 14 se alquilan habitadlo nes 
con ó sm miuebles con todo servicio. L a en-
trada á todas horas y las mismas condicio-
nes en Reina 49. Todas con vista á ila ca-
íle. Se desea sean personas de mora.Mdad. 
2133 8-19 
S E A L Q U I L A N dos hermosas y expléndl-
das haibiitaciones exterolres amuebladas en 
la c-aMe Atruacate námero 122. 2145 8-10 
E N E L V E D A D O oasa'oalle_Quinte ñú me-
ro 32 al fondo se akiuilan unos altos com-
puestos de sala, comedor, cinco habáitaciones 
baño, cocina é inodoro. Informan de su pre-
cio y d e m á s cor.dicdones en la táenda de la 
esquima. 2115 3-9 
V E D A D O : se alqu.iila lia casa calle-A. ©a-
quína 18 con sala, 5 haibitaciones. comedoir 
3 curtos crdados y cocheras en la mtema 
iinforiTOarain. 2113 4 - 9 
S E A L Q U I L A en la casa calle Suárez 102 
un departamen-to ándependierte de 4 habita-
ciones altas con baño, cooina y 4 balcones 
á da caMe, casa nueva con toda la higiene 
perfecta y completa; pisos de mosaico; pa-
san los carros por el lado á todas direccio-
nes; sin maiohachos nii animales; la llave y 
su dueño Corralas 26 2118 4-9 
E N J E S U S del MONTE se alquila una 
bonita y eppooiosa cotia con sala, saleta, za-
g u á n , 4 cuartos, dos patios, (Instalación de 
gas en toda ella, en Zui'.uet* 36. esquena A 
Teniente Rey, üvfoTman. 2095 4-'J 
V I B O R A — Oalle Lagueruela esquina teT-
oera. Se ailqoiithan 2 casas: la esquina propia 
para establecdmiento y por tere-era boy ac-
casorls, cuartos y un altico independíente; 
ee alqaHla todo junto ó separado. Informan 
«n la nlisma ó en Amistad 91 adtos. Dolo-
res Vallt 2094 4-9 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
M B R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-30E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos distema mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y ms.terlales.—Reparaciones de loa mlsmcs. 
siendo reconocidos y probados con bl apara-
to oara mayor garantía . Ins ta lac ión de tim-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadore». tuor^a 
acústlcoa. l íneas t e l e fón icas por todt la Isia. 
Keparaclones dz toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Sfi garantizan todos loa tra-
bajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
cío internos y externos. 
933 26-ÍE 
S E A L Q U I L A N los bonitos y elegantes 
altos de Andmas número 16S letra A, com-
puestos de sa.la, saleta, 3 cuartos, cocina, 
baño é inodoro en los bajos está, l a Uave 
é inforamn. 2093 4-9 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Príncipe Alfonso núm. 383 propios pa-
ra una fa<miilla regular ó dos chicos pues 
se dividen en dos departamentos. E n el ca-
fé de los bajos esté, l a llave é informarán 
donde también hay habitaciones interiores 
que también se alQui.lan . 2099 8-9 
V E D A D O — Se alq'Uiila la gran casa ca-
lle 11 esquina B. es superior; tiene la me-
jor ins ia íao ión samitara; la llave en la es-
quena opuesta; preguntar por Laureano. In-
formes Compostela 150_bajos. 2086 8-9 
V E D A D O . — Calzada 78 A. entre B. y 
C, Se ailquilla en 16 centenes esta casa mo-
derna. Llave é informes al lodo en garage 
de C j iám. 10 2090 4-9 
CASAS DE F A M I L I A , Reina 20. esq-ulna 
a Rayo, altos; ha*v:'.aciones con 6 sin mue-
bles L a casa más fresca de la Habana.. Ser-
vicio correcto y completo. Se oambiaji refe-
re-m^as Gai+ano 75 Teléfono 1461 Hay ba-
ño y_ai,.unibrado_eléctr¿co . J104 5-9 
E n C o n c o r d i a 1 1 7 l e t r a A 
Se alauilan unos altos con dos habitaciones 
á la calle, sala comedor, cocina v ducha: pi-
sos de mosaico en $-Jd..j0. Informan Rav<i 14 
v 16. C.369 8-8 
UNA F I N C A de dos ó tres cabaillerías de 
tierra próx ima á esta capital se desea com-
prar ipaira vaqoiería. Dirigir? á i': -
26 de 11 á 2. 2125 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R en lugar céntr ico 
una casa ó terreno para edificar que mida 
de 200 á 300 metros superficiales, teniendo 
de fachada de trece A catorce me-
tros. Trato directo, sin corredores. Dirigir-
le por escrito con datos claros á Consulado 
100, bajos. Sra. A. G. 1984 10-7 
C A L L E (•. entre L' 1 y -3. En 7 c e m l ^ H 
á dos pasos de la Línea se alquila la T 
sa casa de manipostería acabada da S 2 H 
on todo el servicio sanitario v 
abundante; se compone de sala s a l e t i i * s 
medor. 3 grandes habitaciones- sn los i 
de la mii=ma Informan.. ' & 1938 
P A S E O 5, con portal, jardín sala, come-
dor, ocho cuartos baño y d e m á s servicios. 
2053 8-8 
A R R I E N D O una finca de 3 cabal l er ías ; se 
traspasa la siembra y el ganado; muy cer-
ca de la Habana. Informn Empedrado 20. 
Roque Gallego. 2067 4-S 
C U B A núm 15 se alquila esta bonita caTO, 
para una corta famiiiH. notaría 6 bufete de 
abogado. L a llave en la mflsma Puede verse 
de 9 a 11 y de 2 á 4 Su dueño V i r í u » ! ^ 15 
2034 4-8_ 
S E A L Q U I L A N tres cuartos altos con co-
cina. Inodoro, agua y dos azoteas todo Inde-
pendiente, «¡i | 2 i en Salud rilara. 23. 
_20 4 2_ j_ 4|g 
S E A L Q U I L A N en 3̂4 los magníf icos a.'.-
tos de MaDoja 3 en los bajos Informan. 
2011 4-S 
E X O B R A P I A 107 se alquilan dos habita-
cienes juntas ó separadas con vista ft la ca-
, lie .independientes; se da llavin; un r-ies en 
j ÍO'nda^ _204 4 \ - \ 
1 S E A L Q U I L A N departamentos altos con 
I vista & la calle, entrada á cuaiquie;- hora. 
I Angeles número 4. 2013 4-S 
a l 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones ôn mT" 
bles y sin ellos; San Rafael 14, e n t r e s u ^ 
UNA C O R T A faonmlia de moraddad d ^ l 
.qu.ilar á una señora ó matrimonio sto * 
os. parte de l a casa Refugio núm 3 K Í̂̂ ." 
1949 47 
S E A L Q U I L A una casita en la lonuTnli 
Vedado con jardín, porta'l. sa.la. comedar^S 
2 cuartos; patio, cocina, agua de Ventn S 
inodoro y luz oléc-trica; pisos d-- 'HOSÍUL 
InformarAn 13 y 10 E l Hi.rasol 1954 i . i 
E X 25 C E X T E X K S so alquila^T los"hJ" 
mosos bajos de Prado ó.', con sala. se iéSj 
comedor, .". grandes cuartos patio, trasnaa» 
cuartos par.-i '-ría.dos v d-mls eornodidaSSn 
La Lave é informes én San Lázaro 'M 2 ' 
toa. 1983 4-7 
V E D A D O Calzada 49 se alquilan hahUal 
clones amuebladas con asistencia 6 sin «n. 
_l1y70 L _ 8°T1 
V E D A D O ( alie K esquina á 11 se alaul. 
lan tres bonitas casas acabadas de construir 
apropósito para una numerosa familia In, 
forman en la miáana. 1071 s.;' 
S I A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a C a l z a * 
d a d e l G e r r o 4 8 0 . 
Compuesta de gran sala, antesala, zaguán, 
comedor, 9 cuartos, baño, etc. Informan en 
la misma de 9 a. m. á 1 p. m. 
1980 4-7 
A M I S T A D 102 
Grandes liahitaoinnes bien amufti 
Maclas. 1877 26-6 
SE A L Q U I L A N 
dos haibitacione..s mi 
cobar 27 (bajos). 
1926. 
frp<;r> 
S E ALQ Ul LA X dos ca sas de alto, juntM 
6 separadas con tedas la« comodidades ne-
cesaria,s. Vapor 24. 1872 ': 
" O'REÍLLY""ST-altos Cuatro pisos á~medlí 
cuadra <U- Parques y teatros; con henroow* 
y frescas habitaciones con .vista á la calle, 
con 6 sin muebles, lujosamente aanuebladis, 
luz eléctrica, timbre teléfono, baño, duclift 
toda clase de comodidades. 4 hombres solo» 
6 niatrimotTlos sin n iños , y un hermoso ga-
bí.netc «mué. i lado A todo lujo con baJeén* 
la oalle y otro cuarto con dos baJoones A •* 
colile. Trato y soirvi''Jo esmeradísimo. !•< 
toman y dan referencias. 1880 v̂  
E X Z U L U E T A 73, se alquila un hermoM 
principal con todas las comodidades par» 
familrfa de gusto no es permite alquilar w 
bitaciones. E n la misma informan. 
1919 * g-»^ 
E N J E S U S del Monte al costado de 1* 
Iglesia, caflile de Remedios n ú m . 2 se alqui» 
L na o-is;i a-cabada de fabricar con ^'f! 
ta, 3 cuartos; cocina a^ua é Instalación 
gas: en 6 centenes, informarán A lean tari* 
IW 34. 1004 
E N E L V E D A D O oalle 14 nOm. 9, « 
quii.la una herimo«a casa con seis ouart"* 
salla, comedor, coctnfi. baño, xog^ln, dos in 
doros. caballerúza, un cu«(rto_para a\li^r 
aiotea y corredor; precio; J74-2a. inwr' 
rnará.n en la misma. 
1887 lfl-1 
S E A L Q U I L A la cosa Lealtad 86 a c t f * * i 
de fabricav. L a llave en la ho*^* * 
esquina tle Concordia. InfonmarAn O K*" 
52, entrada por Habana de 11 a i ' i . * . , 
mañana y de las 4 de la tarde en adeiam*. 
1788 í ^ -
S E A L Q U I L A N nuevas y »3P1ta,u*l|(!1^on 
taclo«ies altas y bajas, en A^1918^;^',r,i, 
6 Pin muebes adojjtadíiH de todos servicia 
_1840 8 m 
V E D A D O se alquila la oesa Calle G nO1^ 
ro 32, oon sela cuartos, sala com<M?̂ î _ 
inodoros y bafto; informan en Ja 'm TTÍ 
1827 
S E A L Q U I L A la bonita cas 
Cerro Í95 complesta de salj 
cuartos; baño y demíLs comoo 
man en Reina 6 . 17^5 
E N L O " M E J O R de la loma, calle Y 
19 y 21 se alquil;» una casa con sala'c0"lj¿J 
tres cuartos agua corriente v den-As ^ 
en seis centenes. L a llave al lado. I J " ^ 
Ldo. Abril , Aguiar núm. 36. ]±i 
E N U N A C A S A de familia se alquilan a»»» 
habitaciones muy frescas J e s P 1 6 ^ 1 ^ , ^ 
estar aitundas en el mejor sitio de la J^J. 
E n el Despacho de Anuncios de este pe g 3 
dan razón desde cl lunes. 
A V I S O 
Los señores propietarios de casas 
que ck^'en tomar infirmes acere» 
SR. SALVADOR LECOUR, P * ^ 
dir idrsp en cualquier tiempo a • 
Julbe. Aguiar 100, Altos. 
1694 
SE A L Q U I L A N 
Tlabitacion-s ai tas, con . 
balcón- Se exije 
1729 
r e f e r í 
HABITACIONES 
s - alquiia-n altas y 
dr arlo. 15. l í9!i 
V i r . O R A «4;". 'ta moderna » 
dí a antes del e léctrico con s a * 
medor, cuatro cuartos, cuarto 
demá^s servicio, « aJquila en 
mensuales. Llave é informes en el núm-
S E ALQ L I L A en Atocha nú™- *¿J 
;oza. Cerro un:', ' asa con ^£;t o y 
comedor, cocina y un ''.K-H í'at-
sanitanio. En la misma la u<«- • 
— — 
S E AI/3L-1LA en r n ^ ^ í ^ o n i 
espléndido alto acabado^ae ^ ^ 
judas las comodidades e n i . 
Cristina frente 6. la In terna^*» 
man en los bajos. 
PROORK^O núm. ~ J1" fart" 
on y sin muebles p*ra ^ tf* lo». 1563 •1-
E X ("ASA de una ^ ^ J ^ p** Í 
amia la sala y cl zaguán rr0P10N-0^ 1 
bJ íe to de un abogado, para uM 
pura escritorio, Aguiar n 
V I L L A E L I S A se « ' ^ 
é I , \ ol^Uu. L U v e é J-D 
halos. iZlí 
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G A C E T I L L A 
v__Doinin 
paseo por 
a¡o de Carnaval, 
la tarde y los bailes 
noche* revestirán su animación 
icional. 
^uántos bailes! , • ai 
íTeniro Asturiano y lo mismo el 
* Gal^go los ofrecerán en sus 
os salones par obsequio de sus 
^tivos socios y tocando en uno y 




, r ]tsi -̂ ^ Dependientes se 
U Í \ \ á Pavret. 
^ i í í engalanada vistosamente la sa-
ael teatro, dará esta noche su pn-
baile de la temporada. 
11V de los bailes públicos el que se 
n r-rá la palma es el de Tacón. 
orquestas de Valenzuela y Fé-
LCnU Se darán en la sala la alter-
Ü L r a de los danzones. 
P«ra los demás bailesa-polka, ma-
Jrc* two step. etc . -estará en el pa-
^ la orquesta de Miguel Simpatía. 
- Kntrada: un peso. 
5 pasaremos á dar cuenta de los 
Kinectáculos teatrales del día. 
T a Compañía de Opereta repreaenta-
^ esta tarde L a joven fugvtwa por 
* última en la temporada. 
^Empezará á la una en punto. 
• ne esta suerte podrán conournr las 
# millas, despuée de la representación, 
1 paseo de carnaval. 
En Albisu dos funciones. 
La del día está combinada con L a 
j a r r e r a . Chin Ka y L a vara de al-
¿Me bailando en wta ultima Nena 
D¿viía v el maestro Kivera. 
La función nocturna consta de tres 
midas que se sucederán en este orden: 
A las ocho: L a peseta enferma. 
A las nueve Chinita. 
A las diez: L a vara de alcalde. 
En el Edén Garden de Martí habrá 
una bonita matinée en la que los niños 
recibirán en la puerta un juguete cu-
ro valor superará al precio de la en-
PARQUE PALATINO.—Hoy estara 
Parque Palatino abierto desde las do-
ce del día hasta las doce de la noche. 
A las tres de la tarde hará su as-
censión en globo el Profesor Le Ruox, 
y por la noche volverá á hacer otra 
ascensión á las ocho. 
E N E L CONSERVATORIO NACIONAL.— 
E n la Sala-Espadero del Conservato-
rio Nacional de Música ofrecerá su 
ilustre director en la noche del jueves 
próximo un recital de piano. 
He aquí el programa: 
Número I 






H . de Blanck. 
Henzelt. 
Liszt . 
La función de la noche está llena 
Be atractivos. 
En e! teatro Actualidades también 
habrá dos funciones, tarde y noche, 
ofreciéndose en ambas variadas exhi-
bieinnes cinematográficas y trabajan-
do el bailarín francés y la colección de 
perros. < 
Por la noche, á las siete, se vera la 
tanda del vermouth muy animada. 
Y en Alhambra dos tandas. 
Va á las ocho E l primer arorazad-o y 
i las nueve E l comprador de botellas, 
p-an éxito de la semana esta última. 
De sport. 
El desafío do las novenas del Al-
mendares y Fe en los terrenos de Car-
los III . 
El Jai Alai. 
Y otro vwfch de hase hall en el Ce-
rro, terrenos del Maine, entre los clubs 
fvmuri y Máfiara. 
Palatino y las retretas completarán 
el programa del día. 
Nada más. 
FEBRERO.— 
¡Cuán alfjjre está el baile do se escuda 
El mortal cuidadoso tras su velo! 
fCuántos ojos que miran con recelo. 
Cuánta TOZ do falsete que saluda! 
Después del vino la franqueza ruda 
Hierve en la sangre con su tosco anhelo, 
Y ruedan las csretri.s por el suelo 
Y aparece la faz roia y desnuda. 
;C6m9 imita tu fiesta desbreñada, 
Pobre Febrero á quien calumnian loco, 
be la vida la eterna mascarada! 
Así es la realidad que siempre toco, 
Y me burlo con ancha carcajada 
Del carnaval grotesco que provoco! 
Kodulfo Figueroa. 
FLORODORA.—Para la noche del miér-
toles anuncian los carteles del Nacio-
nal el estreno, en la actual tempora-
da, de la preciosa opereta Florodora. 
Volveremos á ver á Mack en su có-
mico papel de frenólogo. 
Lo hará mejor este año? 
Es posible. 
Sucede con artistas como Mack lo 
<Jíie con el vino: cada año que pasa au-
menta su mérito. 
Julia Fary, la blonda y arrogante 
•«•m que canta en L a joven fvgitiva 
nna romanza, sola ella en escena, es 
^ encarcrada en esta opereta del pa-
Pfl de Dolores. 
Y la bella Gertrudis Mellington can-
tará el papM. á ratos picaresco, á ratos 
sentimental, de Ladv Ilolyrood. 
El 
sexteto! 
Lo forman este año Joan Ward. Lola 
^ordon. Eva Abbott, Edith Reeves, 
ifarie Hartford y Ella Folland. 
El estreno de Florodora llevará el 
miércoles á nuestro teatro Nacional un 
público inmenso. 
Hay 
gran pedido de localidades. 
LAS RETRETAS EN M ALECÓN.—Se-
\ fon nos participa nuestro amigo el 
^pntado maestro M TI T Tomás, la Ban-
"* Municipal dará retreta en el Ma-
«n, de cinco á siete de la tarde, du-
^* los tres días de Carnaval. 
*»a brisa, impeliendo la barón libre 
sacia «1 mar desde e! puerto ligera zarpa 
»u cordaje resuene y vibre, 
•* que las tirantas cuerdas do un arpa. 
•» «rjando sumisa que la acaricie, 
. "Opio se ajusta dócil la vela: 
L'*'»*' sip esfuerzo la superficie 
tranquilas aguas, por su planicie 
r**^6 fluc boga, sino que vuela, 
^raido por los rayos del sol, reluce 
id .como un espejo de tersa plata, 
la par que A eitdo su azul rolrata, 
Y a barca invr ríiiia so reproduce. 
imW9U imaíon tiin clara, que más que nave, 
^•«lada por ella, parece un ave 
B nítidas ÍÍ]ÍÍS a! desplogar, 
tor ? uinnuos tiende su vuelo 
» n " i a ,̂'Rmos del mar y el cielo 
a'a en el cielo y otra en el mar. 
Mn 
Número I I 
a) Allegro Beethoven. 
b) Primera Balada. . . Chopin. 
Número I I I 
a) Berenese Grieg. 
b) Danza norvegiana. . „ 
c) Harlequin Chaminade. 
d) Traumes Wirren. . . Scbumann. 
e) Polonaisa de Mignon. . Paos. 
Bello programa que brindará al se-
ñor Hubert de Blanck una ocasión más 
para lucir sus brillantes dotes artís-
ticas. 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cinco á sie-
te, en el Malecón: 
Pasodoble Paradela, Ortega. 
Obertura La Gama Ladra, Kossini. 
Polka Ledernier Cartouche, Vanden. 
Selección de Boceado, Suppe. 
L<w tres citafi, Sousa. 
Sueño de Amor, Czibulka. 
TTVO Step Navajo. Alstj-ne. 
Danzón Marina, J . Jiménez. 
G. l i . Tomás. 
Director. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar General Hojas, Marín Va-
.Tona. 
Ovenura de Light Cavalery, Snppe. 
J.ii Gipsy Mazuika Ecossaise, L. Gannt. 
Bclweión de ÍÍMOH , Puccini. 
rfiJer.cia, (Romanza), Mann Varoua. 
láo^aima, Capricho de., G. Espín-tsa. 
Driuyfn ítoot Ball, primera audición, T. Pe-
reirá. 
Tvn S(cp TolhjMogs, primero .MI.HOI*». 
K\.-.imormcyc. 
Josr Marín Varona 
Jefe de la Banda 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETAEIA 
De orden del señor Presidente de la So-
ciedad, cito á los señorea socios para la se-
San CaraTampio, mártir. Este San-
to admirable en sabiduría y acendra-
da piedad, fué elevado al sacerdocio 
por sus excelentes circunstancias, bri-
•lltS con la esplendente vestidura del 
sacerdote justo, en todo género de Sunda Parte da primera Junta General ordi 
virtudes Cristianas ' naria corre8Pon<iit°te al año actual, que ha- I 
P o r ins n r / ^ r ^ c J c r. i í bra de ce,ebrarse e ° el local de este Centro el 
i OÍMOS progresos que su celo y pre- Domingo 17 del mes en curso á las 12 del 
mcacion hacían contra el paganismo, i día. 
le -atrajeron el odio de los "entiles y I E b esta sesión; que se llevará á cabo cual-1 
fué preso v crueLmeate atormentado ! <lultíraf<lue sea el ^ los señores coa-1 - - ^ > -
j i ? v.i uTruu'-Lrie diormenraao, • currentes, se procederá á la elección de los I • ,- I^EpBAI, 
de orclen del Emperador Séptimo Se- sustitutos que hayan de o c u p a T ^ 
^ero. Todo lo sufrió el Santo Mártir de lcs cargos que ocurran, si niguno de los 
Con santa humildad V resignación V scünx'i\ ^ fueseu elegidos en la primera 
Obró tfl W Tin-n+nT^^. U„ \ 0 u J ' i* PARTE DE Junta. presentaran su renun-
ouro rales portentos en prueba de la ¡ oia, dando seguidam 
divinidad de Jesuernto, que convirtió los electos 
á sus verdugos. Je la Com 
<ICITA un zapatero que á cambio 
par;i trubaiar; haga e\ «ervic io 
ro Composteéa. 113, entre Sal y 
. i T _ 4-10 
- I C I T A una. criada blanca de me-
jd que svpa. coser y 4a tl-mjpieza de 
i tac iones y un muchacho de 14 á 
wj oood aa ora^radRn» •EJWS SOTO 91 
tre B v C Vedado, oasa. del s e ñ o r 
z. ^.-IJL3 4-10_ 
de 
t;;ene pretens 
•inglés y aler 
ded J . A. B i 
140 
la 
seguí-lamente posesión á todos 
y discutiéndose luego, e! dictamen 
isión informante de la Memoria. 
En fin. nuestro Santo concUivó su ¡ r-D^?nutls f curaPlido di.'-ho requisito, se da-
o l n v í n c o « o ^ ^ • J j 1, í 5,11 ra cuenta de cuatro mociones suscriptas por 
glor.osa carrera S iendo degollado en los practicantes, vigilantes nocturnos, jar-
Antioquia, el dia 10 de Febrero del dineros y sirvientes de la Casa de S 
año 202. 
DIA 11 
Nuestra Señora de Lourdes. San-
tos Martin, Lázaro, Jonás, y los siete 
fundadores de los Servitas confesores; 
Lucio, Desiderio y B. Juan de Britto, 
de la C. de J . mártires, sania Julia, 
virgen. 
F i e s t a s e l l u n e s y m a r t e s 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d6más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Loreto en la Santa Iglesia .Catedral. 
E l dia 11, á Nuestra Señora de la Sa-
lud 'en üas Siervas de María. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Pasodoble Viva el "Rey, Calvis. 
Obertura Si yo fuera Bey, Adam. 
Parafrase Cuan bella eres, primera audi-
ción. Nesvadba. 
í 'ntreacto Belleza encantadora, Lauren-
deau. 
Capricho elegante Dulces promesas, Lauren-
deau. 
Two Step Anona, Grey. 
Guanabacoa Febrero 9 de 1007. 
E l Director, 
D. López. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una reunión. 
Un joven gomoso.—Hace tres años 
padecí una enfermedad tan grave, que 
el médico afirmó lo siguiente: ' 'O se 
muere ó se queda imbécil para todo el 
resto de su vida." ¡Y ya ven ustedes 
que no me he muerto! 
E l auditorio en coro.—¡ E l nombre, el 
nombre de ese sabio doctor! 
mi imm i mm. 
DE A R R O Y O A R E N A S 
Debiendo tener luffar la traslaclAn de la 
venerada imigen de N. P. J e s ú s Na»4u-eno 
del Rescate de Arroyo Arena« de su E r m i t a 
á esta- Parroquia de E l Cano el d ía 12 de 
Jos corrientes. Martes de CairnavaJ, se po-
ne en conocimiento de snis devotos: 
Primero: QTIC l a proces l ím sa-ldrá de la 
E r m i t a de Arroyo Arenas a l os<'iirec»r dri 
d ía 12, pr6xi.ma<mente & Jas seis y medin 
de la tarde, terminando en la Iglesia de E l 
Cano: A su llegada «e cantará, solemne por 
el Maestro D. Rafael Pastor. 
Segundo: E n el trayecto de la procesión 
e© Quemarán preciosas y variadas l-uces de 
bengala. 
Tercero: Los cinco primeros Viernes de 
Coaresma se andarán la* estaciones con la 
imagen del EMvino Nazareno por las cables 
de este pueblo, empezando ü. las 6 y media 
de la tande de cada Viernes. 
Cuarto: P a r a mayor fao;;lldajd de los devo-
tos de tan milagroso Seíior la Empresa H -
vana Centrail ha pueato Jos siguientes tre-
nes extraordiniarMos: 
Swliflas del Arseanl para Arroyo Arenas: 
A 1«« 10 y 10 A. M . 
A las 12 y 09 P . M . 
A las 3 y 40 P . M. 
A las 5 y 15 P . M. 
A lais 6 y 10 P. M. 
De Arroyo Arena.s para el Arsenal: 
A las 11 y 05 A . M . 
A la/s 1 y 05 P . M . 
A las 4 y Í50 P . M . 
A las 8 y 40 P . M . 
A Vas 9 P . M . 
A las 9 v 30 P . M . 
A las 10 y 15 P . M . 
De Cruanajaiy para Arroyo Arenas: 
A Jas 10 v 26 A . M . 
A I M 1 y 05 P . M . 
A las S y 40 P . M . 
De Arroyo Arenas para G-uanajay: 
A las S y 35 P . M . 
A IM 10 P . M . 
E l Párroco que suscribe puplica la asisten-
<-i;i de 'los devotos del Nazareno A estos cul-
tos á fin de que derrame «obre todos y ca-
da uno superubundantes gracias. 
A . M. D . G . _20S3 5-8_ 
Muy Ilustre ArcliieoWía del ^ntisiino 
M i e R t p de la Cateirai 
8e invita 6. los hermanos y lióles pn.ra 
Ja festividad de Carnestolendas que tendrá 
efecto en la Santa Iglesia Catedral los días 
10. 11 y 12 del corriente mes estando de ma-
nKitsto S. D . M . todo el día. hasta, las 
•ouatro de la tarde en que se hará l a re-
serva terminando el ú l t imo día con proccsiGn 
por el interior del Templo. 
Durante los tres días habrá misa, cantada 
á las 8 a m. 
E l Reetor, B l Mayordomo 
'.ni» B. Corrales Juan Fcrnftnde»! Araedo 
2026 4 t -S - lml l 
alud í¿La 
Bené f i ca"; de la concesión de títulos de 
socio de Mérito y de Honor á favor del se-
ñor José Castro Chañé y de la Srta. Modesta 
Periat, respectivamente, propuestos por la 
Sección de Instrucción de la concesión de 
otro título de Socio de Mérito á favor de la 
Señorita María Barrientes aprobado por la 
Directiva v de una moción suscripta por el 
socio Bcrnardino Eodriguez Paris . 
También se tratará del expediente relati-
vo á la constitución de una Delegación Gene-
ral en Cicnfuegos, así como de la subvención 
acordada por la Junta General de 13 de 
Agosto de 190o á favor del Historiador de 
Galicia señor Manuel Murgia y de la petición 
formulada cou relación á la Caja de Aho-
rros de los socios del Centro Gallego por el 
Ldo. D. José López Pérez, pendientes estos 
dos últimos particulares de la Junta General 
antorior; todo lo cual se halla de manifiesto 
en esta Secretaría para que los señores que 
lo deseen puedan estudiarlo antes de la Junta. 
Se advierte que los señores socios deberán 
presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana 9 de Febrero de ""oor. 
E l Secretaría 
Armando Alean.: t-acobar 
C.376 alt. :-10 
42 a ñ o s desea oolooarse 
iecite en casa de respeto. No 
i>es y rpuede hablar francés , 
n. Dentro ó fuera de la CÍU-
fU D I A R I O D E L A M A R I N A 
4 l l 0 _ 
saibor el paradero 6 «lo-
or Amadeo Guerra; se supo-
lista de una casa de comer-
uula es una hermana suya 
rse á Martí número 16, Gua-
139 S-10 _ 
le 22 años desea colocarse de 
os, ayudante de carpeta, me-
ra ouailquler otro tiiabajo de 
asa de comercio. Tiene más 
e práct ica v posee excelente 
algo de inglés , M. R. O. calle 
| 2138 8^:r0_ 
que 
cor.tablHíK 
d«l Sol JIÚI 
P E 540LICITA una 'criada, de mano 
sea formal en Amargara 74, altes.. 
1136 4-10_ 
U N " B U E N - C R I A D O se solicita en Some-
raelos núm. 26 esqirína á Ajpodaca. s i no 
trae buens.-» re íercnoias que no se presen-
te. 2130 4-10 
S E i - O E I C I T A una seftora de mediana 
Í ir 6. New York, con un 
! qoie saber algo de cocí-
fl Café Bengochea, frente 
3ro 2. 2154 4-10 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección ae Recreo y A t o o 
ir • 
DIEZ MÍÍ; RURALES—Nada menos que 
diez mil! Las jóvenes casaderas ostán 
de plácemes y 'pueden pedir albrii-m^. 
porque los diez mil rurales serán 
para la capital y para el campo: so-
bre todo para la capital. Los zagua-
nes y las rojas se verán concu-
rridas; el Prado, el Campo de Marte y 
el Malecón lucirán por parejas de uni-
forme con criandera para casa de los 
pa.dres, y el parque Palatino se verá 
colmado. No g-amaremos para celebrar 
bodas, y, después, bautizos. 
Esto aumentará el número de hogares 
habaneros y comenzará una earostía es-
pantosa en todos los arííeulos de prime-
ra necesidad; pero no baya temor... 
Mientras en un hogar haya una má-
quina de coser Selecta con que la mujer 
cubana pueda ayudar á su marido ó á 
sus padres á ganarse la vida todo irá 
bien. 
Y esto es fácil, porque b l máquinas 
de coser Selecta las venden por un peso 
semanal v sin fiador en la popular 
casa de AÍvarez. Cornuda y C , Obispo 
123. 
Vengan, pues, los diez mil rurales!! 
J . H . s. 
A p o s t o l a d o d e Is* O r a c i ó n , - - B o l c n 
C o n i u n i ó u i t e p a r u d o r a 
Ivas socias del Apostolado de la Oración 
y Comunión Reparadora, ofrecerán ÍU aunan-
te Cont/.iVi do Jesús . cspe( iales obsequios de 
repa.rarión v do amor, en el triduo que ten-
drá lugar en la Iglesia do Belfn. durante 
los días 10, 11 y 12 de Febrero de 1907. 
Orden «Irl Triduo 
Dos tres d ías habrá misa cantada con el 
Santlsiimo expuesto, reservándose el lunes 
y TnSíTtes terminada la misa. 
E l domingo 10 á las 2 de la tarde ae ten-
drá el ejenvt ii) do la Hora íranta y á bis 
5 Rosario, trisagio y s ermón y procesión 
por el Claustro del Colegio, 
Nota. — Se «upli'CH la asistencia A los Co-
ros á volar, desagraviar y consolar a.l «.man-
te Corazón de Jesús en el domlnao 10. 
20:;0 3 m - S - l t - l l 
TALONARIOS P A E A L A V A D O 
de ropa, pana íaraiiias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Xeptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 910 26-19E 
S E C R E T A R I A 
( ompofentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar cuatro 
bailes de disfraz y una matinée infantil, se 
avisa por este medio para conocimiento «le los 
señores asociados, que tendrán efecto los pri-
meros los días 10, 12, 17 y 24 del mes en 
curso y la matinéo el 17 del mismo ó sea el 
domingo do Piñata , á las 12 del día. 
Las prescripciones que han de observarse en 
los 4 bailes primero mencionados son los si-
guientes: 
Primera: L a s puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y d baile empezará á las nueve. 
Segunda: No se admitirán comparsas que 
no sean formadas por señores socios. 
Tercera: E s de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz ó careta ante lá Co-
misión en el gabinete de roconoeimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la decen- j 
cía y cultura de esta Sb¿iéaaa, sin distinción j tc¡ 
do sexo y calidad do socio. 
Quinta: L a Sección podrá retirar de los sa-
lones á toda persona une considere inconve-
niente, sin éjftUcacIdífea '¡o ninguna especie, 
de acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisita absolutamente indis-
pensable la presentación del recibo del corrion-
té mes. para tener acceso al local. 
S^jitiiua: Los señores asociados que por 
c.injlquier circunstancia tengan que abendbnai 
el local antes lio la tcrmhuición do los liaürs. 
al efectuarlo solicitarán de las Coniisioiios d« 
puertas que estampen en los recibos el sello de 
salida, sin cuyo rcqtüsito uo tendrán validez 
á los efectos do entrada. 
Habana, Febrero 7 de 1007. 
E l Secretario 
Máximo Isoha 
Nota. — No se dan invitaciones. 
( .::62 5t-7-ld-10 
L o u l s B o r d e 
d e T a m p i c o - M é x i c o 
ü n premio de cincuenta pesos será pagado 
á la primera persona que me haga hallar 
dicho señor, ó las pruebas legales de su 
defunción. 
Luis Borde es de 51 años do edad, alto, 
blanco, pelo y bigote castaño claro. 
Se embarco do Tampico para la Habana 
el primero dr Febrero 1890. 
Se le necesita para asuntos de familia Fran-
cisco Gil , calle Habana 89. L a Habana. 
634 alt. 12dnigs 13E 
I NA J O V K N P K N I N S U L A R desea colocar-
so de criadrt do mano ó manejadora. Sabe 
ooiser á mano y en máqui-na y tiene quien 
la recomiende. Imorman Cárcel 13 
>0g<» • 4-9 
l'NA B C K N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa part-icula.r ó establecimien-
to. Sal>e cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la ffarantce. Informan Manrique 60. 
_ 2 0S5 4 
de 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
l'N MUCHACHO penansulaj- para el servi-
cio de la mano, en el Vedado, Sépt ima esqui-
na á 12; %S y roipa limpia. 2015 4-8 
B U E N A C I I A N D E R A desea colocarse una 
buena criandera, asturiana & i eche entera la 
que tiene buena y abundante, 3 y medio me-
ses de parida; puede verse la n iña que es-
ndo y tiene toda clase de recomen-
s Monte 447, 6 Reina 104. 
4-8 to 
l 'NA SRA. e spaño la aclimatawia en el p a í s 
y que tiene quien la garantice desea colo-
carse de manejadora 6 criada de manos. Kst 
c^riftosa con los niños. Dan razón Vives 170 
bajos. 2010 4-S 
ÜN B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Codna á la francesa, criolla y española y es 
repostero. Informan Gervasdo, esquina á -̂ aj» 
Ra fae: ._ea r n i c e rru 2 011 4-8 
S E S O L I C I T A una muchacWte para cuidar 
dos niños . Paula 12, a/ltos. 2014 4-8 
UNA C R I A N D E R A pennsujar de dos mese* 
de parioa con buena y abundante leche de-
í^ea colocatrse á leche entera Tiene quien !a 
garantice. Informan Baftos núru. 34, entr» 
17 y li> 2013 4-8 
UN C O C H E R O de mediana edad, práct ica 
en el pats. eoUokta colocación lo mismo para 
pareja que para un caballo, dentro y fue-
ra d é l a ciudad Raaón Morro 28̂  2017 4-8 
C O C I N E R O para la casa de vivienda de 
una linca cerca de la ciudad se solicita un 
buen cocinero. Informes t'aji Miguel 78 altos 
derecha. 204 9 M 
E N AGOSTA 33, altos, se solicita una co-
cinera, exclusivamente para cocinar para 
una eorta familia y que sepa cumplir con 
su obl igac ión 2046 4-8 
S E S O L I C I T A una crieda peninsular para 
corta familia americana que sea IVmpia, de-
cente, de buenos antecedenitef?. Se paga bien 
Vil la ICerná-ndex. esquina OaJles J y 11, V e -
dado , a una cuadra de ha linea. 2043 4-8 
S E S O L I C I T A un oooknero que sepa su 
oMigación. .para familia corta. In formarán 
¿Van Lázaro 231 bajos 2040 4-8 
C R I A N D E R 
leche, de mes 
sabe couinar. 
a r se ofrece á media 
abundante; también 
8, Cerro 2038 4-8 
edad mediajna y 
eutea colocación pa-
n el ramo. E s asea-
jra, razón Reina 74. 
206J[ 4 j9_ 
— Se solicita una 
8RA. PRNINSUI/AR, 
inmejorables informes c 
r a cocinar; entie*ide bie 
do, sahidable y trabajad 
Sueldo 3 centenes. 
— r R I A P A 1>K MANOSE 
oriaad de manos que no sea ha.raga.na y trai-
ga referencias. Keina 111, entre Campan ario 
\_ Lea ltad . 2083 , 4-9_ 
C O C I N E R A 6 cocinero se solicita uno que 
sea buena, tenga referencii-as y duerma en 
la casa; es corla faJíuHia» 11 entre E y F 
Vedado^ ¿082 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cniada de mano. Sabe cwmplir con su 
obliixa;liión y tiene quien lo recomiende. I n -
forniaii_Obraipta_92. 20S1 4-9 
L'NA J O V E N penñsular desea colocaurse 
de e n a i a de mano para .la limpieza de ha-
bitaciiones 
bordar y e 
t í :07»> 








?n la ciudad y en el n-
$36.50 moneda ameri-
10 dinero s ó l o el agen-
lo nuevo y nruy fácil 
K . Aparta/Jo 1032 H a -
8-» 
nejadora que sea 
1. Sueldo 2 cente-
(78 4-9 
S¡-; S O L I C I T A una 
<le.l país, do medlaina 
nes, San Lázaro 27 1. 
D K S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
6 cocinera, una señora peninsular de media-
ina edaid. Ivoina 16, aoc^ioria Tercera por 
Lavo , imformiaii. 201»á 4-9 
CIO K\ J'air 
tra ig 
nes j ro,pa iliimp 
•rlajdo pemmsu-
5ervicio de po-
la conlucta y 
Ldo dos cente-
8-9 
I n f ilustre AnJúcoMla M ^ntísiino WtiWi tmfo n la parrofiiiia k Ntra. ¿ra. ie ÜmiÁm 
L a Junta de Gobierno de esta Corporación 
tiene el gusto de Invitar por este medio 
A todos los cofrades y demíis tieles, para 
las festividades de Carnestolendas que ten-
drá efecto en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora «ie Guailalupc los días 10, 11 v 12 del co-
r n o n í e mes, esti 
•to<lo el día. hí.sl 
que se hará la 
de costum!>i >. tet 
proces ión por ei 
Durante los tr 
á las s a . m. i-ecortJ 
de aimbos sexos. 
toca velar al Santi 
hora que á 
como •. 
S. I>. M 
1 • fnrde en 
las preces 
imo día con 
l isa cantada 
1 señor 
iterara. 
I N T E R E S A N T E 
Se ha extraviado una libreta «lo algún uso, 
conteniendo algunos vales á nombre de R. 
I'ernárt'tez, suscritos por .limen y S..<-i. del 
Cáymitó y á más varios datos interiÑántcs BÓ-
lo al flueño «le la misma, creyendo hfA 
perdido en el trayecto de la Habana al ('ay-
roito por el " l í a va na Central ," ó bien ca 
la Habana. A la persona que se sirva entre-
garla en la casa de los señores BritO Herma-
nos, Muralla 105, ó en. el Caimito al soñ-.r 
Agustín Alonso será gratificada ««m «los cen-
tones. 
2120 4t-O-4m-]0 
r E f f n T n A de una c a r t ^ h i ' rada íá cual 
contenia unos documentes de Itnportamofa, 8' 
perdiló en el trave'^to do la calle <'ft.rcel y 
Prado hasta la de Animas: «lichn caí ta • 
la filguilente d irecc ión: (N'fa Tamoa.) España, 
P. Harcelona. Sr. Juan .Ma ;t í. Ancha 10 «Ci ' -
boner ía) Vl l lanucva y CJeltvú. K\ la en-
txagUfl ê le ha/rA una pera-titicación. DiríifM se 
a l ca lé Kl Dorado, Paseo Martí, 101. Habana 
204;. * - | 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
fs de iparid'a, con buena y abundante leche, 
•sea. cplwftfWpí á leche en'tBra. '1 áene quien 
. uarantl'-c 1 nfcrniajn"Aguila 231. 
2100 4-9__ 
SIO S O L I C I T A un joven que sepa ing lé s 
cr^criha en máquina, Infomiuráu en Cuba 
! Habana. 2108 • *•'•> _ 
.5 se soHciita una cocine-
llir con su cbl'lgaclón y 
2 centenes. 2107 4-9 
ven püíttúksuiar. se cole-
ar ó cstaMccimíento, ella 
y bordar á mano y má-
ÍSar de ca^f.eta. cnitra.lor 
Aguii.a « l í í , 
4-9 
L I C L I N E A N T E se solicita un buen del i -
neante para trabajos topográficos y arqui-
tectónicos . Dlri j irse A la Cnnipafifa L'rbnnl« 
cadora de la Ilabaaa, Galiunu nOm. 47. 
2037 4 8 
P A R A UN MATRIMONIO se solicita una 
cocinera peninsular que ayude 4 loe queha-
ceres de la casa y duerma en elle. Sueldo 
trece pesos plata T ropa limpia San Lázaro 
nflm.jMS 2061 4-8 
BB S O L I C I T A una criada de mano da 
color pa/ra limpieza de cuartos Debe traer 
buenas recomendaciones. G y 15 V i l l a Magda 
Vedado 2060 3-8 
M A N E J A D O R A se solicita una que sea for 
mal y car iñosa ecn ¡os niños . Surtdo tres 
lu ses v ropa Mmpla. Vedado. Linea entre 
J y K. á mtino derecha 2059 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de manos blanco 
caisedo. de ajlgiuna edad y tenga quien lo 
gafan ticé, S« Je dan ho bitaclones gratis pa-
r a 6 \y NÚ mujer y buen sueldo. Aguila 77, 
altos. De 10 á 13 A. M . y de 7 á 8 P . M.i 
2053 4-8 
SH S O L U ' I T A en San Ignacio 30 una cr ia -
dn < on referen»-»!»* buenas, que sepa su obli-
gación y i-oser. Para corta familia y sin ni -
ños; sueldo dos centenes y ropa limpia de 3 
ft cinco. 2054 4-S 
P E S E A C O l / X J A R S E un cocinero que sa-
be bien su obldgaclón ;protiere almii-én es 
formaJ, honrado y tiene quien lo garantice 
Informan Aguacate 122 2018 4-8 
SI-; S O L K ' I T A un criado cyue tenga evpe-
rienHa en el servicio de cabalieros y «-on 
buenas recomendaciones. E s inúti l se pre-
sente sdn esos requisitos Cuba 76 y 78, altos 
impondrán 2068 8-8 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en cas"» porti-culer 8 establecimien-
to; es cumplidora y tiene quien la reco-
miende. Informan Bernaza y Lam,pan !ia. 
Café . 2069 -i -J 
C H A U F F B U B I T A L I A N O con t í tulo, joven 
y práct»-© en el uso <ie los mfts modernos mo-
tores, desea <-<)loca<'lrtn en casa parti.-ular; 
habla español . francAs. i n l g é s é italiano. 
Tiene la.-; mejores referen, ias. Dirigirse á 
"Chauffer". Virtud es 1 2051 6-8 
S E S O L I C I T A una criada de manos del 
pata que tenga buenos informes; súi esta 
reriuislto que no se presente. Informan Pr ln 
iso núm. 322 altos 2062 18 
E N A G U A C A T E 
sube cortar, coser   a 
quijtw vS^i de aiixá'iíar  npi 
ó p o r t e a ; pretieron el c.uuipo. 





e de farti da 
Sotloa en Ba-
cc i Dr. "la-
MMka 
4-9 
?n, sin hijos y recién 
H.II-- ; se ofrecen ptM .1 
crilados ó COSO. a«nálo-
, c rforTeSore en borda-
lá K . n edu i i : 1̂ ea-
F A R 
aftos •>! 
. I C I T A en Infanta 
I o;.insular, si es 
S E S O L I C I T A una cria.da de ma.no 
4-10_ 
blan-
ga. i-,i:n Mine coma y CP y o r i ^ r 
dos; es t ,po n io >• esta i.-cii e<iu 
Ij,. y ,.«.•. .nihir v ha nkiu amr.rero en la 
C ( a i. afiÍH 'I 1 «Atl intca; no t-cnen pret-r.-ílo-
11 ! v pana müs Informes cu lu.iuiMdor lo 
.. eooHa letra. A. Inútil presenla.rse, si no 
« ^ 01 B de respeto. 2070 4"9_ 
S1-; S C L K ' I T A un buen cri'ado da m,ano 
peninsular, joven, .puindonoroso. t ¡ a'.«alador 
> ,!~e.,i b». . r IJI buenas .referencias, ixtrc. una 
buena eclbcuoióu en Agular 100, aitos. 
2 T 1 «i ir9 
UNA J O V E N valenciana desea colocarse 
de cnindá de mano. Sabe d e s e m p e a ñ r bien 
t j ObiíKv iió'1 v tdene quien Ja recomiende. 
1 . . . .. .Vgujjq 164. 1912 4-» ^ 
SK D138E1A comprar ŝin intervenc ión de 
cor>i"ed<»r una casa, no cn^ trarrios extremos, 
c.iyo xalor sea de 1.000 A I.OOd pe«os libre 
d» gravamen •*» tronMén imponen ce hipote-
ca lufoiman en GchHaQO 7¿. a i t 
2116 4-9 
>:: N E C E S I T A una ser.-.rta que hable in-
g l é s y español para 'je-pendiente é íntérpre-
t.. en la casa de los BtlUUBtM Montuna, 
Obispo 92. _ 2 l l i 
S E S O L I C I T A para server A un matri mo-na criada pe-
sepa cunipllr 
E l Secretario 
Prudcuclo AeoHtn 
,u uai io 73. altos. 
L a s manifestaciones oerebra'.es que acom-
pañan a", uso prolongado del bromuro de po-
atalo « evitan haciendo uso del E L I X I R 
P O L I B R O M U R A D O YVON, contra la epi-
lepsia y las enfermedades nerviosas en ge-
n eral. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 10 D E F E B R E R O 
Este mes está consagradlo á la Pu-
rificación Üc la Santísima Virgen. 
E l Circular está en d Vedado. 
Primitíya Re?.l y Muy Ilustre Areliicofaató 
ós Karia SMslm 
DE LGS DESAMPARADOS 
E l Domingo 10 del coir 
presente .mes. A las diez de 
lebrarA la solemne mi 






lo de María 
os Se ruega A los s e ñ o r e s 
istencia. 
Febrero de 1907. 
Nieauur >«. Troncono 
Maj'ordomo 
2-8 
?AU- 214!} 4-10 
S E S O L I C I T A un primer dependiente 'le 
I'Vi UI-ÍV.VA para, una pouiaciOn •importante 
de la provincia de Matanzas, iníorm-es: Dro 
gu^- 'a de .Sa-rA. 2142 3-10 
S E S O L I C I T A una buena manejadora fiuc 
« e - .̂u' «.̂ JO4, •. .rt.i.. , 1. 10 .lujter.u en Prado 
• • •• r . - . ias. 1 2¿ 1 ^4-10 
UNA CRIANDKRA peninsular de dos me-
.10VEN d.? 33 años 
gléw y ha Vtajédo de? 
tnmeníe . T'ene Inicrat 
pleo y da magnitic.-AS J 
A._Min , c. o rapta 48 H< 
de criada de manos; 
jior ella. Inloi imarán Zui ata n ú m . 3. 
4-í> 
lad, «pie I-.nbl-i n-
i lócanse .i nmediia-
tara cualquier .-m 
sncas. Diinglrse & 
1 20H 6 l-i« 
joven peninsular 
;ne qu.en responda 
4-9 
y buena» reterencias 
í "núm. 1. 21á0 4-10 
;4ta con buenas refe-
buen salarlo. Belus-
49 4-10 
S S T E U S G REOSOTADA 
'lada con n ida-la de bronce en la ú l t ima E x o o s i c i ó n de París. 
« r » ias l o se s i c b e U l e » , t i s i s y d e m á s e n f e r m o d a d e i d e l p e c h o . 
C 0 3 Í U M l A D ( ) S . 
C E N T B O 6 A L L E 8 0 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva celebrar j 
. en el próximo Carnaval cuatro Bailes de dis- ¡ 
L a semana próxima estara expues-j Éa^ que :eu,ir4n lllgar ]03 dííUJ 10( ^ 17 
te Su Divina Majestad en Santa Te- y 24 del mes en curso en lo? salones de este ¡ 
j^gg Ceütro, se avisa por este medio á los señores 1 
r» • Í 'J» n,1;r./»Mofrácinva\ «san. asociados que para el acceso á dicho? bailes i D-omiugo (de Qumeiiagesima}. ban- ^ , ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ta prcscntac¡ón ; 
tos GuiLlermo, duque y bilvano, con-. <lei recj50 de ia cuota social ccrrcspondientc 
fe^ores- •Caralampio, Ireneo y Aman- al propio mes, á la comisión de puerta. 
CÍO. mártires: san-tós Escolástica, VÍr- advierte que las comisiones están auto- : 
' +- rizadas para rechazar Jos disfraces ae bobo 
gen y botera, virgen y m a r L i r . | r ¿e bruja y los que á j n k i q & éstaa desdigan 
del decoro y prestigio de !a Institución, que-
dando en vigor los artículos 105 y 32 del 
Reglamento general y de la fc-ección respecti-
vamente. 
Las puertas serán abiertas á las 8 y los 
baile* comenzarán á las 0 en pr.nto. 
Habana 6 de Febrero ño ir<i.T. 
K l Secretario 
i ' . Ares. 
Nota. — se dan invitaciones. 
C . 866 3a-7-4d-7 
4-J 
«na y abundante 
Dan raaftn Cea» 
COCÍ Ñ E R A .se 
rendas abonánd 
coatn n ú m . 13. 
— P A R A "L'N" MATRIMONIO -gln 
ta un í cocinera que avade A los 
res de -la czusa y duerma en e l 
dos centenes Maloja 27 altos t 
qulerxta. 2149 
S E S O L I C I T A 
calzada del Cenro «09. 2128 4-10 
' UNA" J O V E N peninsular desea coJocars' 
d* manejadora 6 <5rta«dai de mano. E a cari-
deber. Tiene quiien l a reconiien-de. Infor-
man BciasKíoatn 50, café. Qu-iere buen suol-
do. 2127 t-:0 
l'NA C R I A N D E R A jrrn l t iwr l f desae coio-
c~i.:'se á leche entera. Tiene trarantie médica 
S A B E R frl 
l-'er nS-ndcs 
i in criado de mano en Xa 
4 I 
POR NO P O D E R L A atender se vende una 
r k i r i e n de Tatt&cos en M-arina núm. 1 ca-
fé. Se garantiza una venta de 10 á 12 pesos 
'iwane uuntraito. inrorman en la miiama^ 
212 2 8-10 _ 
fKOlr'EgORA rec ién 'llefrada de F/spa.'.a 
e-" rfrece para cases de eolfeo y plano A 
y en IJ».**. Precios .nKWi'-os. 
Carmen 18 altos. 2123 _ 13-:fiF 
l'NA C R I A N D E R A .pennsjfar desea colo-
car^e A fl-ftehe entera 6 k m o r a '.e'-he. In-
forman Condesa núm. ffc 2124 4-10 
"SE"SOLTCITA"en Tejadillo "una lavan" 
era para lavar en la ca^a; s; no trae bue-
nas referenoia-s que no se presente. 
MJ6 _j 4-10 
SE S O L I C I T A una criada de mano que 




a ?. edad 17 aftes. Se supone anda por el 
imno; conté s t e se á ®a herma.no Benjamín 
;' ••'>: ü u l u i t a mim. 30 Habana 
20S7 8_-9_ 
S E S O L I C I T A una criada blanca de media-
i edad para cocinar para un mtrhnonk) so-
« \ ;;imr-ieza de tres habttaoftAea ha de lle-
ar recomendación de las casas donde ha-
x ^ev- do. Bn_ReIna_45t aJtpiS, ia^6 4-» 
S E S O L I C I T A una criada de manos en 
g ü i l a 162, ei.to». eueldo doce pe^os plata, 
no trae referencias que no se presente. 
4-7_ 
Sil D E S E A C O L O C A R un joven español 
c dspend.ente de restaurant 6 café ó de 
Irvierttc cu ca»a particular. Tiene buenas 
econvenüaoiones. Informan Café Cuba, Ga-
ano y Neptuno. 2028 4-8 
VN J O V E N peninsular dependiente de vl-
riera de laoatos y casa de cambio desea co-
»carse en su giro: también se ofrece par*, 
yudanfe de una oficina; tiene buenas refe-
tn'^'a*. Informan en Monte núm. 41 Depft-
ito <ie T a l acos y Oigarrcs, a todas horas. 
. M. ÍQ23 , 4-8 
S E S O L I C I T A un cocinero as iát ico de buen 
carácter y aiseadó, ha de traer referencias. 
San Laza.ro 122. 2024 j 4-8 
S E D E S E A una 'r iada de níediana edad 
f ••" »i y '•• ca ráete r que le rusten los 
lefios sea aseada y trabajadora Ha de dar 
referen-id". San Lázaro 122. 2023 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
«se dt criado 6 cocinero para un matrimonio 
Tiene buenas recomendaciones. Informa Ga-
liano 6r« uajos. 2019 4.g 
UN C R I A D O fe snlicita riue sepa el ofi-
cio y presento referencias GaJiano 58, altos 
de Sjen a^lelante. 2066 4̂ 8 
S E D E S E A un apartamento con comida en 
buena casa y ea/lle pra una «eñora respeta-
ble * STÍ cT'¡«áwla. Informes Car!o:> I I I , núm. 4 
_2062 4-8 
S E S O L I C I T A una o r l n e m que durrma 
en la colocación Si no sa'be buen su obllga-
oíom «iuc no se prese<ntc Dragone«s 48, bajos 
De Tan razrtn. 2064 4̂ 8, 
S i : S O L I C I T A N «grentes pana Ja Compa-
ñía Anónima Hispano Cubana en esta plaza 
y Sin el i.n«tcr!'- r i<-> la Isla. líuena. «•«•mi.-ión 
DtTiLgtTei á la oficina central: Rayo 25 Apar-
lado 887. 2060 i-S 
DEbBAM colocarse dos jóvenes peninsula-
rM .ina «le cr.ada de manos 6 manejadora 
y io otra, de c ria.nder}¡. tres meses de parida 
con buena y «Lhundante leche con su niña 
qftm FO puede ver; tienen personas que res-
•,) lea por ellas. Informarán Monte 157 
2063 4-8 
S O L I C I T A N colocación una Joven peninsu-
lar de . rli'.da de manos ó muinejadora.; es 
eariñosB. con los niños y 'tiiene recomenda-
ciones. Informa en LH<mparilla S2. 
_in92 4-7 
SR D E S E A N vender diez vmC9M de lechs 
reccn'tlnad «en .si:v ci-Iais y una yesrua me-
\;. i -, liuer.a caminadora de .". afioe. Dará 
rxaáti .c,u dueño «n Estre l la 100 de 5 de la 
maiVuia .'i 5 de ja tarde. 1063 IB-iV 
S E PIOSEAN COLO^'A R «IO-Í muchachas 
peninsulares, una pava «riada do manos, y 
otra para "•"•Ir.era. «nben « ump'lir c«in su 
f.bliKación fi sat i s facc ión. Lnformarán en 
el M.-rca ¡o de Colón cuarto núm. 14 por 
Mon;or: al« , áltOfl 1!»62 '1-7 
R O P Á E E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i o a de S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche pot 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunos de los precios. 
Sayas do puf o de ¡kó.OO á 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de Ci.simir «le $7.50 á $3.80. 
Sayas fantas ía de $8.no á $4. \ 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.30. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
iJiusa solalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.30. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monto Cario seda bordado á $1. 
Salida do teatro de 40 se venden hoy á $23* 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Tfefajo de soda á $4. 
^'inturonea Warandol bordado á 15 ecn» 
ta vos. 
Blusa en corto, camisones, ropa interior, et-
fcétera, todo á precio de ganga. 
BatM precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la " A c a c i a " venda 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Kxprcss y dirigirlo á 
A G E N T E de T ánr 
na/s rea*-; ^nt-.» c o m e r c ú i l t s 
y con odeina eslaíMe 
tenga poco oaptal y alsu^e 
por carta "¿ocio" Apartadi 
2U1 
I E X P L E N D I D O carruaje para los carnava-
; l»e; ee vende uno de los rrtks bonitos brecks. 
I de 4 asientos en flaonante estado y sé da 
hn,rato. Monserrate 2, Miguel Lapu«jnte. 
| _ l!d.8 _ 6.g 
canas con bue ' CN HONRADO matrimonio desea'colocar-
i toda la Isja i se en la e n : t a ! ó b'en en ei . o.mpo por 
ea socio q.ue isn^enio, é\ cómo me«-ánico y la mujer como 
oí8-? A'.ui1'>,\ea; I '>uen;t cocinera sabiendo currrplir sus obliga-
5»J7 Wudad , c iónos; por i n í o i t n c s Monte 4 altos, azotea. 
8-10 I 2002 ^.g 
S a n M i g n e l i m n i e r o 7 5 
l 'NA B l ' L N A « 'RIADA d^ M A o derea ro-
cela rse en casa do moral4d«d: cabe coser 
Wen á mano y á máquina y zurcir y acom-
pañar leAorae é sertorita«3: tiene quien res* 
pou la por ella; dacán razón Virtudes S L 
Bodega. 1060 4.7 
ÜN B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
caroe en «asa pr.rtlculaj- 6 establecimiento, 
babe cumjdir con «u obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Iníormaji MaJoja 53. i 8¿9 4-1 
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(Composición prcmuulu en el Certamen lite 
de los aninuiles 
T 
í o r el camino estrecho 
que c o n d u c í a á la g igante p laza 
i!onde los homhres se conviortcn tipras, 
donde la sangre á cborros se derra.\i:a, 
ans iosa de e s p e d á'ulos sangrie ntos 
l a j a ü i í i r i . t s a l v a j e se a p r e t a b a . 
I b a n los hombres de feroz inst into , 
i b a n los hombres de sangr ienta s a ñ a , 
y los matones do p u ñ a l de acero, 
y la« m a n ó l a s de c e ñ i d a e n a g u a . . . , 
y t a m b i é n i'oan hombres 
de recto j u i c i o y de conc ienc ia h o n r a d a , 
de esos hombres que v a n con la corriente 
porque aque l la les vence y les a r r a s t r a . 
A l l í , entre aquel b u i l ú io 
donde el hombre del hombre se o lv idaba , 
donde el cr i s t i ano c o r a z ó n d o r m í a 
y las fieras pasiones desportaban, 
entre ch i l l idos de insolento gozo, 
entre huecas , v a c í a s c a r c a j a d a s , 
#ntre aplausos de gente despreciable 
y entre salmlos de bur lesca í a r s a , 
e n un c a r r u a j e de lujoso arreo 
que dos negros cabal los a r r a s t r a b a n , 
iban ios hombrea hrnros, 
i b a n los tres espadas , 
los que nac ieron en humildes cunas , 
los que escuoliaron las t a u r i n a s m á x i m a s , 
los que tuvieron por hogar la cal le , 
l a s corr idas por ú n i c a n e s e ñ a n z a , 
los que, u fanos , l a v ida desprec iaron, 
y a l l á en los cuernos do las reses b r a v a s 
hic ieron un a larde su ic ida 
y conquis taron f a m a , 
¡ s i n saber que la v ida no es del hombre 
y que el hombre no puede d e s p r e c i a r l a ! 
i r 
L a multitud, ans iosa 
se desborda en la p laza , 
y á los sonidos del c l a r í n sonoro 
que alborozado un músico tocaba, 
BB hermoso animal, un toro negro, 
al palenque salió de su desgracia. 
E r a un esclavo de cruentas furias 
que se volvían en rabiosa baba, 
u n ser nacido en ardorosas tierras 
y luego transportado á otras extrañas, 
donde los pastos se volvieron hambres, 
donde el cariño en odio se trocaba, 
donde la fiera multitud r e í a 
con duro instinto y con salvajes ansias. 
E n el tendido extenso 
de l a flamante p l a z a , 
m e d i t a b u n d a y tr i s te 
u n a mozuela e s taba 
de ojos azules con mirar de cielo, 
de ta l le esbelto y de prec iosa c a r a ; 
y cuando al toque del c l a r í n sonoro 
s a l i ó b r a m a n d o con fur iosa r a b i a , 
el precioso a n i m a l do largos cuernos , 
de ab ier tas fauces y veloces p a t a s , 
cuando el cabal lo de sedosas cr ines , 
c a y ó , con e l jinete que l l evaba , 
abierto el v ientre por l a horr ib le herida 
que p r o d u j e r a la f a t a l cornada , 
y r e v o l v i ó s e en l a menuda a r e n a , 
v revolcóse sobre sus c u t r a ñ a s , 
LEMA: VEEITAS. 
jvirío de la Sociedad Barcelonesa, protectora 
y las plantas.) 
cuando el valiente, j u g u e t ó n torero, 
a lardes hizo de fingida g r a c i a 
j u g a n d o con el toro y con la v i d a 
expuesto á perecer entre las astas , 
cuando el chulapo de flamante ropa 
vestido de oro y g r a n a 
á m a t a r se i a n z ó sobro la fiera 
h u n d i é n d o l e el acero en las e n t r a ñ a s , 
y el a n i m a l b r a m ó a l sentirse herido, 
y c a y ó , luego, en l a redonda p laza 
entre mofa soez de pueblo inculto 
y entre aplauso best ia l do gente i n s a n a , 
cuajuio en vez de protesta c a l u r o s a 
nac ida de conc ienc ias e levadas 
el insensato pueblo 
e n g r a n d e c í a la feroz h n z a ñ a ; 
la n i ñ a de ojos garzos 
que en el tendido es taba 
s i n t i ó todo su cuerpo estremecerse, 
s i n t i ó s u f r i r el a l m a . 
s i n t i ó m e l a n c o l í a s en el fleche, 
s i n t i ó que sus rodi l las o s c i l a b a n . . . 
y c a y ó en el as iento del tendido 
muy tr i s te y demudada . 
A s í c a y ó l a n i ñ a de ojos gar/,09, 
do tal le esbelto y de preciosa c a r a , 
¡ p o r q u e s i n t i ó en el pecho la t e r n u r a , 
prec iado p a t r i m o n i o de las a l m a s ! 
Y yo entonces t a m b i é n s e n t í m e honrado, 
s e n t í que mi conc ienc ia se i m l i g n a b a , 
s e n t í remordimientos en el pecho, 
s e n t í agudos dolores en el a l m a , 
y tr is te y pensat ivo 
s a l í m e de l a p l a z a , 
oyendo al c o r a z ó n que me d e c í a 
estas tr i s tes p a l a b r a s : 
" L a fiesta do los toros 
no es fiesta verdadera ni es c r i s t i a n a , 
y el hombre que la a d m i r a 
a d m i r a la m a v o r de las i n f a m i a s ; 
la lucha es d e s i g u a l ; el bravo toro 
que acomete á l a c a p a , 
no lucha en i g u a l d a d de condiciones 
ni lucha con capotes y con v a l l a s ; 
1 ¿ A c a s o el valentón, cania torero, 
no t iene i n t e l i g e n c i a grande y s a n a f 
| ¿ A c a s o el a n i m a l potente y noble 
t iene tre tas de a r d i d en l a b a t a l l a ? 
Y el t í s i c o corcel que antes brioso 
al hombre en sus f a e n a s a y u d a r a , 
¿ p o r q u é muere con muerte t a n t r a i d o r a , 
por q u é a r r a s t r a en el suelo sus e n t r a ñ a s , 
sin que h a y a quien , e n é r g i c o , proteste 
do t a n t a c r u e l d a d y de tanta i u f a m i a f 
¡ O h , i n g r a t i t u d i n i c u a de los hombros! 
¡ O h , p e r v e r s i ó n de l a conc ienc ia h u m a n a ! " 
E s t o me d i jo el c o r a z ó n la tarde 
en que v i á l a mozuelo d e s m a y a d a , 
y entonces p r o t e s t ó de las corr idas , 
y s e n t í que m i pecho se i n d i g n a b a , 
y j u r é no volver m á s á los toros, 
y m i r é con desprecio h a c i a la p l a z a 
en cuyo ancho rec into 
a ú n , fuertes , se e l evaban 
innobles gr i to s de estruendosas f u r i a s 
coreados de es tr identes c a r c a j a d a s . 
Cecilio Bcnitcz Osés. 
G u e r n i c a , 1906. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H« dedicado toda la vid.i al estudio de la 
E p i l e p s i a , G o i m i l s i o n e s 6 
C o t a C o r a l . 
' Garantizo que mí Remedio curará tos 
casos m á s severos. 
El que otros hoyan fracasado no es razón para rehu. 
Bar curarse ahora. Se enviará GRATIS A quien ie 
pida UN FR ASCO Je mí Rt.MEDIO INFA LIBLE 
y un tratado sobre Kpilep îa y iodo los padecimieptos 
&ei viosos. Nada cuesta nrubar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Kabana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratatlo y frascos grandes. 
D r . H . G . F í O O T , „ 
L*boraU)rios: qb Fine Street, - - Nueva York. 
a 
Cualquier lector de este periódico que envíe su rom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
' ) Obispo s<j y 55, ^ j . . 
Apartado 730 , - - H A B A N A , ^ 
recibirS por correo, franco de porte, un Tratado sobti 
la cura de la Epilepsia y Ataoues, y un ü asco de prufe 
>» GRATIS. . - f 
UNA C U I A N D E R A peninsular flcUmatada 
en el país , ton buena y ahun.Imito leche y 
con su niño quo .se puede ver, desea colo-
f-arse A leolie entera, l'ls ca.riñoíia eon los nl-
fiO-s y tiene quien la garantice. Informan 
Fac tor ía 17, acce-soria^ 1 f)61 1-7 
UNA C R I A N D E R A pen.insular de ?. meses 
ed parida desea ocQpCarira á leche entera, es 
muy eariños.i. para los niños y tiene buenas 
refpr<-iuias Informarán Jmiui&idor 29. 
19S7 4-7 _ 
KSNA C R I A D A S E S O L I C I T A E N P R O 
a R E S O 26. 1975 4-7 
<"E1 A N D E R A S para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas donde 
esco.jcr en Consulado 128. • ]!•!»! 9-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
í:rs de parida, con buena y abundante leche 
desea codocarse A lei hr entera. Tiene quien 
la garumtloe y no tiene inconvenieqte en 
ir al campo. InformaTi Zapata 3 1973 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 criadoa de manos 
práct icos en su obliafación y < on referenria-s 
do las mejores rasáis de esta capital Infor-
man Nepfcuno Obsedería. 1972 4-7 
S E S O L I C I T A una Joven peninsular prra 
ies quehaceres de la casa y para ayudar en 
la cocina Panorama 2 Quemados. 
_J969 4-7_ 
UNA C R I A N D E R A paninsnlar de tres 
meses de parida «-on buena y abundante le-
che desea colocarse A locho entern. Tiene 
us n4ñ«, muy hermosa que se puede ver y 
quien la garantice. Infoinitin Carmeii 40, en-
tre Monte y Tenerife. 1988 4-7 
E N C A R L O S I I I , núm. 6 se nerealtan una 
criada y una cocinera. 19o7 4̂ -7 
UNA J O V E N PENINS! ' .Ai; sea colocar 
be de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella. 
InfgrmMi-ftn Colón 31. 1965 4-7 
E N L E A L T A D 10 se «oHcita una onada 
Wanra o de color de mediana edad. 
2009 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular par ida d« 
U nmes, desea colocarse & leche entera y 
para mejor prueba ise le p^iede ver su ntfto; 
da buena p a r a n t í a . I n f o r m a r á n Cía le Ind io 
núm. 7, entre Monte y Rayo . 1985 4-7 
LTNA J O V E N peninsular desea cnloca'-se 
de criada de mano ó manejadora. E s c a r l -
fkvea con los ni ños y sabe cumplir con su 
ob l igac ión In fo rman Amargura 94, altos. 
1853 . 4-7 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares de 6 y 
2 y medio meses de paridas c 'ti buen^ y 
abundante Jechc. desean oolocs-rse S leche 
'-r.tp.-a Tienen quien la.» garantice. I n f o r m a n 
• VPS 157 bodega. 197< 4-7 
un criado d*» manos que 
sepa an ob i igae ión con recomendación. Calle 
A. esquina Quinta Vedado. 1979 4-7 
A G E N T E S se «ol l lctan para trabajar ar-
t ícu lo ú l t i m a novedad, con el JT. por 100 
de comis ión l iquidada a l dfa. Vi l legas 42, 
Ju l io G a r c í a de 11^4^3. 1974 4-7 
•SE S O L I C I T A una criada blenoa 6 de 
calor, pero con referencias. E n Obispo 100 
P R A D O 60 altos, se solicita una cocinera 
peninsular que sepa cooinar á la española , 
para corta famii.lia. Sueldo tres centones. 
1093 4-7 
S E S O L I C I T A un dependiente de F a r m a -
cia de mediana edad con recomendaciones 
InformaríLn Virtudes 137, bajos. ll»;»") 4-7 
D E S E A C O L I C A R S E un señor de inertiana 
edad, para cobrador ó para asl-iür a un 
enfermo Informan en til café C e n t r o de Oro, 
Vidriera Rayo y Dragones. 19S9 4-7 
S E S O L I C I T A una maniejadora para un 
n.iño chuqu/ito, que esité acostumbrada Ci 
este oficio y tenga quien la recomiende. 
Sueldo $15 y lavado de ropa. InfornmrfLn 
Lealtad 141. 1990 4-7 
UNA COCINA se alquifla una cocina con 
horno en la casa Obrapla número 14, en la 
mi sma se alq ulilan ¡fagdbi t aci on es. 13:U S- 7 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
oirada de mano, sabe desempeñar bien su 
blois-tción y tiene quien la recomelnde. í n -
fomnan San Nico lás 9. 19S1 4-7 
S E S O L I C I T A dándole muy buen sueldo 
una orJojda blanca ó de color que sepa ser-
ViSr y traiga neferencai.s. Despaiufeo de amun-
NTAJOEO 
cois del D I A R I O D E L A MA-RwJA. 
1997 4-7 
UNA J O V E N costurera desea encontrar 
una casa particular para coser ropa de so-
.iora y n i ñ o s prefiérese en el Vedado. Pa* 
seo 38 C. Vedado. 1957 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
f̂ es de parida, con buena y abundante leche 
y con su niño que se puede ver, desea oolo-
canse S leche entera. Tiene quilen la garan-
tice. Informan Manina 16 C . 1953 4-7 
A B O G A D O Y P K O C U K A O O K 
Se hace cargo de toda olaise de cobro y de 
intestado, tesitamentarias, todo lo que per-
tenece al Foro, ¡sin cobrar hasta la conclu-
snói ; facilito dinero 6, cuenta de herencias 
y isobre hipoteca. wSan José núm. 30. 
1950 4-7_ 
E N L A M P A R I L L A núm. 66 se solicita una 
criiíida de manos, blanca 6 de color, pero que 
sepa su obJijíación y 'traica buena.s referen-
cias. De 12 á 4 de la tarde. 1950 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una manejadora es 
carnosa con los n iños; tiene qnlen la reco-
miende y .iabe cum.piir con «1 obl igac ión. 
Animas, frente á la plaza del Po lvor ín , ta-
ller de afilar. 1943 4-7 
DOS P E N I N S U L A R E S doseam codocarse 
u n a m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a n d e r a de 
dos m-eses y medio de p a r i d a con b u o n a y 
«miTidante l e c h e , ú l e c h e e n t e r a . No t i ene 
ir.conveniente en i r a l c a m p o . I n f o r m a n V i r -
tttAé* 142. 1937 4-7 
S E D E S E A saber el paradero de Rosendo 
C a m p o s , que en el a ñ o 1905 t r a b a j a b a on 
I s a b e l a de S a g u a ; lo so l ic i ta su c u ñ a d o J o -
s é R o d r í g u e z . Se a g r a d e c e r á á l a persona que 
pneda d a r n o t i c i a a lguna do 61, t enga la bon-
d a d do a v i s a r á Ten ionte R e y 36, H a b a n a . 
Se desea l a r e p r o d u c c i ó n en todos los pe-
r i ó d i c o s de l a I s l a . 1857 - 8-6 
UNA J O V E N pennsular desea colocarse 
de « riada de mano ó manejadora: es traba-
jadora y sabe cumplir con «u obl igac ión; 
informes Vives 174 1C17 4-7 
B U E N A O P O R T U N I D A D se vende un auto-
móvi l de 10 caballos de fuerza marca "Pope-
Hfí.rtford" con oapaoidad para cinco perso-
nas. ¡Je da r a z ó n en Monsan ate 61 
_1909 8-6 
A G E N T E S 
réLotlwos para Seguros sobre la V'.da é 
Incendios, hacen falta en el CrMIto V l l a -
lieio de Cubo. Empedrado 42, de S á 10 
m. 106 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r mayor. 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harria B r o s . C o . , O'Reilly 104-103. 
c 311 18-1 
S E SOLICITA en Reina 120 dos mujeres de 
meeiarra edad ba.Incas y sin pretensiones, 
una para manejadora que le gusten los n i ñ o s 
y o t ra na ra orlada de mano que sea t raba-
jdo ra . Sueldo dos centenes y ropa l i m p i a & 
cada una. 1914 8-6 
SOLICITUD 
M A X T J E L L O I S residente en M a n z a n i l l o , 
desea saber el paradero de sus tres hermanos , 
J o s é , T o r i b i o y C o n s t a n t i n o L o i s h i j o s de R a -
m ó n L o i s y R a m o n a Paae , procedentes de la 
" C o r u ñ a , y que e s t á n en C u b a desde hace 
t iempo.. E l so l i c i tante sup l i ca la r e p r o d u c c i ó n 
del presente anunc io , á fin de que c u a l q u i e r a 
que pueda d a r in formes , se d i r i j a por escr i to 
á Manuel L o i s . C a s a de S r e s . F . B a u r i e d e l y 
C o m p p . ñ l a , M a n z a n i l l o , C u b a . 
C349 8:5_ 
UNA S R A . que sabe toda oíase de labo-
res, se ofrece á dar clases & señor i tas y ni-
ñas en casas particulares ó en colegios. San 
Miguel 2j)2^ Informarán^ 11?8 6-5 
S E C O M P R A N H I L A S á 50 centavso plata 
D R O G U E R I A S A U R A . l ' i 2 — 15-1 
S E S O L I C I T A ur.a criada pe.ninsular para 
un matrimonio con una niüd ViUt-ga-a 51. I n -
Kfjfívi, ^ x m — ¿ J E Z . ¿ ' 4 
casamiento legnl puedo hacerse escri-
bienao m u y f o r m a l m e n t e al Señor R O -
B L E S . Apr rt. de C o r r e o s de la Habana. 
N í 1 0 1 4 . ~ M .ndánáo le sello', contesta l 
todo el m u n d o — M u c h a moralidad v re-
serva i m p e n e t r a b i o — f í a y t>roRorc;ones 
maginfitas p a r a ver i t ivar pos i t ivo ma-
t r i m o n i o . i(j57 ¡ ¿ o 
un farcaréutico para la 
s. Informarán Droguer ía 
Rey 41. 1869 8-6 
ÍHl I IMS 
Montado esto contro con personal suficien-
te para atendoi- con Ja debida puntualidad 
a cuantos asuntos se le ooníiora bien del or-
<ien adm . u i f t r a i i vo y judicial, ó bien del 
comorcrai: a inanas, cotnfslonels; consignaclo-
VJA >'.rcl'r'e?<?nta«*0ne3 del extranjero. T a m -
oien i s t e r v i aje coa patronos ú obreros pa-
ra las peceshdades do ¡a agricultura, indus-
tria y cotmercio. 
Oficinas: Oficios 13. altos. Recibe órdenes 
en el kiosco número 3:' situado frente á los 
muelles de Her re ra ; Plaza de Luz (antes 
L a \ i-/:ca.!;at. Teléfono n ú m . 32J4 A p a r t a -
do n ú m . 725 Cable "Carratalá" 
1748 S-5 
Í w m i s 
ó comanditario q-tte disponga do 1 6 5 mil 
pesos para desarrol l&r ua negocio sin ries-
go y de resultado pou-iiüvo, pretiriendo más 
el socio QUé el comanditario .siempre que 
sea in te l igente en comercio. 
Yambii'üi necesito dos 6 tres comisionistas 
que pueden depositar 50 6 60 pesos 6 per-
sor,as qúe respondan p" r ello^; pa.ra darles 
nuu .. aiu las para la venta don^e pueden sa-
car ua sueldo bueno .-i son actiyOK 
Vendo y compro caballos y cochevs de to-
das cla?o.s. T a m b i é n vendo maquinaria do 
todas ciados y vendo toda chu-̂ e de mer-
cajncía extranjera en todos los giros sea oual 
fuero. Me hago cargó de admini.stración de 
bienes. aJqulenes y cuanto se relacone con 
adminiiistración de bienes cualquiera que es-
tois sean. Fabrico casas á plazos. También 
admito en comisión de venta cualquier co-
misión que í e me do, se;' de lincr.s, án imales , 
oocses ú otra prenda ó finca que posea me-
diante una conr'sióa. Oireceidu Gerviütlo 25. 
yi. Cnenca, Habana. 
1691 ^ " 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
V é a n s e n u e s t r o s prec ios antes de c o m p r a r . 
H a r r i s B r o s . C o . , O ' R e i ü y 104-iaS. 
c 241 i s - l 
t f c ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A W—Habana 
Pe hace t o d a clase de carruajes por 
el filtimu modelo de París. 
S E COMPRAN c a s a s v i e j a s ó d e r r u i d a s , 
udad. D i r i g i r s e por corred á S . G . 
V á r e l a Perseverancia 19 195S 8-7 
~ VENTTDE NE60CI0 
S e vendo l a prop iedad de u n importante nc 
gocio qtie d e j a .le u t i l i d a d o) 50 por 100. Da-
rí^.ón de ii {\ 11 de l a m a ñ a n a en P r a d o 
! « • ! . V i d r i e n , 
raBOM NEGOCIO 
Se vende por asunto que se 1c d i r á á quien 
le interese, u n a f á b r i c a de l icores completa 
3 m un í ba ter ia de 10 filtros de ron de 8 
...tos de t r a b a j o que d a n un producto inmejo-
rable , 10 m á q u i n a s modernas s i s t e m a f r a n c é s 
p a r a hacer v i n a g r e e x t r a super ior y con r a -
pidez, todos los d e m á s enseres, a p a r a t o s y 
utensi l ios que se requieren p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
pues dicha f á b r i c a e s t á t r a b a j a n d o . 
U n a , g r a n f á b r i c a de gaseosas completa , l a 
m a q u i n a r i a m á s moderna que h a sa l ido de 
I n g l a t e r r a , e s t á completamente nueva y de 
u::;' p r o d u c c i ó n de o.4U0 docenas en 10 ho-
ras coa su motor B a x t e r , c a r r o esqueleto de 
4 ruedas de m a d e r a s del p a í s , s i fones en b lan-
co, botel las, c i l indro de c i n c u e n t a s i fones de 
c a p a c i d a d c a d a uno, c a j a s y d e m á s pues se 
le hecha á func ionar á quien le convenga. 
La [)••'soü.i que lo desee puede entenderse 
con los s e ñ o r e s F e r n á n d e z , Ceba l los y C o m p a -
ñ í a A p a r t a d o 28, S a n c t i S p í r i t u s . 
CHÜ9 15-7 
V E N D O EIN L A V I B O R A 
C a l l e OerLi udis dos solares que contienen 
16,S de f r e n t e por 40 de fondo ;total 500 
m e t r o s cad; . uno, prec io S00 pesos; otro de 
12,15 de t r e n t e por 40 de foadM, 500 metros 
p r e c i o 51.1'"1 á una cuadra de l a Calzada, 
a c e r a s , gajs y a g u a , l i b r e de grvamen. Apro-
vechad pi o - a s i ó n que es una ganga. J e s ú s 
de l Monte 178. 1982 13-7 
S E S O L I C I T A una criada que sepa algo 
de costura y que sea car iñosa con los ni-
ños. E s para ir á una finca de campo cerca 
de Colón. Sueldo tres centene.s y ropa lim-
•pia. P a r a informes Compostela 21 
1687 9-1 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
proiuotivo se pueden ganar hiendo activo, 
de $j.00 ó m á s . Dirigirse personalmente á 
O. A . en Lealtad 1Ü8, de 9 á 10 A . M . y 
de 1 á 3 P . . M . 1684 8-2 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . —Se venden 
etiquotas de varias clases ,no son imitacio-
nes ni tienen propiedad. Y . Bosque, Manri-
que 144, Habana. 985 26-20B 
S E D E S KA S A B E R el pairadero del señor 
Manuel Oanzález y Rosal; lo desea saber 
jno de su familia y para recibir noticias en 
ka calle J e s ú s del Monte n ú m . 461 Habana. 
COLOCACIONES SílATIS 
A g e n c i a b e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V. colocarse g r a t i s ? 
¿ N e c e s i t a V . a l g u n a c r i a d a g r a t i s t 
¿ Q u i e r e V . a l g u n a c u a d r i l l a de t r a b a j a d o -
res? A v i s e a l Cont inenta l E x p r e s s y s e r á us-
ted servido en el acto. Oficios tíO — H a b a n a . 
S i l ' 2 6 - 1 5 E 
¿ N e c e s i t a V . c o m p r a r ó vender a l g o ? 
¿ Q u i e r e V . f a b r i c a r ó componer a l g u n a ca-
s a ? 
¿ L a desea a l q u i l a r en buenas condic iones? 
¿ T i e n e V . a l g ú n asunto que vent i l ar en las 
oficinas del E s t a d o ó t r i b u n a l e s ? 
D i r í j a s e a l C o n t i n e n t a l E x p r e s s , Oficios 60, 
H a b a n a . S i l 2 6 - 1 5 E 
DR. J. l Y l T 
Especialista en la curación radical di las iT-mo-
rroide sin dolor ni empico de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de 1 á 3 o. ra. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
630 2'5-i3-
T E N E D O R D E 1 . 1 1 5 U O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de coa-
tabilidad un tenedor de libros con nuichos años 
de práctica, se hace cargo <Jc abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones cpecialcs 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informan en Obisoo 86, librería de 
Uicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DAMOS dinero en Primera y segiuada y 
hn ,.; t c í c e r a y euarta hipoteca; dirí.-ase á 
La K( .iría del Ldo. M. D. Qulbus, Empe-
Si flí> 2 á 5 y •pregunte por P . B . 
Va'ldés. 2148 4-10 
J . A. V. R 0 B L E Ñ 0 
P R K S T A J M O S V D E S C U E N T O S 
?3,000 al 7 por olento; 800, 600 y 500 al 
d'iez en Iviipoteca sobre tincas 'urbann.s en la 
Elábana. Dinero «obre muebles, de.iftndolos 
en poder del intreesado anilorth;ando por se-
manas 6 por meses. Tra.to directo. Cuiba GC 
E n tr.. -t u dos. _Teiléf ono_4 3 8. -OID 4-8_ 
DESDE ?r.00 hasta ?200.000 a;l fi y medio 
por 100. ee dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de tincan de can^po, pagarés y alqui-
leres, y me ha^o er..rso de testa.mentarías, 
abintesta-.h) y de cobros, supliendo los gn-s-
tos. San Jo-sé SO. l'JSl 4-J 
D I N E R O DA 11ATO Í:.\ 7 por 100, tengo 
$20,000 y Jll.OOO para imponerlo en buenas 
casas v s-;tios céntricos. J . Espejo, O'Keiliy 
47, de "2 á 4 1645 S-2 
B a r r i o c d s M c n s e r í a t e 
A c u a d r a y media del M a l e c ó n , vendo u n a 
e s p l é n d i d a c a s a nueva, de alto y b a j o y 'ie 
m u y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . M i d e ocho varns 
• io IVonte por cuarenta y cinco de fondo. S u 
precio $18.000 oro esp&fiol, P r o d u c e el 8 y 
i. ' i io; i n f o r m a Esteban E . G a r c í a O ' R e i l l v 
38 de 2 á 5. ÍlSi - M O 
S E V E X D E una vidriera de tabacos y ei-
ga.rros bien acrcr.itada en una de lias mejo-
res calle. De mucho tránsáto; tiene buen 
contrato; para máa informes Reina núm 8. 
_194 4 ' ta? 
Si; VEXD10 un gran café en uno de los 
mejores puntos de ia Ilabaaa y en buenas 
co:i¡iliciones. Informarán Sa/n Nico lás 35 de 
\¿ & Z lSt;4 8-6 
SE VENDE 
L a casa de inquilinato calle de Aguacate 
122. con cspléndida.s habitaciones y buenos 
ni,¡••iiles K a la misma i n í i m n a j i . 
__]305 8-5 
V E N T A D E CASAS de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mil 
pesos y de 8 hasta 60000 en los puntos más 
céntr icos de esta ciudad; trato directo con 
los interesados. Juan Pérez, Agi»ia»r 75 relo-
jero de 2 h C p. m . 1737 8-3 
F m c a " B r u z ó n " 
So venden lotes de terreno, contiguos á las 
estaciones del " H a v a n a Contro l R a i l r o a d C o " 
y de M a r i a n a o y " H a v a n a R a i l r o a d C o " 
y á las c a r r e t e r a s de S a n C r i s t ó b a l y San P e -
dro, f rente a l pueblo de P r . n t a B r a v a . I n f o r -
m a n : 10 n ú m . 14 entre L í n e a y 11, V e d a d o . 
1058 15-2 
R e p a r t o " O j e d a " 
Los lemiiiis m i e s » U !a poMaclán 
Solares entre L a Benéfica. L a fábrica de 
ta.bacos de H e n r y Clay y las calzadas de 
J e s ú s del Monte Concha y la del Luyanó. 
1 >^iitro de 1H zona urbaniza/da. A.gua y gas 
en ¡os terrenos. A l tos , secos y con hermosas 
v s;;is. Dan frente á las calles de Municipio, 
Luco, K o d r í g u e z , Fábrica, Santa A n a etc. et-
c é t e r a . La C o m p a ñ í a Mercantil y de Fomen-
to ürbttjno, l ia . idquir ido terrenos en este Ue-
pavto. y p r o n i i e m p e z a r á á hacer cables, cloa 
cas, aceras, &. D e n t r o de un a ñ o los solares 
valdrán cinco veces lo que hoy valen. Infor-
mes y planeas: Adininistración Ajnairgura 48. 
Vean los terrenos. 
1713 8t-2-8m3 
E n l a cal le de J e s ú s P e r e g r i n o , dos 
casas un idas en $0,090; o tra en l a de J e s ú s 
M a r í a , en $2,(j.")0, o t ra en L a m p a r i l l a , de es-
q u i n a en $16,000 y un censo, o t r a en l a m i s m a 
ctille en $6.500, o tra en S a l u d de esquina en 
pVJ/SQ'j otra, cu Crespo de esquina en $14,000 
otra en S a n L á z a r o de e squ ina en $5.300, otra 
en Consu lado en $15.000, T a c ó n 2 bajos , de 
12 á 3 .1. M . V . 1662 10-2 
V E N T A de casas en esta ciudad, de 2,500, 
3500; 4, 5, 6. R. y 10 mil pesos h€Lsta 60 mil 
en Merced. Luz. Lampari l la; Obrapía. Monte; 
Neptuno; Sa:i Kafael; San ,Mdguel, Gervasio 
y Bebusco.aín. Solares en Carlos I I I , Víbora; 
vedado v J e s ú s del Monte. Trato directo. 
Sr. -Morell, de S á 12 a . m. (Monte 280). 
1689 8-2 
H O T E L E n muy buenas proporciones para 
e l coimprador, se vende uno situado ©n la 
Habana, Informa J. A. Bal l in .a en la "Coo-
pera t iva M e r c a n t i l " calle de Amistad ntime-
ro 138 16Í] 8-2 
SE VENDE 
Una casa de cons iruco ión moderna en la oalle n entro 3 é I , Vedado Informan Ani-
mas 137 1513 15-31 
" P L A Z A ^ G A F I C I N I , Oquendo y Malója, á 
una oiuwlra de Carlos I U , se venden 2,248 
metros cuadrados, á $12 el metro. Pofial-
ver, Astul-ar 02. 1662 15-31 
HWRMOSA CASA so vende la eapléndlda 
y bien construida cas;i cai'jle 9 6 l^íne^ n ü -
mero 51. EsLá situada en la parle mejor 
del Velado á media, cuadra de j a Iglesia, 
«.- impuesta de ocho hermosos cuartos, crone-
dor, sala, y antesala, pisos de mosaico, azo-
tea y fv-werla de per - unas, Járd-mos. c tba-
l lerums etc. Es tá fabricada en mil veinte y 
¿taco metros. Informes Del Monte y Del 
Monte Habana 78, Teléfono 632 2131 4-10 
S E V E N D E una buena ca.sa & miedla cua-
dra de la caille Maripa, nueva ^10,000; otra 
B. Cc l̂An de dos frisos nueva. Agua redi-
mida. HzGa. comedor 4 cuartos, •igual altos 
en 515.000; cf.ra. painit fabricar. 10 meDroj! 
'flnéntc por 50 fondo Agua redimida en 
113.000. Razón Monte 64. Menéndez 
63 4 - !0_ 
E X $3000 «e vende l a casa de const 
ción moderna próx ima á Carlos I I I Hubl.ra-
na 14 con tres cuartos saila. comedor y .-ov-
vioio isanitario. E l dueño Carlo-s I I I n ú m e -
ro 209. altos do la bot-Lca _ 215S 4-10 
Se vende un bonito CÍialet de made-
ra, de un suio piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado casi 
esquina á la calzada del Vedado, y H 
una cuadra del Hotel Trotcha. Infor-
mes, su dueña G-aliano número 40. 
2100. 8-4. 
S E V E N D E la cómoda y bonita cas.i ca-
lle 2 nú-rn. 11 Vedado; tiene sala, comedor 
seis cuan-toe; toda de piso de mosaico, cuar-
to de criado, cocina espaiciosa, bonito jardín 
e n la misma da<rán razón. 2080 S-'J 
S E V E N D E B A R A T I S I M A O S E A L Q P I -
L A una m;tííálfica Quinta (Palacio) QIM 
c o s t ó S1O0.000. E ? apropia/la para Hotel, es-
tablecimiento. Sanatorio etc.. etc. Infornn ia 
Sra. Luisa Bohm. ca^a de las figuras Coil' 
• • '--i ' r. ni pa. 84^ -8- 1 • J¿ 
R U F I N O P U J O L 
X e s n e i o s en c e n e r a l . ••"niDra-venta de fin-
c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s , hipotecas, valores y 
i'.zúeares. Venta de solares en la H a b a n a 
Vedado. J e s ú s dol Monte , C e r r o y « 'a lzada dr. 
P a l a t i n o , á plazos , C u b a 37 , de S á 11 y de 
i a ¿ . ¿ 0 7 9 ¿ 9 
SE V KN I >"•' un establecimiento de jugue-
tería. qalndSblla, locería, etc., situado en pun 
to céntrico v de gran porvenir. Informarán 
en Virtudes 105. 1367 15r27_ 
E N I N F A N T A , acera Oeste, entre Desagüe 
y Bejumeda, se venden 1539 metros cuadra-
dos á $10 el metro. Peñalver , Agular 92, 
1237 16-2OB _ 
VEi)ACO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
_756 364.6 K 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House", Baños 15. Veda-
rlo. Pirecios y condiciones en la mis-
ma casa á todns horas. 
(•o0 26-16 
VCDADQ. se vende la casa pj y cuatro accesorias 
I.inra N'"vcna, esnuina á Octava, trato direcv ifor-
mes Vtttiftrea 30. De i i á 12 y de 6 á 9. 
7̂ 6 36-16 
re mm 
>'"!'lOPADOS P R E C I O S Beoibí 25 caba-
Jlo.-. y 25 tmilos maestros y tinos para pa.rtt-
, cu!au-es: mu'las grandes para tiros pesados y 
i para bateyes de ingenio y aro-dos. Cario* 
I I I núm. 16 M. Robaína Teléfono 1069 
L!2^ «-10 
SE VENDE 
l'nT! r m t r n f í i f a n a r e j a de c a b a l l o s dorados 
d i r á n v.:/.üii Zulueta 20 2084 8-9 
ST; \ ! ' \DI' un m a g n í f i c o caba l lo cr iol lo , 
g i k n c a m i n a d é r , de siete y m e d i a c u a r t a s de 
a l z a d a , color zardo y de 4 a ñ o s de edad, no-
ble, s in resabios y completamente sano. P u e -
• > ver*e en c a s a de V i l a , K o d r í g u e z y compa-
f.ír. F á b r i c a de muebles C a l z a d a del Vedado . 
2047 8-8 
SE VENDE 
Una .partida de Canarios cantadores muy 
buenos, juntos 6 separados. Caimpanario 
29, bajos. 1SS2 8-6 
P A R A P E R S O N A S de g u s t o se vende la 
parejita m á s linda que hay en la Habana, 
cinco cuartas alzada, maestros de tiro soloe 
y en pareja Escobar 140 entre Zanja y Salud 
17S3 6-5 
S E V E N D E N dos caballos criollos de mon-
ta, buena alzada y un fae tón por no nece-
sitarlo Prínc ipe 34^ ?L5 
S K V E N ' D E una niagnít ica yegua mora de 
cuatro años , muy ligera Calzada y calle 12 
Vedado. 1279 15-26E 
S E C i H H i U E S 
¡ A p r o v e c h a r l e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u 
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e 
r e t r a t 0 ^ oí 
1 U. 
s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n ' 
R a í a e l 3 2 . oter<> y C u l o m i n . 
P A R A los cíwnavailes se vende en C I E N 
C E N T E N E S uti boggy ajnericano, majea 
Babcock, comipletamente nuevo, con zunchos 
de goma de 116"; un caballo negro-ind;;in 
poney de siete cuartas de u-lzada, maestro 
de tiro y sIQla, gran trotador; y una limo-
nera francesa. Puede verse en L u z núm. 33. 
2091 6-9 
S E V E N D E un vis á vía fabricante Cour-
tlller; en muy buen estrdo. Belascoain 121. 
De 1 ft 3. 2137 8-10 
S E V E X D E un sutomrtv41 de lujo de 30 
l.-caballoa, con cupucicad p-ira 7 personas. Se 
| garjuitiz i. Darán razón e n H a b a n a 1V3. Jo-
SE VENDE 
Dn TRA.PP en Acosta 5. 
2072 5-9 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Fami-lares, 
Tílburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
•'Babcock", salo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios SaJud núm. 17. 
2016 8-8 
AVISO 
G-asolina para automóviles recibo el 
viérnes- Salas, San Rafael 14, 
2081 8-8 
S E V E N D E un cabriole nuevo y muy c ó -
modo. También es vende un milord en blan-
co motierno de ú l t ima moda. Monte y Mata-
dero J268 2050 8-8 ; 
S E V E N D E U N matrnífico familiar aue ca -
ben 6 personas puede usarse -con un caballo 
ó dos, según se miicra zunchoz de soma, bara-
tO. S a n R a f a e l _ 1 4 . 2005 4 - 8 _ 
PROPIO PARA LOS CARNAVALES 
se vende nn bog-gui en 18 centenes, 
nuevo. Salas, San Rafael 14. 
2004 4-8 
SE VENDE 
un tronco dorado de arreos de muy 
poco uso, muy banato, Cuba 106. 
2003 4-8 
LTN E L E G A N T E C O C H E fawrtMar que h a 
rodado dos veces y sus arreos nuevos, se 
vende en 300 pesos J e s ú s d d Monte 663, 
ad lado del Paraidero. 1988 8-7 
S E V E N D E N muy ba-ratos junto ó separa-
do .un espléndido familiar, zunchos de go-
ma nuevo, ha rodado una sola vez y una 
yegua mora de mucho trote. Batí Lázáro 
22:., zaguán . 1988 8-7 
S E V E N D E un milord de últAma moda 
construido & todo costo y gusto; un tilbury 
bacó nuevo; otro jardinera con su caballo 
y limonera; un carro nuevo para café ciga-
rros ó dulces; cosa buena y nuevo todo Cádiz 
3 esqu/taa á Castillo: Naranjo. 1776 8-5 
SE VENDE 
Ujia duquesa con tres caballos CaMe Con • 
corA!a_núm._193jIe l O J l 12. 1801 8-5 
S E V E N D E u n bonito familiar en magni-
fico estado y u n a rríagínlfioa yegua c o n s u s 
arreos juntos ó s e p a r a d o s . Informarán en 
la cap i tan ía del P u e r t o . l l**? IjL5 
SE VENDE 
Un miilord con tres caballos.. Darán razón 
Zanja 73 1720 13-3 
FAMILIARES NUEVOS 
COTÍ zunchos de goma, desde 35 cen-
tones en adclia/nte. Sala*. San Rafael 
14. Agente de los acreditados automó-
viles Cadillac. 
1718 8-3 
S E V E N D E ÜN T50NITO familiar de reís 
asientos de muy poco uso. y un caballo ame-
ricano, ocho cuartas, dorado, sano y sin de-
fec íos . Informarán Cuba 121 1643 8-2 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 Mueblo?: ha'-n tos. escaparates a.nn-
radores, vestidores, lavabos, oamas de hie-
rro muy elegantes, tinajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de mMeblps 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y armatostes de sas trer ía y sillas de calé . 
1059 13-2P 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas frante 
sas ú l t ima novedad, con troncos y limonera i 
Teniente Rey 25 11S2 26-24 
Q S WMM T F B E I M 
S E V E N D E un póano Pieyel de media co-
la v un lavabo de depósi to en San ¡MDlsruel 
nftm. 61 2117 . | 4-9 
P I A N O L A y fonógrafo se venden con mag 
níflea músiioa y oc.mpletamente nuevas en 
Animas 22. 207'5 4-9 
P A R A C U A L Q U I E R negocio se vende lo 
islgoiiente: u.nt) vidriera mositrador metá.üc;!, 
de 15 pies de largo; otra paira puerta pa,ra 
exhilbir artlt-uloí!; otra pequeñ-a para nrrues-
trarios y un escritorio de cedro. E n Neptuno 
66. esquina á San Nicolás , informarán. 
2071 4-9 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos y los afina gratis. 
Salas, San Rafael 14 2032 8-8 
Toda prsona que en el interior de la 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agenta General Salas, San Rafael 
14. 2006 8-8 
S E V E N D E una nevera grande, un mag-
nftico mostraodr propio para bodega; un pía 
to de cantina de cobre; Una llave de frlslón 
de níquel; 2 vidrieras m e t á l i c a s nueva.? pro-
pias para tabacos y dulces. Informan á to-
das horasjen_ So'l_44 bodega 2058 8-8 
. S E V E N D E un medio juego d^ sala de 
majagua, l indís imo, compuesto de doce s i l las 
un sofá y ©uatro siillones fijos, oasi nuevo. 
Cerro 613. bajos. 1' 4S 8-8 
POR A U S E N T A R S E la familia se vende 
un espléndido juego de comedor compuesto 
de un aparador que mide 2 metros 10 de 
ancho por 3 metros 25 de alto; un auxiliar 
una mesa corredera; 10 sil las; un reloj de 
pared. Se puede ver en la caJle B entre 21 
y 23 Vedado. 1941 8-7 
LA ZILIA 
calis ile SUAREZ ií entre Anoto y M n 
T E L K F O N O 194S 
P R O X I M O A L C A M P O DE M A R T E 
HA PUESTO A LA VENTA 
u n srran s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e lo m á s í i n o , p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a n a S a n t a , á p r e c i o s 
d e g a u g a . 
E n venta nn a r s e n a l e n c i c l o p é d i c o 
en a l h a j a s objetos de ar te , muebles , reloje-
r í a y r o p a s de todas y p a r a todas clases so-
ciales , á precios s in competencia . 
1-46 13-23B 
E N L A G R A N A D A de Be lascoa ín 53, se 
avl-«a a l ptiblico que ya tenemos á l a venta 
un preoioao curtido de m o ñ a s para coches 
y además de las construidas en los talleres 
de la casa hemos recibido un variado sur-
tido, francesas á precios muy reducidos; no 
olvidarse en L A G R A N A D A de Belascoaín 
n ú m e r o 53. 1889 8-6 
P I A N O , — S E V E N D E U N O G R A N D E 
y de poco i » o ; de cuerdas cruzaídas y tres 
pedales en Cristo 30. 1947 8-7 
E l l o W M l i T 
' asa importadora de f 
muebles para, oficuias, mi 
res fabricantes; cama H m 
formas, completo surtido 
cuarto; comedor y saleta; 
deras y formas qne dése 
I nuestros oi :»ntes serán 
in":ite í-crv¿d 'S. Vázquez 
¡ N e p t u n o ¿i Te lé fono 15S 
i xm. _ 
?critorios y domás 
mbres de loa mejo-
odernistas en todas 
en juegos para sala 
en todas clases ma 
en, garantizamos á 
bien y económrtca-
Hnos. y coinpa.fila 
4 Habana . 
• '\5-8 
F á b r i c a d e n m e b 
J u e g o s de cuarto y de com 1 
sueltas m á s b a r a t a s que n ,f'r:or 
muebles á gusto del comprado"8^ 
entre S a n M i g u e l y N e p t ü n o n\ f 
i i F f i i m i i 
de todas las maderas dd • ' 1 ' 
jero. Por juegos y pieza* su S-ty ^ 
de crsital, mimbres, cuadro* a' ^ 
adorno, planos en nii • - -' ''rt 
ría y relojería en gencri l a 11 
petencia, I^a Casa de lliii.sftn^hOíl'0s 





_esde $2 á 5 ,se 1 
muohlsinio más del 
den infinidad de mt 
por lo que bfrezoas 
modus. i 7 u< 
':!mra 
B E V E N D E N armatoste TIT^" 
utensilio-, . . . tras-Sfa i L ^ t S ! ba,rata. Habana 124 
l . A NUMAXCÍA 
Oasa de Pristamos, romim-í. ^ 
esta acred:;.-! • ;- a : , ; ^ ; ; ; , ^ . / ^nt^; 
dinero en peqeñas y grandes can-
brando u¡i módico interés. 50i-,.-.' , 
oro, brillantes, piedras do coior 'iren^a< 
se vende torio, lo nnonr¡r>nado sum'̂  mueb 
rato y pianos: toda clase ¿* ",'nir:',-e 
Astilla ino entre Ŝ an José y Bar i1*3-
alquilan muebles. L A NUMAXrnf 0n«. 
1431 ^1A-
4 
NO COMPRK maqumas de ««ribir A. 
que hay en H.ibana i3l. También veadS 
para las mismas a $s plata española. 
G. 
L A P E R L A 
Casa ie prestamos y comm-Tírt 
A N I M A S 8 4 . - H A B A \ A . 
Hay de venta, JUCRO? de gala, de comedor T 
to, Un«mos picias sueltas, cicaparates, vestido ^iJ 
vabos de depósito, metas de noche y' centro 
tilleros, estante», camas dr hierro, madera j i** 
aparadores Taji'lero» y corrien», severas me T 
corredera, auxiliares sombrerera*, jarrero» nJ¿ 
ras y lira» de crista! y metal, burdg, bufetes, a u j 
ñas de coser, espejos grandes y corriente», releja! 
pared, cuadros, mamparas, mirnbre», sillas y col 
pío»; todo muy barato; prendas y ropa». Se fc2 
zan y cambian muebles, se compran preñas Z ' * ^ 
- 8 - J . í 
L E A E R T f \ Luis de los Reyes Coin^ 
ciante en máriunKi.s de escribir Las v«3 
deade 7 centens en adelatc. L i s roi>iDonr! 
precios mó.ili- -. Por un pe?o americajín J 
mes je hav.o unn limpieza jnp-——< - 1 
máquina. Mesitíts para las mlsin< 
ta. Cintas á ?1 plata española. 1 
G. a 131. 
P I A N O S 
A C R E D I T A D O S D i " i - P * P.RIC.WTE 
Boissnlor i" Var.-Tlla «ie caoba maciza e 
trep pf .i: les y s.Mrdiua acabamos Je recibir i 
g r a n {ÍUÍÍUÍ . !...•! cuales vendemos al coi 
y á plazos. Pimíos (le al.;':i]pr desde tres 
en fiílelante. Se afinan pianos. 
Vda. c hijos dr Carreras.—Aguacate 
T E L E F O N O 691 
.CF'.' 26-
>B una ir 
17::J 
?• no. i>e puede 
de Cemento E 
J m BE fmi 
S e v e n d e u n a m u ü t i t u b u ^ 
l i a r d e s e s e n t a c a b a l l o S í 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n d l c o t i o s ; p a -
r a i n i o r m e s : G r u s e l l a s 
i n o , M o n t e 314. 
c 1S5 2''-18 B 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
r V t U C A N K S C I C L O O T T 0 
Máquinas fijas v port-'tiles ñora toda-<*j 
r e d e trabajos, mr.vidas uor alcohol o |pW 
iina. Motores marinos para lanchas y oot» 
A 
d 
E s p e o i a l i d c d en B O M B A S D E A ^ U A ^ 
p ó s i t o p a r a casa^ p a r t i c u l a r e s 7 ^ ^ V / J t 
a 4,«00 galones por h o r a has ta alturas oe m 
pies, con un pasto m í n i m o . , . - j u 
P L 0 ' s ¿ o l o r e s que ofrecen ™ ^ \ " 0 X * 
m á s f a c i l i d a d e n su m a n e j o y n i n g ú n p e m - ^ 
A g e n t a S u s - d o r ^ Z ^ U ^ ^ . 
717 : ' E 
.SE VENDIO una niagní t ica "íi ^ . 
dro, torneada, unevo, dlmensi'- : 
pies 8 pu'lgradae; ancho , ^ i a t d a 
pios 5 y media. P 'u ' '¥a"as „31'\ 'gn 
jF'uwle varee en (ialla.no n "'AÍVÍ! 
hora*, Twnibtón ee ven ie uai^ 
«u eleganto maimpara, propia v<* 
btoefce. 2102 -
S E V E N D E todo un juego c 0 , ° ^ 
una cabailoraa do lujo que se co 
dos vailla» y un corran. Son tres P ^ 
pesebres, dos espejos de hierro c' _ 
ñas 6 pilares de hierro y cinco ars 
des de bronce. Ksik en bl,e" 
informes en Amis tad n ú m . 8* a 
S E V E N D E juntos ó ^ f f i ^ t S ; 
doras, 1 de discos, atr^1. ® ágrícoW 
de acero yotros utensilios ba¿0í 
nuevos, sin estreanr; una n 
ble d» uso. Informaji San 
1.000,000 
T E I A S FRANCESAS á Prccl0S,?' 
T A L L E R ESTANILLO. Monte 3*3 
t 
Las personas que ^ " ^ í l U j 
mago, 6 del Pccho.*u*™'*', „n00ir ,  l e , ^ e - - ¿ e « 
l a y los enfermos en geaer— 
trarán en oJ |>I'I^•v, 
n n remedio eficaz; ^ ^ " t 
tes y los débiles un r^coi 
d<í primer orden. 
oro 
única c a s a impo * \ r í £ . 
L A P K K p E B A M , 
3 macias y 
